











Kgl, Hof- und Univel'sitiits-BUClhdruclterci VOll Dr. C. Wolf & Sohn. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzlerder Universität). 
Dr. Josef SOHOENFEIJDER (s. theol. l!'ak.). 
H. Akademischer Senat. 
Rektor: D1'. Josef SOHOENFELDER. 
pj'oreldor: D1'. Ludwig RA.DLKOFER, (s. phil. Falt.). 
Senatoren: 
Dr. Joha1111 B. WIRTRMÜLLER 
Dr. Ignaz von DOELLINGER 
Dr. Joh. Jul. Wilb. von PLANOK 
Dr. Rermann von SICHERER 
Dr. Ernst EBERMA YER 
Dr. WiIhelm Heinrich von RIEHL 
Dr. Nikolaus RÜDINGER 
Dr. Max von PETTENKOFER 
D1'. Herrn. Wilhelm BRElYMANN 
Dr. Karl von PRANrrL 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER 
Dl'. Rugo SEELIGER 
} (s. theol. Fak.). 
} (s. jur. Fak). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. med. Fak.). 
} (s. phil. Fale.). 
} (s. phil. Fak.). 
Refej'ent in Sti)Jenäienangelegenludten: 
Dr. Josef BEROHTOLD (s. jur. FalL). 
Selc1'eta1·iat. 
Dr. Rupert NEURIERL, Universitäts-Rat, Ritter des Verdienst,Ordens 
. vom hl. Michael I, Karlstrasse 23/2. 
Kanzlei. 
Ludwig' RIETZLER, Quaestor, Schwanthalel'strasse ~ 8/2. 
Gl'egor HORNSTEIN, "Funktionär, TÜl'kellstrasse 09/2 r. 
J akub P AEHR, Funktionär, Klenzestl'asse 5/2. 
Pedelle. 
Jakob GEILERT Oberpedell, Türkellstr. 66/1 r. 
Leollhard KAMMERLOHER, Pe(lell, Kletzenstr. 6/3. 
Georg LINDNER Pedell, Theresienstrasse 40/2. 




der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
, Vorstand: 
Rektor Dr. Josef SOHOENFELDER, 
Mitgliedel' : 
Dr. Joh. Jul. Wilh. von PLANCK 1 
Dr. Max SEYDEL ( . F k) 
D H SIOHERER 
s. Jur. a .. 
r. ermann von 
Dr. Karl BIRKMEYER 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Oolleg. Geol'g. 
Sekretariat und Kan~lei. 
(Wie oben). 
Hausinspeldm' . 
Friedrich Max BERNARD, Theresienstr. 29/1. 
Hausverwaltel'. 
Josef BOESL, Universitäts-Gebäude. 
Hausdiene1' : 
Xaver WIMMER, Adalbertstr. 11/1. 
HauptkaS8l3, 
Friedrich Max BERNARD, Hauptkassier und Agent, Theresiel1str. 2.9/1). 
Franz FODERMAIR, Hauptkasse·Kontroleur, Siegesstr. 19 (schWablngS' Anton von GRAFEN STEIN, Hauptkasse.Offiziant, Schraudolphstr.201 . 
Andreas SOHOENER, Funktionär, Theresienstr. 7/3 r. 
Vinzenz GREYER, Kassediener, Hessstr. 32/0. 
5 
B. 
Behörden und Ko1legien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L Dekanate: 
Dekan der theologischen Fakultät: 
Dr. Josef BACH. 
Dekan der jtwisti.schen Fakultät: 
Öl'. Hermann von SICHERER. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Dl'. Julius LEHR. 
Delcan der meclizinwchen FalcuUät: 
Dr. Franz WINOKEL. 
IJelcaneder philosophwchen Fakultät: 
Dr. Rudolf SCHOELL. (I. Sekt.). 
Dr. Gustav BAUER. (I!. Sekt.). 
IL Honot·arlen-Kommission. 
VO~'stand: 
Rektor Dr. Josef SOHOENFELDER. 
Mitglieder,' 
Dr. Isidor SILBERNAGL (s. theo!. Fak.). 
Dr. Josef BEROHTOLD (s. jur. Fak.). 
Dr. Ernst EBERMAYER (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Kar! von VOlT (s. med. Fak.). 
Dr. Karl von PRANTL (s. phi!. Fak.). 
Dr. Gustav BAUER (s. phi!. Fak.). 
Quästtw: 
Ludwig RIETZLER, Universitäts-QUästor. 
IIL Bibliothek-Kommission. 
Vorstand: 
Dr. Paul von ROTH, Oberbibliothekar (s. jur. Fak). 
Mitglieder: 
Dl'. Alois SOHMID (s. theol. Fak.). 
Dl'. Job. Jul. Wilbelm von PLANCK (s. jur. Fak.). 
Dl'. Wilh. Heim'. von RIEHL (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Franz SEITZ (s. med. Fak.). 
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Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT 
Dl'. Philipp Ludwig R~ttel: von SEIDEL 
\ . J (s. phi!. Fak). 
IV. Oollegium fleorgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor. (s. theol. Fak.). 
Dl'. Petel' GOEBL, Subregens. 
V. Spt'uckkollegium. 
Ordinarius: 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm von PLANOR (s. jUl'. Fak.). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren cler juristischen Fakultät. 
VL MedizinalcomitrJ. 
Vorstand: 
Dr. Hngo von ZIEM.SSEN (s. med. Fak). 
Beisitzer: 
Dr. J. Nep. Ritter von NUSSBAUM 
Dr. Heinrich RANKE 
Dr. Franz WINOKEL 
Dr. Karl POSSELT 
Dr. Ludwig Andl'eas BUOHNER, ao.Beis. 
Dr. Joseph OERTEL 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
Gregor HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
\ . f (s. med. Falt). 
Sekretär: 
} (s. med. Fak.). 
V 11. Prüjwngskommis8z'on fÜll' eUe ä'rztlicke Votl)t'i/jitng 
im J. 1887/88. 
\ Vor.sitzendet· : 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Franz WINCKEL. 
Examinatot'en: 
Dr. Engen LOMMEL \ 
Dr, Adolf Ritter von BAEYER f (s. phil. Falt). 
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Dr. Ludwig RADLKOFER 1 
Dr. Ricbard HERTWlG f (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl KUPFFER f ' 
Dr. Nikolaus RÜDlNGER (s. med, Fak.). 
Dr. Karl von VOlT . 
VIII. Prüfungskommission fi'tr dz'e ät'ztliclze Prtifunr; 
im J. 1887/88. 
Vorstand: 
Dr. Karl KUPFFER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
Dr. Nikolaus RÜDlNGER (s. med. Fak.). 
Dr. Kar! KUPFFER 
Dr. Nikolaus RtJDlNGER 
Dr. Karl von VOlT 
Examinatoren: 
Dr. Hermann' TAPPEINER, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLLlNGER . 
Dr. Hel'mann von' HOESSLIN, Stellvertreter 
Dr. Joh. Nep.' Ritter von NUSSBAUM 
Dr. Otto MESSERER, Stellvertreter 
Dr. Ottmar ANGERER 
Dr. Wilbelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. August von ROTHMUND 
Dr. Friedrich BEZOLD, Stellvertreter F k) 
Dr. Hugo von ZIEMS SEN . (s. med, a .. 
Dl'. Roderich STlNTZlNG, Stellvertreter 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Pbilipp SOHEOH, Stellvertreter 
Dr. Fl'anz SEITZ 
Dr. Hermann TAPPEINER 
Dr. Franz WINOKEL 
Dr. Max STUMPF, Stellvertreter 
Dl'. Jos. AMANN 
Dr. Robert ZIEGENSPEOK, Stellvertreter 
'Dr. Max von PETTENKOFER 
Dl'. Rudolf EMMERlOH, Stellvertreter J 
IX. Kommission fÜll' (bie pharmazeutische ApJlt'oba#O'Iisprttjung 
im J. 1887/88. . 
Vorsitßende~' : 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Examinatot'en: 
Dr. Eugen. LOMMEL l 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER r' (s. phil. Fak). 
Dr. Ludwig RADLKOFER 
Dr. L. A. BUOHNER (s. med. Fak.) und Apotheker Dr. K. BEDALL. 
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X. Philologisches Seminar. 
Dr. Eduard WOELFFLIN Vorstände (s. phil.Falc.). Dl'. Wilh. von OHRI&T f 
Dr. Rudolf SOHOELL 
XL Mathematiscl~-physikalisches Seminar. 
Dr. Philipp Ludwig Ritter von SEIDEL, 
Dr. Gust. BA.UER, 
Dr. Eugen LOMMEL, 
l Vorstände (s. phil. f Fak.), 
XII. Histm'isches Seminar. 
Dr. Karl Theodol' HEIGEL, Vorstancl (s. phil. Falt.). 
XIII. Seminar fü/i' neuere Sprachen tmd Litm'atur. 
Dr. Konrad .s;OFMA.NN, I. \ Vorstand (s. phil. Fak.). 
Dr. Herrn. WIlh. BREYM.A.NN, H. r 
XIV. Homiletisches 'Seminar. 
Dr, Andreas SOHMID, Direktor des Georgianllms, VQ?'slancZ. 
(s. theol. Fak.) 
Dr. Peter GOEBL, Subregens im Georgianum, Assistent. 
X V. Juristisches Seminwr. 
Dr. Joh, Jul. Wilb. von PLANOR, I. I TT t 1 ( . r Fak) 
... D1'. Konrad von MAURER, IL f rotS anc s. JU. , . 
c. 
Fakultäten. 
I. Theologische Fak1tltät. 
BI'. Ignaz von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte", 
Vorstand der k Akademie der 'Wissenschaften und Generalkonserv:atol 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates lebenslänglicher ReIChs, 
rat der Krone Bayern, Stirtspropst, Grosskol~tur des Verdienstorde~f 
de: bayer. Krone, Komtur des kbayer. Verdienst-Ordens. vom hel t 
MIChael, Vorstand des Kapitels· (les lVIaximilians-Ordens für WIssenschaf 
und Kunst, Inhaber des Ehrenkreuzes· eIes Ludwigs-Ordens, Ritter de:; 
k. preuss. roten Adlerordens H. Kl. mit dem SterIle, Kommand~ur des 
kaiserl. mexikan. Guadeloupe-Ordens Kommandeur I. Kl. nut (leID 
Ordenssterne des kgl. neapolit. Orden~ Franz I. . 
. Dr. Alois ~OHJ.\IIID, o. ö. Professor der Dogmatik und A.po~?getlk~ 
Ritter des VerdIenst-Ordens vom hl. Michael I. erzbischöfl. MUllchen 
Freising' scher geistlicher Rat. 1 
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Dr· Isidor S~BERNAGL, ,0. ö. Profeflsor des Kirchenrechts und 
der KIrchengeschIchte. 
. Dr .. J ohann B. WIRTHMTILLER. o. ö. Prof. der Moraltheologie, 
RItter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. . 
Dr. Josef BACH, o. ö. Professor der Päclao'ogik Apologetik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik. 0 , 
. Dr. Josef SCHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta-
IIschen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitung und Exegese, Kanonikus 
am Kollegiatstifte St. Kajetan. 
. D~·. Andreas SCHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Homiletik 
LIturgIk und Katechetik, Direktor des Georgianischen Klerikalseminars: 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. Ö. Professor der biblischen Herme-
neutik sowie der neutestamentlichen Einleitung und Exegese. 
Dr. Alois KNOEPFLER, o. ö. Professor der Kirchengeschichte. 
Dr. Leonhard ATZBERGER, Privatdozent. 
Dr. Franz Anton HENLE, Privatdozent. 
11. .Jztfristisclze Fakttltät. 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm von PLANCK, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
des Zivilprozessrechts und des Strafprozessrechts, ord. Mitglied der 
k. b. Akaelemie der Wissenschaften, Komtur des Verdienstordens vom 
hl. Michael, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Maximilians-
orelens für 'Wissenschaft und Kunst und des Danebrog-Ordens. 
Dr. Paul von ROTH, o. Ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landrechts, Univ .. Obel'bibliothekar, ord. Mitglied der k. b. Akademie 
d~r Wissenschaften, Mitglied der Reichskommission für Elltwerfung 
eInes deutschen. Zivilgesetzbuches, Ritter des Verdienstordens de~' ?~yer. 
Krone, des Verdienstordens VOIll 111. Michael I. und eIes MaxIIllIlians· 
ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. Konrad von MAURER, o. ö. Professor der nordischen 
R~chtsgeschichte; ord. Mitglied eler k. b. Akademie der \yissensehafte.n, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und vom hl. MIchael 1., Mit-
glied und Schriftführer des Ka.pitels des Maximiliansordeus für Wissen-
schaft und Kunst Komtur 1. Kl. des schwedischen Nordstern· Ordens, 
Komtur des llor~eg. St. Olaf·Ordens, korresp. Mitglied der kaiser!. 
Akademie eIer 'Vissensehaften zu Wien und der k. dän. Gesellschaft der 
Wissenschaften, Ehrenll1itO'lied der k. Gesellschaft der Wissenschaften 
und Künste in Göteboro' ~uswärtio'es Mito'lied der k. schwedisch.en Aka-
demie der 'Vissenschaft~ll in Stockholm u~ld der k. Gesel1sch.af~ der Wis-
senschaften zu U psala, dann del' Gesellschaft. für KirchenrechtsWlssel1schaft 
zu Göttil1g'ßn, EhrenmitO'lied der isländischen gelehrteIl; G~sellschaf~ und 
des norweo'ischen histol'i~chen Vereins zu Christiania, MitglIed der Wlssen-schaftliche~ Gesellschaften zu Drontheim und Christ.iania. '. 
Dr. Karl Theodor BOLGIANO, o. ö. Professor des ~~melllen, d~s bayel'. und des fra.nz. Zivilprozessrechts sowie des franz. ZivIlrechts, 
RItter des Verdienstol'dens vom h1. Michael I. 
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Dr. Ernst Augnst SEUFFERT, o. ö. Prof. des römischen Zivilrechts, 
Ritter des Verdienstordens vom 111. Michael I. . 
Dr. Hermann von SIOHERER, o. ö. Prof. des deutschen Rechts 
und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom h1. Michael 1., 
Kommandeur des k. griech. Erlöser-Ordens, auswärtiges Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchenrechts,vissenschaft in Göttingen. 
Dr. Franz von HOLTZENDORFF, o. ö. Professor des Strafrechts, 
Völkerrechts und allgemeinen Staatsrechts, Ritter des Verdien~tordens 
vom heil. Michael I., Inhaber der Kriegsdenkmünze für NlChtkolll' 
battanten vom Jahre 1870/7], Ritter -des niederländischen Löwenordens 
und des Kaiser1. Russ. Stanislausordens II. Klasse mit dem Sterne, 
Komtur des Ordens der italienischen Krone, Kommandeur des kaiserl. 
türkischen Medschidje-Ordens und des kaiserl. türkischen Osmanie.O~den~, 
Ehrenmitglied der juristischen Gesellschaft zu Berlin, der kaiserl. Umversl-
tät zu St. Petersburg, des juridisch.staatswirtschaftlichen Doctoren·Kolle. 
giums der Universität Wien, des Schriftstellervereins ebendasel~st,. de,r 
Vereine deutscher und schweizerischer Strafanstaltsbeamten, der Itahelll' 
sehen Gesellschaft für Strafrechtsreform zu Rom, des Vereins für Ver· 
breitung griechischer Sprachstudien in Athen, der philologischen Gesell-
schaft zu Konstantinopel, der Massachusetts Historical Society in BOStO~l, 
d~s Istituto di diritto internazionale zu Mailand, auswärtiges _~lti 
glIed der k. Akademieen der Wissenschaften zu Rom und zu Brusse 
und der Gesellschaft für Künste und Wissenschaften zu Utrecht, der 
lnedizin~sch·psychologischen Gesellschaft in Berlin, korresp. Mitglied. der 
Acadenlle des 8ciences lllorales et politiques zu Paris, des R. IS~ltlltO 
Lombardo zu Mailand der rechtswissenschaftlichen Akadeuue zu, 
Madrid, der englischen' National Association for the promotion of 
Social . Science und der Alnerican Social Science Association, der 
Howard Association in· London, der National· Indian Association eben· 
da,selbst, del'.A~sociatio11 de legislation COlllpal'ee zu Paris, der New.J.Ol:k 
p1'1s011 AssoClatlon und der gerichtsärztlichen Gesellschaft ebendaselbst, 
der Societe generale des prisons zu Paris MitO'lied des völkei'reehtlichell 
Instituts, Ehrenpräsident des ständiiren Ausschusses des internationalen 
Gefängniskongresses, Ehrendoctor de~' Universität Edinburgh. 
Dr. Josef BERORTOLD o. ö. Professor des Kirchenrecht::; und d~r deutSChen ... Reic~s. und R~chtsgeschichte, auswärtiges Mitglied der 
Gesellschaft iur Kll'chenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Karl BIRKMEYER, o. Ö. Professor des Strafrechts, Straf· 
prozessl'echts und der Rechtsphilosophie. 
Dr. Max SE~DEL, o. ö. Prof. des bayer. Verfassungs- und Ver-wal~ullgSl'echts, auswärt. MitO'l, der Societe franl'.aise d'HygiEme ZU Parls. i::l ;; 
Dr. Frie~l'ich RELLMANN, ausserord. Professor. . . 
. .. Dr. ErwlU GRUEBER, Privatdozent Master of Art::; der UUlval-
sltat Oxford. ' 
Dr. Philipp LOTMAR, Privatdozent. 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Privatdozent,· Recht::;anwalt. 
-. 11 -..:.. 
Dr. Heini'ich HARBURGER, Privatdozent k. Staatsanwalt 
ausw. Mitglied der societe de legislatioll comparee Zl~ Paris Associ6 de~ 
Institut de droit international. ' 
Dr.· Georg RLEINFELLER, Privatdozent. 
IIL Staat8'Wi1·tschajtlz'che llak2tltät. 
. pr. Kar! Franz Emil von SOHAFHÄUTL, o. ö. Prof. der Geo-
gnosIe, der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Konservator der geognost. 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaf. 
ten, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens 
vom heil. Michael I., des k. preuss. roten Adler-Ordens IV. Kl. und 
der franz. Ehrenlegion, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. Dr~ Johalln Alfons Renatus von HELFERIOR, o. ö. Professor 
der Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, k. hannov. Hofrat, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des hannov. Guelphen. 
ordens IV. Klasse, . Inhaber des fürstlich I.ippe'schen Ehrenkreuzes II. Kl. 
Dr. Wilh. Heinr. von RIEHIJ, o. ö. Prof. der Kulturgeschichte 
und Statistik, Direktor des bayel'isehen Nationalmuseums in München 
u11d Gelleralkonsel'vator der Kunstdenkmale und Altertümer Bayerns, 
ord. Mitglied der k. Akademie der "WIssenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens der bayerischen Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael 1. 
und des k. Maximiliansordens fth: Wissenschaft und Kunst. 
Dr. Karl :B~riedr. ROTH, o. ö. Professor der Encyklopädie 
der Forstwissenschaften , des Forstrechts und der Forstpolizei, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael 1. 
Dl'. J ohallll Kar! GAYER, o. ö. Professor der forstlichen Produktions-
lehre, Vorstand der forstlichen Versuchsanstalt, Ritter des Verdienst· 
ordens vom heil. Michael I., Inhaber des kais. russischen St. Anna-~rdells Ur., Offizier des kgl,. griechischen Erlöserordens, korl'espo~­
dierendes Mito'Ued der medizinisch-naturwissenschaftl. Gesellschaft für ~ie Moldau, Ehrenmit.glied des natul'wissenschaftlich~n Vereines Po.n~chia l~ de~ bayerischen Pfalz, Ol'delltl. Mitglied der Kalserl. Leopo~dllllSch­
Karolm.-Deutschell Akademie der Naturforscher, korrespondIerendes 
Mitglied der landwirtschaftl. Gesellschaft zu Lemberg. . . 
Dr. Ernst EBERMA YER, o. ö. Professor der Bodel:kunde. e111-
schliesslich der MeteoroloO'ie und Klimatologie, Vorstand für dIe chemIsch-
bodel1kundliche bezw. f~rstlich-llleteol'ologische Abteilung der forstl. 
Vel'suehsanstalt Konservator des Laboratoriums für Bodenkunde uud 
AgrikUlturchemie, V ~rstand der forstlich .meteorologischen. St~tionell 
Bayerns, Ritter des Verdienstordens vom bI. Michael 1, :M.ltgh~d des 
Geslllldheitsrates der Stadt München, korresp. Mitglied der Oberhessischen 
Gesellschaft für Natur· und Heilkunde in Giessen, der k. k. landw. Gesell-
sehaft ht Wien und der landw. Gesellschaft in GaTizien. 
Dr. Franz Adolf Gregor von BA UR, o. Ö. Professor für das 
forstliche Versuchsweseu, der Holzmesskunde und der Waldwertbe-
rechnung mit forstl. Statik, Vorstand· Stellvertreter der forstl. Versuchs-
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anstalt und Abteilungs.vorstand für die forstl Abteilung del'selben, R~ttel' 
des Ordens der Württembergischen Krone I. Kl., Inhaber del' Kriegs· 
denkmünze von Stahl am Nicht-Kombattanten-Bande vom Jahr 1870/71, 
Ehrenmitglied des badischen und elsass·lothringen'schen Forstvereins. 
Dr. Robert HARTIG, o. ö. Professor des botanischen Teiles der 
Forstwissenschaft, Vorstand der botanischen Abteilung der forstL Ver-
. suchsanstalt uud des forstbotauischeu Laboratoriums, ordentl. Mitglied der 
kais. russ. Gesellschaft dp.r Naturforscher in Moskau, Ehrenmitglied des 
schlesischen Forstvereines , des ärztlichen Vereins von ~ünchen I ~es 
botanischen Vereins zu Landshut und des thüring'schen botamschen Verems 
"Irmischia" zu Sondershausen, kOl'respond. Mitglied der schles~schen Ge-
sellschaft für vaterländische Kultur, der k. k. g'alizischen LandwIrtschafts· 
Gesellschaft zu Lemberg, des Berliner entomologischen Vereines und der 
oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Giessen. 
Dr. Rudolf .WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs.Lehredann 
für Wald-Wegbau und Geodäsie. 
Dr. Julius LEHR, o. ö. Professor der Forstpolitik, der Forst· 
statistik und der Geschichte und Literatur der Forstwissenschaft. 
Dr. Clamor NEUBURG , Privatdozent. 
IV. Medizinische Fakultät. 
Dr. Franz Xav. Ritter von GIETL, k. Geheimer Rat u. Leib· 
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft 
und der med. Klinik, Ehrenbürger der k. Haupt-und Residenzstadt Mün.chen, 
ordentl. Mitglied des Obermedizinalausschusses Grosskreuz des VerdIenst· 
ordens der bayer. Krone, Grosskomtur desVerdienstol'dens vom hl.Michael, 
Inhaber des Ehrenkreuzes des k. b. LudwiO'sordens und des Verdienstkreuzes 
für 1870/71, Ritter (les grosshel'z. hessi~chen Ludwigsordens I. Kl., d~S 
preuss. roten Adlerordens H. und des k. preuss. Kronordens IH. Kl.. iUlt 
rotem Kreuze auf weissem Felde am Erinnerungsbande Komtur des grlech. 
Erlöserordens des Mod.-Estensischen Acllerordem; Offizier des niederl. Or-
dens der Eich~nkrone, Komtur des Ordens Franz 'J oseph's von Oesterr~ich 
und des spamschen Isabellen-Ordens, kOl'l'esp. Mitglied der llloldaUlsch: 
natm'forschenden Gesellschaft zu J assyund der medizinischen Gesellschaft 
zu Athen, Ehrenmitglied der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde III ~resden, der Gesellschaft der Aerzte zu Wien und Hamburg, des Ve~" 
elll~s deutscher Aerzte und Naturforscher zu Paris, der medizinisch-phYSl' k~~lschen Gesellschaft zn Würzburg, des Vereines badischer Aerzte ~t~r 
Forderung der Staats arzneikunde, aUSWärtiges Mitglied der niederrhelll1' 
sehen Gesellschaft für NaturforschunO' und Medizin in Bonn. . 
. Dr .. Franz Christoph von ROTHMUND o. ö. Professor der 
Ohu'urg;le ~nd chirurgischen Klinik, k. Geheime{' Rat, Obermedizillalrat., 
ord. l\tl1tghed des Obermedizillalausschusses, Ritter des Verdienstordens 
der b. ~r?ne, Komtur des Verdienstordens vom heil. Michael und des 
kR·. b. MllIt.· Verd.-Ord. , Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigsordens, 
F ltter des k .. preuss. Kronord. III. Kl. mit rotem Kreuze auf weissßm eIde am Erlllnerungsbande. . 
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br. Franz S:ElTZ, o. ö. Professor der A.tzneimittellehre und 
Poliklinik I Vorstand der medizin. Poliklinik und des Reisingerianums 
Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- uud Residenzstadt München' 
Ritter des Verdienstordens vom hl., Michael I. und des k. preuss: 
Kronenordens IV. Klasse mit rotem Kreuz auf weissem Felde am 
Erinnerungsband, Inhaber des Erinnerungszeichens für Oivilärzte 1866 und 
des Verdienstkreuzes f. 1870/71, Mitgliecl der kais. Leopold.-Karol. deutschen 
.A.kadel,llie der Naturforscher, des Vereins für Förderung der Staats arznei-
kunde 1m Grossherzogth. Baden und der ärztl. Gesellschaften zu Genf und 
Rotterdam, ausserord. Mitglied (les Vereines deutscher .Aerzte in Paris. 
Dr. Ludwig Andreas BUOHNER, o. ö. Professor der Phar-
mazie, k. Obermedizinalrat , Vorstand des pharmazeutischen Instituts, 
ordentl. Mitglied der k. .Akademie der Wissenschaften, ausserol'd. Mit-
glied des Obermedizinalausschusses und ausserord. Beisitzer des Medicinal-
Oomite's, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt 
München, Ritter 1. Klasse des Verdienstordens vom hl. Michael, Ehren-
mitglied des pharmazeutischen Vereins in Bayern, des deutschen 
Apotheker-Vereins, des allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereins 
und der British Pharmaceutical Oonference, korresp. Mitglied der kais. 
medizin.-chirurg. Akademie zu St. Petersburg, der kais. physikal.-medizin. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des 
physikal. Vereins zu Frankfurt a/M.,der physikal.·med. Sozietät in 
'Erlangen, der Societe de Pharmazie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel, 
des Philadelphia Oollege of Pharmacy und der pfälzischen Gesellschaft 
für Pharmazie und Technik. 
Dr. Max von PETTENKOFER, o. Ö. Professor der Hygiene, 
k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, Vorstand der k. Leib- und 
Hofapotheke , Vorstand des hygienischen Instituts, ordentl. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des k. Obermedizinal-
Ausschusses , ausserol'dentliches Mitglied des kaiserl. Gesundheitsamtes 
zu Berlin , Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Komtur des Verdienst· 
ordens vom heil. Michael des k. sächsischen Albrechtsol'dens TI. Kl., 
des Sachsen-Ernestinische~ Hausordens von Meiningen und Gotha und 
des k. schwed. Nordsternordens, Ritter des k. württemb. Friedri~hs. 
(Ordens, Kommandeur des k. brasil. Ordens der Rose und des k. portugles. 
Militärordens der Jungfrau Maria, Ritter des kais. 1'uss. St. Stanislaus~ 
Ordens II. Kl. mit dem Stern und des k. preuss. Kronellordens H. Klasse 
mit Stern, Ehrenmito'lied der medizinischen Fakultät der Universitäten 
Wien und Kiew Ehr~lbürO'er der Stadt München, Ehrendoktor ~er .Rechte 
der Universität' Edinburo'hb auswärtio'es korrespondierendes Mltghed der 
kais. Akademie der Wisse~s~haften in Wien, auswärtiges Mitglied der königL 
Akademie der Wissenschaften zu Stockholm und der königl. Gesellschaft 
der 'Wissenschaften zu Göttingen , Mitglied der kaiserl. Leopo.ld.·Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher, der 11:. ha~nov. Lan~'\Yl~tscha~s. 
Gesellschaft in Oelle,kol'l'esp. Mitglied der k. AkademIe der Medl~llllll T~~n, 
der k. k. Gesellschaften der Aerzte in Wien u. Budapest, der physlk.-medlzIll. 
Gesellschaften in Erlallgell u. ,,\Vitrzbm'g, der Gesellschaft der Aerztein Athen, 
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der medizin. Gesellschaft des Grosshgt. Luxemburg, der schwed. Gesellschaft 
der Aerzte in Stockholm, der Gesellschaft der l'ussischen Aerzte in St: Peters· 
burg und der medic.·chirurg. Gesellschaft in Edinburgh, Ehrenmitglied 
der naturforschenden Gesellschaften in Bamberg, Basel und Brünn, der 
Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der WetterauischenGe· 
sellschaftfür die' ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von 
Thüringen, der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des physikal. Vereins 
zu Frankfurt a/M., der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in 
Zürich und der kaiserl. kaukasischen medizin. Gesellschaft in Tiflis, Ehren-
mitglied der Regia Accademia di belle arti zu Venedig, der Societa !ta· 
liana d'Igiene in Mailand und der Sociedad Espanola de la Higiene in 
Madrid, der kais. medizinischen Akademie zu St. Petersburg, der kais. 
russ. Ackerbau· und Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft 
der Wissenschaft und schönen Literatur in Gotheborg und der k. belg. 
Gesellschaft der medizini~c1.Jen und Natur-Wissenschaften in Bl'üssel. 
Dr. Joh, Nep. Ritter von NUSSBAUM, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Prof. der Chirurgie und Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt 
derchirnrg. Abteilung des stäiltischen Krankenhauses l/I., ord. Beisitzer des 
Medizin.-Oomite's, Generalstabsarzt a la suite, Ehrenbürger der k. Haupt· 
und Residenzstadt· München, Ritter des VerdienstoreIens der bayer. 
Krone u. Komtur des Verdienstordens vom hl. Michael, Grosskomtur 
des bayer. Militär·Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes, Inhaber 
des Erinnerungszeichens für Zivilärzte für 1866 und der Krieg'sdenk· 
münze für 1870/71, Ritter des kais. österr. Ordens der eisernen Krone 
ur Kl., Inhaber des Komturkreuzes (mit dem Stern) des kais. österr. 
~r~~z-J osef-Ordens, des Ordens Papst Gregors des Grossen , des k. 
sizihan. Ordens. Franz 1. und des spanischen Ordens Karls nI., Ehren-
mitglied der so~ietas medicaLoll(linensis, Vizepräsident und Inhaber der 
goldenen Medaille I. KI. am grünen Bande des Oirco10 deI progresso 
~u ~ eapel, Ehrenmitglied mit Medaille des Oi1'c010 accademico la flora 
ltahca, des Oircolo Silvio Pellico und des Circolo dei Cavalieri; korl'esp. 
Mitglied (leI' gynäkologischen Gesellschaft zu Boston Ehrenmitglied der 
amerikanischen Chirurgen-Gesellscllaf't Inhaber der' silbernen Pl'eisme· 
daille des internat.ionalen Kongresses ~on 1867. 
Dr. August von ROTHMUND , o. ö. Prof. der Augenheilkunde, 
V:orstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, Ritter des Ver· 
dlenstordens .der bayer. Krone, des Verdienstol'(lens vom heil. Michael 1. 
und des österr. Fra~z-J osefs·Ordens , Inhaber des Verdienstkreuzes für 
1870/71 u~d des Ermnerungskreuzes für Aerzte für 1866 und für 187?, 
korrespondierendes Mitglied des Vereines für N atur- und Heilkunde 111 
Dresden und der mediz. Gesellschaft in Bel'lin cOl'respond. Mitglied d.er 
med.-physikal. Societät in Erlangen und MitO'li~d der ophthalmologischen 
Gesellschaft in Heidelbel'g. I:> . • 
. Dr. Karl VOll VOlT, o. ö. Professor der Physiologie, Obernwdl' 
zmalrat, Vorstand. de~ physiolog. Instituts und der physiolog'. Sammlung des 
Staats, ord~ntl. MitglIed eIer k. Akademie der 'Wissenschaften, Sekretär Jel' 
m~th,.physlka1. ~Iasse derselben, ord. Mitgliecl des Obel'medizina.lausschusses, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens VOIll 
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hl. Michael 1.' Kl. und des Maximiliansordens für' Wissenschaft und Kunst .. 
Romt.ur des k. bayer .. ~i~itärve~dienstordens, . Be~itzer der Söminering~ 
MedaIlle und des MaxImIhanspreIses, EhrenmItglled der Universität zu 
Kiew, Korrespondent der k. ,Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt. 
tingen , Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts-Gesellschaft zu Celle der physik.·~edizin. Sozietät zu 'Erlangen, und der Gesellschaft für N atur~ und 
Heilkunde in Dresden, der, kais. medizin. Akademie zu St. Petersburg, der 
Petrowsky'schen Agrar- und FOI:st-Akademie zu Moskau und der Gesellschaft 
der russischen Aerzte zu St. Petersburg, korresp. Mitglied der Senckenberg'-
sehen naturforschenden Gesellschaft, zu Frankfurt alM., der k. k. Gesellschaft 
der Aerzte in Wien und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda·Pest, Mit. 
glied der Kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher 
und Vorstandsmitglied der Fachsektion für Physiologie, korresp. Mitglied 
der SodMe nationale des sciences naturelles et mathem. zu Oherboul'g. 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN , k. Geheimer Rat, o. Ö. Professor der 
speziellen Pathologie und Therapie sowie der medizinischen Klinik, k. 
Obermedizinalrat, Direktor des städtischen allgemeinen Krankenhauses 
I/I., Oberarzt der H. med. Abteilung desselben, Vorstand des medizinisch· 
klinischen Instituts, ordentliches Mitglied des Obermedizinalansschusses, 
V orstand des M edizinal·Oomite' s, Ritter des Verdienstorden,s der baye-
l'ischen Krone, Komtnr des Verdienstordens vom heiligen Michael, Ritter 
I. Klasse des Militärverdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes H. Kl. 
am weissen Bande, Komtur des herzogl. Anhalt'schen Hausordens von 
Albrecht dem Bären und des kais. Oesterr. Franz· Josefs . Ordens, 
Ehrenmitglied der physikalisch.medizinischen Gesellschaft~n zu Er-, 
langen und WürzburO' der Gesellschaft für Natur· und HeIlkunde zu 
Dresden, der naturf;~schenden Gesellschaft zu Bamberg, der ärztlichen 
Vereine zu Nürnberg und Augsburg, der Olinical society zu ,London, 
der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der kais. St. Wladimir-Uni-. 
versität zu Kiew, der kais. Akademie der Medizin in Petersburg und 
der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stookholm. 
Dr. Franz WINOKEL k. sächs. Geh. Medizinalrat, ord. Professor 
der ~eburtshilfe und Gynäk~logie, Direktor der k. F~'au~nklinik der Un~­
versItät und Direktor der Hebammenschule, ord. MItglIed des ObermedI-
zinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal·Oomite's, Ritter des Ver-
dienstordens vom hl. Michael I., des k. säCbs. Ziyi1verdi~nstordens '. des 
Grossh. Mecklenb.-Schwerin. Hausordens der WendIschen Krone! des. eIser-
nen Kreuzes II. Kl. am weissen Bande, Ehrenmitglied der amel'lkamsch.en 
gYnäkoloO'ischen Gesellschaft in New ·York, der societas gynaecologwa britannic~ in London, der gynäkologischen Gesells~haften ,in Dresden 
und Edinburo'h der Gesellschaft für N atur- und HeIlkunde m Dresden, 
der Gesellsch~ft' finnischer Aerzte in Helsingfors und des kgl. sächs: ~a~itäts­
Offizier-Korps, korresp. Mitglied der gynäkologischen, bez:v .. lll~dlzmlsch~n 
Gesellschaften in BerUn Boston Budapest, Oherbourg, Ohl'lstlama und LeIp, 
zig, der R. AssociaziOl;e dei b'enemeriti Italialli zu Palermo und ordentl. 
Mitglied der kaiser!. Leopold.-Karol. deutschen Akademi~ del"Naturf~~'scher, 
, Dr. Karl KUPFFER, kaiser!. russ. Kolleg1ßn~'at, 0., o. Pro-
feSsor der Anatomie und 1. Konservator der anatomIschen Ans~alt, 
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ol'dentl. Mitglied der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I.) des k. preuss. Krönen· 
ordens TI!. Kl. und des k. preuss. roten. Adlerord. IV. Kl., Inhaber 
der kais. russ. Medaille von 1853-56 am Andreasbande, ord. Mitglied 
der kais.· Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
Ehrenmitglied des Offenbacher VereinR für Naturkunde und korresp. 
Mitglied der Boston so.~iety of natural history. . 
. . Dr. Nikolaus RUDINGER , o. ö. Professor der AnatomIe, 
n. Konservator der anatomischen Anstalt, ausserord. Mitglied der 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Ritter I. Klasse des bayerischen 
Militär·Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes Ir. Kl. am weissen 
Bande, korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien 
und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte in Stockholm, ordent.l. 
Mitglied 'der kais; Leopold. -KaroI. Akademie der Naturforscher, kor· 
respondierendes Mitglied· der Senckenberg'schen naturforschenden Gesell-
schaft in Frankfurt alM., Ehrenmitglied der Societe de l'Otologie et 
de Laryngologie zu Paris. 
. Dr. Otto BOLLINGER, o. ö. Professor der allgemeinen Patho-
logie und pathologischen Anatomie, Vorstand des pathologischen In-
stituts, Universitäts·Prosektor, Suppleant des Medizinal-Oomite's, ordentl. 
Mitglied des Obermedizinalausschusses ) korrespondirendes Mitglied der 
Academie royale (le medicine de Belgique zu Brüssel und des R. Istituto 
Lombardo di scienze e lettere zu Mailand, Ehrenmitglied der Veterinär· 
institute zu Dörpat und Oharkow und des Royal Oollege of veterina~7 
surgeons zu London, Inhaber des Kriegsdenkzeichens für 1~70/71 fur 
Kombattanten. ' . 
Dr. Hubert GRASHEY, o. ö. Professor der Psychiatrie unel der 
psychiatrischen Klinik, Direktor der Kreisirrenanstalt VOll Oberbaye1'll, 
ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses. . 
Dr. Heinrich RANKE, ausserol'cl. Professor, Direktor der k. Um-
Vel'sitäts-Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner'schen Kinder-
spitale, ordentl. Beisitzer des Medizinal-Oomites und des Gesundheitsrates 
der Stadt München, Ritter des Verdiellstordells vom hl. Michael I. und 
des k. pl'euss. Kronenordens IV. Kl. mit rotem Kreuz auf weissem Felde 
am Erinnerungsbande,·Inhaberfies Verdienstkreuzes für die Jahre 1870/71, 
des Erinnel'ungszeichens für Oivilärzte 1866. der silbernen Medaille der 
internationalen Oonferenz zuParis 1867 ; Sec~>urs allX Blesses Militaires, 
des Kriegsdenkzeichens und des Kreuzes der Societe Frangaise de Seconrs 
aux Bless~~ .1870/71 2 ~.itg1ied. des k. Oollege of Surgeons von England 
und der kOlllgl. medIZllllSch,chlrurgischen Gesellschaft von London . 
. ~l' ..• losef AMANN, ausserord. Professor, Vorstand der gynäko~.og. 
Poliklilllk und Vorstand der gynäkologischen Klinik im allgern. stadt. 
K:ankenhause, Oberarzt der AbteilunO' für Frauenkrankheiten daselbst, 
Ritter des ästen. Franz-Josef-Ordens °Inhaber des ErinnerullO'szeichens 
für 1870/71, korresp. Mitglied der ~panischen O'ynäkoloO'isch:n Gesell-
schaft zu Madrid. tl tl 
. Dr. Alois MARTIN, ausserord. Professor, M~(1izinalrat und L~n~' 
gerIchtsarzt zn München I., Inhaber des Erinnerllugszeichens f. ZlVll-
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ärzte 1866, des Erinnerungszeichens ' 1870/71, Ehrenmitglied des natur-
wissenschaftlichen Vereins "Polichia" in der Rheinpfalz, EhrenmitO'lied 
und Meister des freien deutschen Hochstiftes zu Frankfurt alM. 
ausserord. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris kor.respond~ 
Mitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Erla~gen und des 
Vereins badischer Aerzte. zur Förderung der Staatsarzneikunde .ordentl. 
Mitglied der kaiserl. Leopoldinisch-Karolin. deutschen .Akad~mie der 
Naturforscher; Ehrenmitglied des Circolo deI progresso, des Circolo 
accademico la Flora italica und des Circolo italiano Petrarca zu .Neapel; 
korrespond. Mitglied der R. Associazione dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. M. Josef OERTEL, ausserord. Professor, Suppleant des k Medi. 
zinal·Comite's, Inhaber des Kommandeurkreuzes des hess. Philipps.Ordens, 
des Komturkreuze~ TI. Kl. des Sachsen·Ernestinischen Haus-Ot'dens, des 
Komturkreuzes des k. österr. Eranz·Josefs Ordens und des Erinnerungs. 
zeichens für 1870/71, Mitg'lied der kais. .Leopold.·KaroIin. deutschen 
Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied des Vereins für Natur· 
und Heilkunde in Dresden.. sowie der R. Associazione dei benenieriti 
Italiani zu Palermo. 
Dr. Josef BAUER, ausserord. Professor. 
Dr. Hermann TAPPEINER, ausserord.Professor. 
Dl'. Ottmar ANGERER, ausserord. Professor und Vorstand der 
chirurgischen Poliklinik, Oberarzt der chirurgischen Abteilung' der k. 
Universitäts-Kinderklinik, Oberstabsarzt H. Kl. a la suite des Sanitäts· 
korps und Dozent der chirurgischen Fächer am Operationskurs fü~' 
Militärärzte. Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. . 
Dr. Karl POSSELT, ausserol'd. Prof., ord. Beisitzer des Medi-
zinalcomite's, Oberarzt der Abteilung für Haut- und syphilitische Krank~ 
heiten am städtischen Krankenhause"ljI. 
Dr. Friedl'ich BEZOLD, ausserord. Professor, Ehrenmitglied der 
societe frangaise de l' Otologie et de Laryngologie. 
Dr. Alfred VOGEL kais. russ. wirklicher Staatsrat, Professor hono· 
ral'ius, Vorstand der pädiatrischen Poliklinik im Reisingerianum.. Ritter 
des k. russ. Stanislausordens H. KI., des Annenordens II. Kl., des 
Wladimil'ordens III. Kl. Grosskl'euz des kais. J'US15. Stanislausordens 1. Kl. 
mit dem Sterne Ehren~litg1ied des ärztlichen Vereins in München. 
Dr. Domi~icus HOFER, Privatdozent, qu. Professor an der Zen· 
tral-Veterinärschule. . . . 
Dr. Joset' WOLFSTEINER, Privatdozent, l\fedizmalrat, Ritter des 
Vel'dienstol'dens vom hl. :Michael 1. Kl. 
Dr. Philipp SOHEOH, Privatdozent .. 
Dl'. Geol'g Freih. von LIEBIG, Prlvatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reichenhall Mitglied des Royal College of SUl'g~o~S zu Lond0!l' 
Dr: Ro bert BO:NNET Privatdozent, Prof. für descl'lptive AnatomIe, 
Histologie und Embryologie an der k. Zentraltierarzneischule. 
Dl'. J ohann N OELLER, Privatdozent. 
Dr. Otto MESSERER, Privatdozent, k. Landgel'ichtsarzt für Mün. 
ehen II, Suppleant des Medizinal-Comite's . 
.J?l'. Hans BUOHNER, Privatdozent, k. Stabsarzt. 
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Dr. Wilhelm HERZOG, Privatdozent, Oberal'zt' der: k. b. Staats-
eisenbahnen, k. Stabsarzt in der Reserve des Sanitätskorps, Inhaber der 
.Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. Max STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a .. d. Hebammenschule; 
Dr .. Johannes RUEOKERT, Privatdozent. 
Dr. Roderich STINTZING, Privatdozent. 
Dr. Hermann von HO ESSLIN, Privatdozent .. 
Dr. Hermann GESSLER, Privatdozent. 
Dr. Rudolf EMMERlOH, Privatdozent. 
Dr. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dr. Theodor ESOHERIOH,Privatdozent. 
Dr. Karl KOPP, Privatdozent. 
Dr. Karl SEYDEL, Privatdozent, Assistenzarzt 1. Kl. 
,Dr. Ferdinand KLA USSNER, Privatdozent. 
Dr. Erwin VOlT, Privatdozent. 
Dr. Kar! SEITZ, Privatdozent. 
Dr. Kar! SOHLOESSER, Privatdozent. 
Dr. Robert ZIEGENSPEOK, Privatdozent. 
V. Philosophische Fakultät. 
Dr. Kad Franz EmU von SOHAFHÄUTL (s. staatsw. Fak.). . 
Dr. Hubert BEOKERS, k. Hofrat, o. ö. Prof. der Philos.ophie, . ora. 
Mitgliedßer k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdle~stordens 
vom heiligen Michael L! Inhaber des Ehrenkreuzes des LudwIg'sQrdens. 
Dr. Johann Michael von SÖLTL', k. geh. Hofrat, o. ö .. pl'ofessor 
der Geschichte, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und d.es 
Verdienstordens vom h1. Michael I. . . 
Dr. Kar! Adolf OORNELIUS', o. ö. Professor der Geschichte" ord. 
:tvritglied deI' k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des V,erdlenst-
ordens vom h1. Michael 1., Ehrenmitglied des Verei~s für G.escbIChtevn~ 
A.ltertumskund~ Westfalens, des Bergischen GeschlChtsverems; d~s der; 
ems für GeschIchte und Altertumskunde in Hohenzollern, lVIitgl1ed p 
~aatschappy der N ederlandsche Letterkunde zu Leyden und der Provm-
maal Utrechtsch Genootschap van Kunsten enWetenschappen. d 1 
Dr. ~hilipp Ludwig Ritter von SEJDEL, o. Ö. Professor e: 
MathematIk, Konsel'Vator der math.-physik. Sammlnng des Staates,. VOl: 
sta;nd des math.-phys. Seminai'~, ordentl. Mitglied der k. Akadenue der 
WIssenschaften, der k. b. Kommission für die europ. Gradmessung .und 
der Reichskommission wegen Beobachtung des Venusdurchgangs, Ritte!' des 
Verdi~nstol'dens d~l' ~ayerischen ~~~ne uncl des Verdi~nstordens VOllJ 
hl. Michael I., MitglIed des Maxmüllans-Ordens für W Issenschaft .u~. 
Kunst .und z. Z. des Kapitels dieses Ordens, Korrespondent derk. SOzIetat 
der WIssenschaften zu Göttingen und der k. Akademie der Wissenschaften 
in Berlin, Mitglied und z. Z. Acljunkt der kais. Leopold.-Kal'ol. deutschen 
Akademie der Naturforscher. I • 
Dr. Kar! Wilhelm VOll NAEGELI, o. ö. Professor der BotanIk, 
Konservator des botanischen Gartens uml des k. Herbariums, ol'dentl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften Ritter des Verdienstol'dens ) 
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der bayer. Krone, des Verdienstordens vom hl. 'Michael' I. und des 
Maximi~ians-Orde~s für Wissen~chaft l~nd Kunst, korresp. Mitglied der 
AkademIe der WIssenschaften 1ll Berlin, Petersburg, Wien und TUl'in 
aUswä;rt. Mitglied der Akademie der Wissenschaften .in Stockholm und 
der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Harlem London 
Upsala und Kopenhagen, Ehrenmitglied der amerikanischen Akademi~ 
für Wissenschaft und Kunst und der k. mikroskopischen Gesellschaft in 
London, auswärtiges oder Ehrenmitglied verschiedener naturwissen-
schaftlicher, ärztlicher nnd landwirtschaftlicher Vereine. 
Dr.' Jakob FROHSCHAMMER, o. Ö. Professor der Philosophie. 
Dr. Konrad HOFMANN, o. Ö. Professor der altdeutschen und 
altromanischen Sprache und Literatur, I.' Vorstand des Seminars für 
neuere Sprachen und LiteratnI', ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, wirkl. Mitglied der k. dänischen Altertums-Gesellschaft. 
. Dr. Friedrich Wilhelm Benjamin von GIESEBREOHT, kgl. Ge· 
helmer Rat, o. ö. Professor der Geschichte, ordentliches Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der hißtOl'ischen 
Klasse derselben, Komtur des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter de~ 
Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter und Mitglied des Kapitels 
des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des könig!. 
preussischen roten Adler-Ordens II. Kl., Komtur H .. Kl. des k. sächsischen 
Albrechts-Ordens und Ritter des k. brasilianischen Rosen-Ordens, Ehren-
mitglied der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, korresp. Mitglied 
der k. Akademie der' Wissenschaften in Berlin und der k ungarischen 
Akademie der Wissenschaften zu Budapest, auswärtiges Mitglied der k 
Sozietät der Wissenschaften nnd der Gesellschaft für Kirchenrechtswissen-
,schaft in Göttingen, Mitglied der k Gesellschaft der Wissenschaften in 
Upsala, Mitglied der Zentraldirektion für die Herausgabe der Monumenta 
Germaniae zu Berlin , Ehrenmitglied des Vereins für Geschichte der 
Deutschen in Böhmen, korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaf~en 
zu TUl'in und der Societa Romana di storia patria und EhrenmitglIed 
des Vereins fitr siebenbürgische Landeskunde, des historischen Vereins 
von Oberfranken, des hist. Vereins von Unterfranken und Aschaftenburg, 
der Gesellschaft für Pommer'sche Geschichte nnd Altertumskunde u. s, w. 
Dr. Kar! von PRANTL, o. ö. Prof. 'der Philosophie, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften z. Z. Sekretär der philos.-philolog; 
Klasse derselben Vorstand des Unive~sitäts-Archivs, Ritter des Verdienst-
ordens der baye~. Krone und des Maximiliansordens f~r Wissenschaft 
und Kunst, korresp. Mitglied der k. Akademie deI: Wlssenschaf~en .zu 
Berlin und der Accademia araldico-genealogica Itahana, EhrenmItglIed 
der philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel.. , 
. Dr. Franz von LÖHER, k Geheimer Rat~ o. ö. P~'ofessor. del' 
hIstOrischen Hilfswissenschaften Direktor des k. allgememen Re~chs. 
archivs, ordentl. Mitglied der k' Akademie der Wissen~chaften, RItter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des Verdlenst~rdens vom 
hl. Michael, Ritter des grossh. oldenburg. Haus- und Verd\enstordens 
1. Kl. und des k. preussischen Kronenordens Ir. KI., K01;lltur des Ordens 
der Württembergischen Krone, Oommandeur des k. belgIschen Leopolds-
2* 
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Ordens I Ritter des' k. niederländischen Ordens, der ,Eichenkrone und 
Offizier der französischen Ehrenlegion, Oommandeur des' käiserl. tür· 
kischenMedschidje·Ordens, Inhaber des Kommandeurkreuzes I. Kl. des 
Zähringer Löwenordens, Grosskomtur des kaiserl. russischen St. Sta· 
nislaus·Ordens, Associe der königl. belgischen Akademie der Wissen· 
schaften zu Brüssel, Mitglied der Gesellschaft für ältere deutsche Ge· 
schichtsforschung zu Frankfurt und Berlin, der Maatschappy der neder· 
landsche Letterkunde zu Leyden,der Provinciaal Utrechtsch Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen, sowie des Gelehrten-Ausschusses des 
Germanischen Museums, korresp. Mitglied der kaiser1. Akademie der 
Wissenschaften zu Petersburg, Ehrenmitglied der Gesellschaft Parnassos 
zu Athen, des historischen Vereins von Oberfranken, der historisch 
Genootschap gevestigt te Utrecht, des Vereins für Geschichte und Alter· 
tu~skunde Westfalens, des Vereins für, siebenbürgische Landeskunde, 
des Geschichtsvereins zu Neuburg a. ]). und des historischen Vereins 
von pnterfranken und Aschaffenburg. ' ' , 
Dr. Wilhelm von OHRIST , o. ö. Professor der klass~schen 
Philologie, Konservator des. Antiquariums, 1. Vorstand des philolog,. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom h1. Michael 1., korresp. 
Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. , 
,Dr. Ludwig RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser· 
vator am k. botanischen Garten und Herbarium, ord. Mitglied der k. Aka· 
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael!, 
und Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, MIt· 
glied der kais. Leopold.·Karol. (leutschen Akademie der Naturforsc~er, 
E~enmitglied der AClcademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zel~ntl ~u 
ACI·Reale, aUSWärtiges Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften l~ 
Palermo, korresp. Mitglied des Museu N acional in Rio de J aneiro, auswärtI-
ges oder Ehrenmitglied verschiedener naturwissenschaftlicher Gesellschaften. 
pr. Moriz OARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Ritter d~S. 
V ~rdlenstordens vom h1. Michael I, Inh3,ber der Kriegsdenkmtinze fUl 
Nlchtko.mbattanten vom Jahre 1870/71. Ehrenmitglied der ~).ll:st. 
akademIen zu München, Amstel'dam und Philadelphia, wirkl. MItglIed 
der Kunstakademie zu Wien.' , . 
Dr. fIein~ich Ritter von BRUNN, o. ö. Professor der ArchäologIe 
und NumIsmatIk, Konservator des k. Münz-Kabinets und der Vasensamnl-
lung König Ludwigs 1., ordentl. lVlitO'lied der k. Akademie der Wissen· 
scpaften, Ritt~r des Vel'dien~tordens d~r bayer. Krone, vom hl. Mich~el I., 
RItter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansordens für WIssen-
schaft und K~ns~, Ritter des Verdienstordens des k. belg. Leopold·Orclens 
und des k. Italien. SS. Mauritius- und Lazarus-Ordens Komtur des 
Ordens der italienischen Krone MitO'lied der Direction des 'kais. deutschell al'chäOlo~schen' .Instituts, korr~sp. Mitglied der Akademien der Wiss,e,n. 
sc~aften III B.erhn,. S~. Pe,te,rsbul'g, Arezzo, Oortona, Savigllano, Vo~teI1a, 
deI .A.C?ad~mI~ deI LlllCel. In Rom, der Deputazione di stol'ia patl'l~ pe: 
le pl'OVlllCle dl Romagna III Bo!ogna, der k. Gesellschaft der WIssen 
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sehaft~n zti GÖttÜlgen,' Associe der 'k. balg. Akademie der Wissen. 
schaften zu Brüssel, Mitglied der Society of antiquaries in London, 
der Akademie der Künste in Perugia, Ehrenmitglied der k. Akademie der 
":Vissensehaften in Wien, der philologischen Gesellschaft in Konstan-
tmopel, derarchäolog. Gesellschaft zu Smyrna, der bayerischen numis-
~~tischen Gesellschaft, der, Society for the promotjon of hellenie studies 
lll,LondoD, der Oambridge antiquarian Society und des Archaeological 
Institute of America zu Bostori. ' , 
Dr. Kar! AlfredRitter von ZITTEL, o. ö. Prof.: d~r 'Palä-
öntologieund Geologie, Konservator der paläontologischen Sammlung 
d~s Staates, ol'dentl. Mitg'lied der Ir. Akademie der Wissenschaften, 
RItter des Verdienstordens der bayerischen Krone und des, Verdienst-
ordens vom ,hl. 'Michael I.Kl., Komtur des Ordens der, italienischen 
Kr?ne, Kommandeur des kais. türkischen Medschidje-Ordens, Inhaber der 
Kl'legsdenkmünze von Stahl am Nichtkombattanten-Bande v. J. 1870/71, 
Ehrenmitglied der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, der Sen-
ckenbergischen natlU'forschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M., der 
~oyal microscopical' Society' in London, des Vereins Museum Fran-
zlsco-Oarolinum in LillZ, des freien deutschen Hochstiftes in Frank-
furta., M., der k. ungarisChen geologischen Gesellschaft, der Societ6 BeIge 
~e Geologie e~ PaIeontolog'ie, aUSWärtiges Mitglied der .A.cademia dei Lincei 
In Rom, der k. russischen naturforschenden Gesellschaft in Moskau und der 
k. ,mineralogischen Gesellschaft ip. St. Petersburg, korresp. Mitglied des R 
Instituto Veneto di scienze lettere ed al'ti, der Accademia ValdarJ:lese deI 
Po~gio, der geologicalSociety in London, der Philadelphia Academy of 
SCI!311ces, des' Institut Egyptien zu Oairo, derSocietedes sciehcesnaturelles zu 
NeucMtel, der Societ6 Vaudoise des sciences naturelles zu Lausaune, der 
Gesellschaft für mecklenburg'sche Naturkunde zu Wismar, des naturhistori-
schen V\'\reins in AugsburO' der physikalisch-medizinischen Societät in Er-
langen, der. Ir. k. geologis~hen Reichsanstalt in Wien, der Boston Society 
of natural ,history, der Sociedad antropologica de la Isla di Ouba, 'der 
Yorkshire philosophical Society. ' 
': BI': Engen T..IOMMEL, o. ö. ProfessoF der ~xperjmentalphysik, 
~onservator" des physikalisch ·metronomischen InstItutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Instituts der Universität, Vorstan~ des 
m~thematisch-physikal. Seminars, ord. Mitglied der ~. Akadem~e ~er 
WIssenSChaften, Ritter des 'Verdienstordens vom hl. MIChael I., MItghed 
der k~is. :Leopold.-KaJ'ol. deutschen Akademie der Naturforscher und 
der physikalisch-medizinischen Societät zu Erlangen. 
Dr. Gustav BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, Vorstand des 
m~th.: phys. Seminars, ord. Mitglied der k . .A.lrademi~ der. Wissensch.aften, 
MItglIed" del' kais. Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akadenue der 
Naturforscher, Ritter. des Verdielistordens vom h1. Michael I. 
',Dr. August VOGEL, " ö. ö. Profe~sol' der A~rikultUl'-Ohe~e, 
Konservator des Laboratoriums .für AO'l'lkultur-Ohemle, ordentl. MIt· 
glied deI' k. Akademie der Wissenschafteil , Mitglie,d ~es Gesundhe~ts. 
rates der k. Haupt- und Residenzstadt München, MItghed und Schrift. 
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führer .des Kuratoriums der Liebig-Stiftung, Ehrenmitglied des pharma. 
zeutisGhen Vereins in Bayern, ord. Mitglied der k. botanischen Gesell· 
schaft· in· Regensburg , Ehrenmitglied des Gewerbevereins in Bambel'g, 
korresp. Mitglied der Societe de pharmacie in Paris, der Societe de 
pharmacie in Brüssel, der pfalzischen Gesellschaft für Pharmazie und 
Technik, der physikal.-medizin. Gesellschaft in Erlangen. 
Dr. Eduard WOELFFLIN, o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, H. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
Ir. Akademie der Wissenschaften. Ritter des Verdienstordens vom 
hl. Michael 1. Kl., koi'resp. Mitglied der historischen Gesellschaft zuBas~J. 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, o. ö. Professor der Che~lle, 
Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonservatormm 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ordentl. Mitglied ~el' k. 
Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. MIchael 
I. Kl., Ritter des k. preussischen roten Adlerordens IV. Kl., Inhaber der 
Davy-Medaille, Ehrendoktor der Medizin der Universität Hei~~l~el'g, 
Ehrenmitglied des ärztlichen Vereins zu München . der medlzlllISch· 
physikalischen Societät zu Erlangen, des physikalischen Vereins zu 
F~ankfurt. alM., der Philosophical Society zu Cambridge, der Che· 
mlcal SOClety zu London, der kais. russischen naturforschenden Ge~ell· 
sc~af~ zu Moskau und. der American Academy zu Bosto~, auswä:·tiges 
Mitglied dt:>.r Royal SOClety in London, der königl. AkademIe der WIssen· 
schaften zu Stockholm und der königl. Gesellschaft der Wissens~haften ~u 
UP.sala, Korrespondent der Akademien der Wissenschaften III Berhn, 
Wl~n und Turin, der Academie des Sciences de l'Institut de France zu 
ParIs und der k. Societät deI' Wissenschaften zu Göttingen. . d 
Dr. Paul Heinrich GROTH, o. ö. Professor der MineralogIe u~ ~?nservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ordentl. M~t· 
glIed der k. Akademie der Wissenschaften korresp. MitO"lied der kaIS. 
l'Uss. Akademie der Wissenschaften zu 'St. Petersbu~g" der .A.c~d. ~at. Sc. New-YoTk und -\hiladelphia., der engl. mineralogischen qe. 
seIlschaft, der kalserl. russIschen mineraloO'. Gesellschaft, der soc. mIll. de France etc. b 
Dr. Rudolf SOHOELL, o. ö. Professor der klassischen Philologie, 
!II. Vo.rstand d~s philologischen Seminars, ordentl. Mitglied. der . ~. ~k~deml~ der WIssensc~aften, Ehrendoktor der Rechte der UDlvel:sIt~t E:~~elb~)! '. korresp. .Mltglied des kais. deutschen archäolog. InstItut~, ~~Itohed der phllolog. Gesellschaft zu Konstantinopel. . .d 
M't r 1. Johann FRIEDRIOH, o. ö. Profe8sor der Geschichte, or . 
K 1 g Ied der k: Akademie der Wissenschaften Inhaber des Kommandeurt f" reuKz~~ des grlech. }lJrlöser·ürdens, aUSWäl'tig~s Mitglied der GeseUscha 
ur llche~rechtswissenschaft in Göttingen . Ritte~l'd M
s 
IVch. ~d;mRNAYS, o. ö. Prof. für ~euere Sprachen u. Literatur, 
e eI Ienstordens vom hl. Michael 1. Kl. . 
0'1 . ~r. Ernst KU!IN, o. ö. Professor des Sanskrit und deI: ver: ,.;~e ende~ Sprachwlss~nschaft, ordentl. Mitglied der k. Akadenlle !leI lss~~sChHaften, ord. IV~ltglied der deutschen morgenländischen Gesellschll~!': 
, 1. ermalln Wllhelm BREYMANN I o. Ö. Professor de!!.' fl'allZo 
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sischen und englischen Sprache,. Ir. Vorstand des Seminars für !leuere 
Sprachen und Literatur. , 
. Dr. Ric'hard RIDRTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver-
gle~chenden Anat?mie, Konservator der zoologisch-zootomischen. und ver. 
gleIChend anatomIschen Sammlungen des Staats ausserord. MitO'lied der 
Akademie der Wissenschaften. '. I:) • 
. ' 'Dr.Georg Friedrich Freih. von HERTLING, o. ö. Professor der 
Philosophie. , .' 
· Dr. Hugo SEELIGER, ,0. ö. Professor der Astronomie und 
DIrektor der k. Sternwarte, ausserord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften,' Mitglied der k. b. Kommission für die europäische Grad· 
m~Sst~ngund desKUlatoriulllS der physikalisch.techn,ischen Reichsanstalt, 
MitglIed der kais. Leopold.·Karolin. deutschen Akademie der Natur-
fOi'schel'. ;.:. '. 
· Dr. Karl Theodor HEIGIDL, o. ö. Professor der Geschichte und 
DIrektor' des historischen Seminars, ausserordentl. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der historischen Vereine 
zu Landshut und zu Neuburg a. D., Ritter des Verdienstordens 
vom hl. Michael I. Kl. und des k. württembel'gischenFl'iedrichs-
Ordens I. Kl. . . 
· Dr. Rermann GRAUERT, o. ö. Professor der Geschichte, korresp. 
MItglied der Gesellschaft für Kirchenl'echtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. J ohannes RANKE o. Ö. Professor der Anthropologie und allge~e~nen Natuigeschichte,' 01'11. Mitglied der kaiserl. Leo~ol~inisch­
Kal'ohllIschen deutschen Akademie der Naturforscher, korr. MItglied der 
anthl'opolog. Gesellschaften in Wien, Paris und Brüssel und der kgl. 
Gesellschaft der Aerzte zu Budapest. 
Dr. Fritz HOMMEL ausserord. Professor, ord. Mitglied der d~ut~chen .lllorgenländische~ Gesellschaft, ord. Mitglied der Society of 
BlbllCal Archaeology in London. 
Dr. Oscar BRENNER ausserord. Professor. . 
Dl'. Alfl'ed PRINGS:8::mIM, ausserol'd. Prof., Mitglied der kais. 
Leopold.·Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dl'. Friedrich NARR ausserol'd. Professor. 
Dr. Hans Freih. von 'PEOHMANN, ausserord. Professor. 
. Dr. Wilhelm Ritter von GÜlVIBEL, Prof. honor., Obe~'berg­
dIrektor und Vorstand des k. OberberO'amtes und der geognostIschen 
Ontersuchung'en des Königreiches Baye;n, ordentl. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften MitO'lied verschiedener gelehrter Gesell· sc~aften, Ritter de~ Verdie~stord:ns der bayerischen Krone, vom h1. ~ch~el 1., des Maximiliansordens für Wissenschaft u~d Kunst ~n~ z. Z. 
MItglIed des Kapitels dieses Ordens, Ritter des sächslsch-ernestllllschen 
Hausordens. '. 
· Dr. Franz Josef LAUTH, Prof. honor., Konservator ~er aegypto-
logISChen Sammlung, Ritter des Verdienstordens vom hl. MIChael I. . 
Dl'. Frallz Ritter VOll REBER, Prof. honor., ord. Prof. de~ Aesthetik 
und KunstgeschiChte an der k. b. technischen Hochschule, DIrektor der 
k. bayer. Staats-Gemäldegallerie, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
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Krone und des Verdienstordens vom. 'hl. Michael I. KL, Koriltur des 1i:. 
k. Franz-J osef-Ordens und Kommandeur Ir. KL des herzogl.. anhaltini· 
schenHausordens .AJ.brßcht des Bären, korresp. Mitglied des kais. deutschen 
archäolog. Instituts in Rom und der numismatischen Gesellschaft in 
Wien. " , 
Dr.'· Ludwig Ritter von ROCKINGER, Prof. honol'., k. geh. 
Hofrat und geh. Haus- und Staatsal'chiv.ar,ord. Mitglied der k. Akad. 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayeriRchen Krone und 
vom hl.MichaeD. KI., des k. württemb. Friedrichs-Ordens, des k. preus-
sischen Kronenordens IH. Kl., Ritter der französ. Ehrenlegion, aus-
länd. korl'. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien. 
Dr. August von DRUFFEL, Prof. honor.) ordentl. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Ritter' des eisernen Kreuzes ll. KL . 
Dr. Leopold JULIUS, Privatdozent, ordentl. Mi tglied des kals. 
deutschen' archäolog. Instituts. , '. 
, Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent, Sekretär an der ~. H~t. 
und Staatsbibliothek, Ehrenmitglied der R. Deputazione Veneta dl storla 
patria in Venedig. 
Dr: Franz MUNCKER, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm KOENIGS, Privatdozent. 
Dr. Leo GRAETZ, Privatdozent. ' , 
Dl'. Gustav OEHMICHEN, Privatdozent. 
Dr. ,Peter August PAULY, Privatdozent. 
Dl'. Hermann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Privatdozent. ' 
.Dr. Paul FRIEDLAENDER, Privatdozent. 
Dr.Karl BEZOLD, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen 
l!l0rgenländischen Gesellschaft, und der Society of BiblicalArchaeology 
III London. .. , 
Dr. Richal'd MUTHER , Plivatdozent, Assistent Ulul n. Konser· 
vator der k. Kupferstich- ,und Handzeichnungen-Sammlung. . 
Dr. Kar! LANG, Privatdozent, Director der k. 'b. meteorologIschen 
Zentralstation. 
Dr. Hermann DINGLER, Privatdozent, Kustos am kgl. bot. ,Garten. 
Dr. Jo~ .. Ev. WEISS, Privatdozent. . 
Dr. Wllham Henry PERKIN,Privatdozent. 
Dr., August ROTHPLETZ, Privatdozent. 
Dr. Albert PETER, Privatdozent, Kustos am kgl. bot. Garten. 
Dr. Bel'.th~ld RIEHL, Privatdozent. . 
Dr. HelllrlCl} MA YR, Privatdozent. 
Dr. Rad GÜTTLER, Privatdozent. . ' . 
,Dr. ~ar1. KRUMBAOHER, Privatdozent, k. Studienlehrer, RItter 
des k. grIechIschen Erlöserordens, korresp. Mitglied der Gesel~schaft 
Parnassos zu Athen und der philoloO'. Gesellschaft zu Konstantlllopel. 
Dr. Karl, SITTL, ,Privatdozent. t:I 
Dr. Eu~enBAMBERGER, Privatdozent. 
Dr. Ell}ll KOEPPEL, Privatdozent . 
. Dr. Wl1h~lm GEIGER, Privatdozent, k. Studienlehrer. 
Dr. Oskar LOEW, Privatdozent. 
Dr. Kar! BEUN, Privatdozent.: 
Dl'. Otto Freih.von der PFORDTEN, Privatdozent.' 
Dr. , .An~on BAUMANN,. Privatdozent. 
Dr. Otto CLAUSS,·Privatdozent. 
Dr. Eugen' OBERHUMMER, Privatdozent. 
Dr. Gerhai'd KRUSS, p'rivatdozent. 
Dr. Friedrich:"ERK, Privatdozent. 
Dr. Rainel' Lud:wig 'CLAlSEN; Privatdozent. , 
Dr. Edmund N AtJMANN, Privatdozent. 
Dr. Gerhard SEELI(3-ER" Privatdozept, , 
D. 
" . t1niv:ersitäts·Kirche~ 
(Ludwigskirche. ) 
Dr. Joh. B. WIRTHMULLER, Offiziatol' 1 . 





Institute, Sammlungen u. s. w,· der Universität." 
I. .A:rcklv. 
Dr. Ka)'l von PRANTL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
'11. Bibliothek. 
(Universität). 
Dr. PauI von ROTH Oberbibliothekar (s. jUl'. Fak.). 
Dr. LUdv;,'igKOHLER Unterbiblioth., Barerstr. 70/3: . 
Franz X. STROEHL,' Offiziant, Adalbertstrasse. 28/2. 
K~l'l KOHLER, Oftiziant, Barerstrasse 70/3. 
VIer Diener ,. , 
. , , 
111. Rei8~'nge;rianttm. 
(Sonnenstrasse Nr. 17.) 
, Vorstand: 
Dr. Franz SEITZ (s. med. Fak.). 
Assistent: 
Dr. Kar! SEITZ (s. med. Fak.). , 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Fl'anz SEITZ, ordelltl. Professor:' Med. Poliklinik., f 
Dl'. Luclw. Andl'. BUCHNER, ordentl. Professor: Dro·, (8:,' m~(l. Fak.j 
guenlehre mit pharmazeutiS'chen Uebungen.· ",,' ,,~ " 
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Dl'. Franz WINOKEL, ord. Prof.: gebu~·tsh~lß. Polik!. 
Dr. Alfred VOGEL, Prof. hon. : PädIatrIsche PolIo 
klinik. l'kl (s. med. Fak.) 
Dr. Josef AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. ~o 1 . 
Dr. Ottmar ANGERER, ausserord. Prof.:· Ohlrurg. 
Poliklinik.. . 
Adalbert EICHINGER, Hausmeister und Mechamker. 
IV. Physikaliscl~es Institut. 
(Universität.) . 
Dr. Eugen LOMMEL, Vorstand (s. phi!. Fak.) , 
Kar! BERBERlOH, Präparator, Adalbertstrasse 30/2. 
Ein Diener. 
V. Pharmazetttlsches Inst#ut. 
(Universität.) 
Dr. Ludw. Andl'. BUOHNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Max BUOHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Hygienisclws Institttt. 
(Findlingsstrasse Nr. 34.) 
Dl'. Max von PETTENKOFER,.Vorstand \ (s med. Fak.). 
Dr. Rudolf EMMERlOH, I. AssIstent f' 
Dr. Ludwig PFEU'FER, II. Assistent. 
Dr. Rudolf SENDTNER, I. Assistent \ d k UntersucllUllO'sanstalt. 
Heinrich TRILLIOH, II. Assistent (.. b 
Josef RABS, Hausmeister und Meehaniker. 
JustinuR ALBREOHT, } D' 
Josef KÖFERL, lener. 
VII. Patkolog2:sc1w8 lnstitut. 
(Krankenhausstrasse 2a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). d 
Dr. Hermann TAPPEINER , Assistent für patholog. Physik un 
Ohemie (s. med. Fak.). . '.., k) 
Dl'. Hermann v. HOESSLIN, I.Assistent für IJath. Allatomle{s. med.Fa , 
Dr. Hans SgHMAUSS II. Assistent für path. Anatomie. 
Georg SOHONBERGER, Diener. 
Karl JEHLE, Diener. ' 
VIII. Medizinisch-klinisches Institztt. 
(Krankenhansstl'asse la.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dl'. Richal'd MA Y, Assistent der I. med. Klinik . 
. Dr. Roderich STINTZING, Assistent der H. med. Klinik. (s. med. Fak.) 
Dr. Ferdinand MAY, Instituts-Assistent. 
Dr. Ernst GRAEBER, Instituts-Assistent. 
:Pr. Fr.it~ ,MOR,ITZ, Instit~ts·Assistellt. 
])1'. Kad FRA~OKE, InstI~uts.Assistent. 
) . 
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Siegfl'ied MOLLIER, } , 
Ludwig von STUBENRAUOH, Koassistellten. 
Alfred RUDOLF, . 
Nikolaus ZIEHL, Hausmeister. 
Zwei Diener. 
IX. Ophthalmologische Kli?iik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dl'. Aug. von ROTHMUND, Konservator (s. med. Fak.). 
Dl'. Karl SOHLOESSER. klinischer Assistent. 
Dr. Karl HIRSOHBERG.IDR, polikliniscber Assistent. 
Max WAOKER, Buchhalter. 
AndreaR AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. Laboratm'ium für Agl'ikltltU't'chemz·e. 
, (Universität.) 
Dr. Karl August VOGEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Ein Diener. 
XI. M~'neralogisches Instittlt. 
(Wilhelms-Gebäude.) 
Dr. PauI GROTH, Vorstand (s. phil.Fak.); 
Dr. Frtedl'ich GRUENLING, Assistent. 
Ein Diener. . . . . 
XII. OJ"irttrgisclte Sammlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) . 
Dl'. Joh. Nep. Ritter v. NUSSBAUM, Vorstand (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
XIII.' Opltthalmologisclw Sammlung. 




XIV. Technologisclw Samml2tng. 
'(Universitiit.) 
XV. IUqiefsticlt- ttnd iletnälde-Sa11tmltmg. 
(Univel'sität.) ., 
XVI. MÜ1lzen- und lrledetillen Sammlung. 
(Universität.) 
XVII. Anatomische Samml1tng. 
(Schillerstrasse. ) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
X VIII. Zoologische Samml'li1tg. 
(Wilhelm. Gebäude,) 
Dl'. Richard HERTWIG, Konservator. 
Dr. Bruno HOFER, Assistent. .. . ... 
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XIX. Botltnisclw 8amml?mg. 
(lVIuseumsgebäude des botanische.n Gartens.) 
Dr. Karl Wilh. von NAEGELI, Konservator . \ (s. pM!. .ll'ak.). 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator f " 
Dr. Hermann DINGLER, Kustos. . 
Dr. Albert PETER, Kustos. . 
Joh. Bapt. KREUZp~rNTNER, Präparator. 
XX. Botanisches Laboratorium. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phiios. Fak.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Assistent. . . 
XXI. Mediz~'niscke poliklinik. 
, 
Dr. Franz SEiTZ, Vorstand (s.msd. Fak.). 
D1'. Karl SEITZ, I. Assistent. (s. med. Fak.) 
Dr. Oskar HAYD, H. Assistent. 
Joseph AlJMER, . \ Koassistenten. 
F1'anz WINKLMANN, (. .' . . 
XXII. Paeaiatrriscke ·poliklinik. 
D1'. Alfred VOGEL, Vorstand (s. med: Fak). 
Dr. Ferdinand W ALTER, Assistent. 
J oseph WELTE, ' \ . 
Franz WINKLMANN,' f Koasslstenten. . 
XXIII. Ohlrurgiscke poliklinik. 
Dr. Ottmar ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). . '. 
Dr. Fel'dinand KLA.lJSSNER, I. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Joseph LA.MMERT, II. . Assistent. 
D1'. Karl KOPP, Assistent, (s. ·med. :·Fal'.). 
Dr. Rndolf HAUG, Assistent. 
Dr. Franz T.AUSOH, app1'ob. Arzt \ Volontärärzte. 
Dr. Rudolf KNEOHT,,, f 
OLEMENT, Buchhalter. ". 
:. :XXIV. Geburtski1jliche Poliklinik. 
Dr. Frauz WINOKEL, Vorstand (s. l~ed. Fak.) 
Dr. Max STUMPF, ,Assistent (s .. med. Fak.) 
XXV. Gynaekologische, Poliklinik. 
Dr. Jos~f AMANN, Vorstand ·(s.m!ld. Fak.). 
Dr. Juhus SPARKUHL, Assistent. ' 
Ludwig OABOLE'r, Koassistent;'· . 
LQrenz SOHN EIDER, Koassistent. . , .. -
'\' '. 
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,F. 
Institute und Sammiungen d~s Staates u. s. W. 
welche, ohne UJ1mitteibare Attribute derTIniversität zu' se,iq., 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
~ Antiquarium. 
Dr. W. von CHRIST, ,Konservator .' }}' 
Dr. JosefLAUTH, KonservatoJ" der ägyptischen Apteilung (s.p 111. Fak.) 
Georg l3U~ÜLLER, funkt. KonsetvatoJ'. " , " 
11. Stern'warte des Staats. 
(Bogenhausen). 
Dr. Hugo SEELIGER,Direktor, (s. phil. Fak.) 
Dr. Julius BAUSOHINGER, Observator. 
Wilhelm LIST" Gehilfe. , '. 
Ernst ESSER, Hausmeister un4 Mechaniker.;, 
. I .'1 
111. Ohemisches Labm'atorium des' königl. General-Konservatoriums. 
" " (Arcisstrasse,) , 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. pllil. Fak.). 
Inspektor: Georg FEHL. 
Assistenten: Dr. Hans CORNELIUS 
Dr. Friedrich STOLZ. 
Dl'. Max HOBEIN. 
Hermann MÜLLER. 
Friedrich SCHMIDT. 
Dr. Max PHILIPP. 
Theodor, KÖNIG . 
. OttoBALTZER. 
August JONAS. 
Präparator: Georg LEONHARDT., 
Maschinist: MA YR. 
Zwei Diener. 
IV. MatJzematiscl~-jJltysikalische Sammhtng. 
(Wilhebn. Gebäude.) 
Dr. Phil. Ludw'. Ritter von SEIDEL, KOllS61;vator (s.php.Fak.). 
Heinrich MAYER, Mechaniker. ' 
V. PhysikaliscJz~metlJ'onomisches Instit'Ül. 
(Universität.) . 
Dr. Engen LOMMEL, Konservator (s. phil. Fak.) .. 
VI. Mineralogische Sammlung. 
(Wilhelm.Gebäude.) , 
Dr. Paul GROTH KOlli;lervator (s. phil.Fak.) . 
.Ein Diener.··' " 
. 
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VII. Geognostlsche Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Kar! Emi! von. SOHAFHÄUTL, Konservator (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Georg WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanischer Garrten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. Kar!. Wilhelm. von NAEGELI, Konservator 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator 
Dr. Hermann DINGLER, Kustos 
Dr. Albert PETER, Kustos. 
Ma:lr KOLB, Garteninspektor. 
.) (s. phi!. Fak.). 
IX. Pjtanzenphysiologisclzes Institut., 
Dr. K. W. von NAEGELI, Konservator (s. phi!. FaIr.). 
Dr. Oskar LOEW, Adjunkt (s. phil. Fak.). 
Dr. Albert PETER, Assistent, (s. phi!. Fak.). 
X. Zdologisch-pJootom~'sche Sammlung. 
(Wilheim. Gebäude.) 
Dr. Ricbal'd HERTWIG, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Josef KRIEOHBAUMER, I. Adjunkt. 
Dr. August PAULY, Assistent (s. phi!. Fak.). 
Dr. Bl'uno HOFER, Assistent. 
Josef KREUZPOINTNER, Präparator. 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XI. Ve1'gleiclzend- anatomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Ricbard HERTWIG, Konservator (s. phil. Fak.). 
Konrad WILL, Inspektor. 
XII. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KarlAlfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phil. Fak .. 
Konra<!. SCHWAGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
Veit LOOS, Diener. 
XIII. Anatomische Anstalt. 
(Schillel'strasse.) 
Dr. Karl KUPF;FER, ord. Prot., 1. Konservator } (s. med. 
Dr. Nikolaus RU1?,INGER, ord. Prof., n. Konservator' Fak.).. 
Dr. Jobannes RUCKERT, I. Assistent für desIFriptive' Anatonlle 
(s. med. Fak.). 
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Dr:, Erwin ,v9,n DESSAUER,' Assistent für Histiologie.' ' 
Alexander BOHM" .Präparator für Histiologie und Embryologie. 
Dr. Friedrich M. SCHW1NOK, 1I Assistent für deskriptive Anatomie. 
Angelo KlLLIAN, Hausmeister, Mechaniker :und I. Anatomiediener. 
Sebastian H4AS, IL Anatomiediener. . 
Lorenz MOLL, Diener für das histiolog, Laboratorium, stellvertr. 
XIV. Patkologiscl~-an,atontiscke Sammlung., 
(Krankenhausstrasse 2, a). 
Dr. Otto BOLL1NGER, Konservator (s. 'med. Pak.). 
Dr. Hermann von HOESSLlN, ,Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. ' 
XV. Pkysiologis'clles Institut, ttnd pkysiol., Sammlung. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dr. Karl von VOlT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Erwin VOlT, I. Assistent. (s. med. Fak). 
Dr. EmU BERGE AT, 11. Assistent. 
Johann BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
Paul PISTL; Diener: 
XVI. Städtisches Kfankenllaus, I!J. 
(Vor dem Sendlingel'thore.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Direktor} " 
Dr. Josef BAUER, stellv. 
Dr. Joh. Nep, von NUSSBAUM Kliniker 
Dr. Karl POSSELT 
Dr. J osef AM.ANN' ; 
Dr. Otto BOLL1NGER, Univ.·Prosektor 
(s. med. Fak.). 
. XVII. ·1(gl. [}J1,ive1'sitäts-lßJ'aue1~kUnik in München. 
. (SOnnellstrasse 16). 
Dl'. Franz WINCKEL Direktor (s. med. Fak.). . 
Dl'. Max STUMPF A~sistent für d; geburtsbilfl. Polikli~ik, (s. med .. Fak;) 
Dl'. Heilll'ich EISENHART, Assiste~t für die grn~kologlsch~ Abtellun~. 
DI'., Ernst ISSMER Assistent fÜl' dIe geburtshll:fllChe Abteilung. 
Dl'. Robel't ZIEGENBPEOK, Assistent ($. med. Fak.). ' 
FOl'iedl'.ich GR.ÖBER, } KOß,ssistenten.' , 
skar von SOHAB· " 
J osef KÄMMERLE, Verwalter. . 
August KLEE, Maschinist. 
TholllasHERRMANN, ,Portier: 
Marie SCHMELZLE, Ober·Hebamme.· 
- 32· -. ;', 
XVIII. Kgl.' Universz'ttits-Kinaetrkh'nik '~tna" Poliklinikbn 
'Vr. llon Hauner' sehen K~'nilersp#ql. 
, (Lindwurm strasse 4.) 
Dr. Heinrich RANKE, k: Direktor und Oberarzt der Internen A.btei1~ 
ung (s.med. Fa :).' , ,. 
DI'. Ottmar ANGERER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. 
med. Fak.). ','. ," . . . 
Dr. Theodor' ESOHERIOH, 1. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Karl LONGARD,rr. Assistent. 
Dr. Rudolf FISOHL, poliklinischer Assistent. 
GeorgKLAUS, }. ",,',J' , 
Heinrich HENSOHFL, Koasslstenten. . ,,;, .', , 
Dr. Ferdinand KLA.USSNER, Assistent der chirurg. Abt. (s. med. ll'ak.) 
Dr. Franz 'rAUSCH, A.ssistent der chirurg. Abteilung'. '. ' 
J oseph BA VER, Maschinist. ' 
Max FISCHER, Diener. 
XIX. Kreis-Irrenanstalt., 
(Auer·Lüften). 
Dr. Hubert GRASHEY: k:: Direktor und I. Oberarzt (s: m,ed. ~ak.). 
Dr. E. REHM, funkt. II. Oberarzt. . ' 
Dr. F. MUELLER, I. Assistenzarzt. 
Dr. FR. NISSL, II. Assistenzarzt. 
Dr. J. MIES, IU. Assistenzarzt. 
Dr. A. W AOKER, IV. Assistenzarzt. 
Dr. E. OTTO, Assistenzarzt extr. st. 
. . . . . 
Zwei Diener. 
XX. Ethnoglj'apiu:sche Sammlung.' 
(Galleriegebäude im Hofgarten.) 
. . . Konservator. 
, XXI. Forstliche Vm·suchsanstalt. 
I. Vorstände: 
Dr. Kar! GAYER, Vorstand 
:D1'. Franz von BAUR, Stellvertr.eter 
, II. Abteilungsvorstände: ) 
D1'. Franz von BAUR, für die forstliche Abteilung, (s. staatsw. Fak .. 
Dr. Ernst EBERMAYER, für die chemisch.boden. 
kundliche, bezw. fOl'stlich.meteorologische Abteilung', 
Dr. Robert HARTIG, für die botanische Abteilnng. 
IH. Assistenten: 
Karl KAST, Assistent des Vorstandes der forstlichen Versuchsanstalt. 
. . . . . . . . . . . ., A.ssistent für die forstliche Abteilung. 
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Dr. Anton BAUMANN für die chemisch - bodenkliMliche Abteilung 
(s. phil. Fak.). 
Dr. Karl Freih. von TUBEUF für die botanisehe Abteilung. 
IV. Diener: 
Johann SAULE, Hausmeister. 
Fl'iedrich DANIEL, im bodenkundlichen Laboratorium. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
. Friedrich Q~UBER, Fechtmeister u. Turnlehrer, Senefelderstr.14/0. 
Karl W ALTHER, .}) Amaliel}st:r. 27 R. 
Gustav FEHN, » Amalienstr. 47. 
Georg MENGELE, Stallmeister, Dachauel'str. 13 R. H. 
,H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
Gust~v HIMMER Univ.-Buchhälldler The,atinel'str. 15/0. 
Dr. O. WOLF'& SOHN k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, Maximiliansp1.12. 
B;einrich 'SANOTJOHANSER Univ.-Buchbindel', Fürstenstr. 3a/O. 
Paul BOPP,' Univ .. Instrument~nmachel', Josefspitalg. 2/0 . 
. 
3 
Namen der Herren Professoren und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann Joscf, llusserord. Prof. • ; 
« Au gerer üttmal', ausserord. Prof. • 
A tzb e"rger Leollbard, Privatdozent 
Bach Josef, ord. Pl'of.. . 
v. Baeyer Adolf, Ol'd. Prof. • . 
Ba m b (\ l',g e r Eug~n, Privatdozent 
Bardellhewer Otto, ord. Prof •. " 
Bauer Gustav, ord, Prof. . • 
> Bauer Josef, ausserord. Prof .. 
Bau 111 an n Antou, PrivatdozE'nt 
v. Baur Franz, ord. Prof.. . 
B eckers HulJert, ord, Prof. • 
Berchtold .Tos., o1'd. Prof. 
Bernays Mich., ord. Pl'of. . . . 
Bezold Friedrich, ausserord. Prof .. 
Bezold Karl, Privatdozent. . . . 
Birk111eyerKarl, ord. Prof. . 
BolgiaJ;lo Karl Theod., ord. Prof. 
Bollinger Otto, ord. Prof. • . 
Bonnet Rollert, Privatdozent . 
Brenner 08kar, ausserord. Prof. • 
Breymann Herm. Wilh., ord. Prof. 
> v. Brunn Heinrich, or<1. Prof. 
B u c h n er Hans, Privatdozent . . 
Buchner Ludw. Andr., ord. Prof .• 
Carriere Moriz, ord. Prof. . • • 
v. Christ Wilhelm, ord. Prof. . 
Cl aisen Ludwi~ Rainer, Privatdozent 
Clauss Otto, Pnvatdozent. • . • . 
C?rneli U8 Karl Adolf, o1'd. Prof. 
Dlngler Hermann, Privatdozent 
v. Döllinger Ignaz, ord. Prof .• 
v. Druffel August, Prof. honor. 
Ebermayer Ernst, ord. Prof. • 
Ern m e ri eh RUdolf, Privatdozent 
Er 11: Fl'iedrich,Pl'ivatdozent 
ES~herich Tbeodor, Privatdo~eu't : 
F 1'1 e dIa end e l' Paul Privatdozent 
Friedrich .Joh., o1'd. Prot: • • 
Frohsch ammer Jak., o1'd. Prof. 
Gayer Karl, ord. Prof. • • • 
Geiger Wilhelm, Privatd,ozent • 
Ges sIel' Hermann, Privatdozent 
v. ~~eseb~'echt Fl·. Wilh. Benj.; ord: P~of: 
v. Glctl I'mnz Xav., o1'd. "Prof.. • • • 
. . . . 





Akademiestrasse 11/1 r. " 
Sigmundst1'asse 1/1. 
Tiirkenstrasse 29/2. 
Goethestrasse 48/2 r. 
Bahnhofplatz 1/2. 




Fiirstenstrasse 22/3. r. 
Briennel'strasse 34/1. 
Schwabing, Kaisers~r. 10. 











KÖnigiillltr. 45/2 1', 
Kaulbacbstrusse 18/0. 
Karlstl'asse 61n/4. 




Ama.lienstrasse 50b/2 r. 
Lindwurmstrasse 4. 
Scbellingstl'llsse 114/3. 







Dl'. Gra'etz Leo, Privatdozent. • 
) GI' as h ey Hubert, ord. Prof. 
Grauert Hermann, ol'd. Prof. 
• Groth Paul H., ord. Prof. . 
Grueber EI'win, Privatdozent 
) v. Gümbel Wilb., Prof hon. 
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Giittlel' Karl, Privatdozent .•. 
» Harburger Heinrich, Privatdozent 
) I{artig Rabart, ol'd. Prof. . . . . . . . 
Heigel Kal'I Theodor, ord. Prof ...••. 
» v. Helferich oJohalln Alph. Renat.ol'd. Prof. 
, He 11 mann Friedl'ich, ausserord. Prof .. 
He n 1 e Fru,nz Anton, Privatdozent. . . 
) l1'rh .. v. Hel'tli ng' Geol'g Fr., ord. llrof. 
) Hertwig Hichard, ord. Prof. . . . 
Herzog Wilhelm Privatdozent 
, He un Karl, Priv~tdozent. . . '. . 
, v. Hoesslin Hermann, Privatdozent 
Ho fer Dominik, Privatdozent . . . 
» Hofmann Konrad, ord, Prof. . . 
» v. Holtzendorff Franz, ord. Prof. 
> Hommel Fdtz, ausserord. Prof. • 
» Juli u s Leopold, Privatdozent . . 
• » Klaussner Ferdinand, Pl'ivatdozent 
• KleinfeIler Gg., Privl'.tdozent •. 
Kn.oepfler Alois, ord. Professor. 
, KoenigsWilhelm, Privatdozent 
Koeppel Emil, Privatdozent • 
» Kopp Kari,. Privatdozeut. . . 
» Kr.üss Gerhard, Privatdozent • 
Krum bach e1' Karl, Privatdozent. 
>. .K uh n Ernst, ord. Prof. 
KupfferKarl, ord. Prof .. 
» Lang Karl, Privatdozent . 
) Lau th J os., Prof. hon.. . 
Le hr Julius, ol'd. Prof. . • . . 
, Frei~: v. Liebig Gg., Privatdozent 
• Y. Loher Frall.1J, ord. Prof ..•. 
) Laew Oskar, Privatdozent . 
Loewenfeld Theodor, Privatdozent. 
» L O ll1melEugen, ord. Prof .. 
Lotmar Philipp,Privatdozent 
) 1\1 artin Alois, ausserord. Pl·of. 
> v. Maurer:.Konr., ord, Prof. , 
1\1 ayr Heinrioh, Privatdozent 
> M essere l' Otto, Privatdozent 
) Munokel' Frallz, Privatdozent 
1\1 u t her. Richard, Privatdozent 
> v. Nilgeli Kar! Wilhelm, ol'd. Prof. 
« Na 1'1' Fl'iedrioh, ausserord. Pl'of. , 
Natrm ann Edmund, Privatdozent , 
• Neu b U l'g Olamor, Privatdozent . 
) v. Nussbaum .Joh. Nep., ord. Pror. 
) 0 bel' h um tu cl' Eugen, Privatdozent . 
• 0 ehmichen Gustav, Privatdozent , 
Oeller Johal1l1, Privatdozent .• 
> Oel'tel Max: Jos. aussel'ord. PI'Or. 
> Passet Josef, Privatdozent ••. 
Pa uly Peter August, Privatdozent . . . 
) Freih. Y. Pe c h 111 an n Hans, alll3serord. Prof. 




Briennel'stl'. 33/3 1'. 
Barel'str. 56/l. 
Amalienstr. 5 Oe/I. 




Gabelsbergel'strasse la/3 1. 








Schwabing, Landstr. 17/1. 
Adalbel'tstr. 44/3 r . 
Kreuzetr. 30/1. 
Altheimer~ck 20/2 IH. 
TÜl'kenstr. 89/1. 
Sophienstl·. 5e/3 1'. 
Akademiestl'asse 21/3, 
Ottostl·. 14/0 r. 
Lallllwellrstrasse 81/8 1. 
Herzog-1IIaxstr 4/1. 




























Al'dsstrasse 1/1 1. Aufg. 
3* 
1>1'. Perkin, Williaril'Herry, Privatdozent . . . 
• P eter Albert, Pl'ivatdozel).t . . .. . . . 
» v. Pettenkofer Max, ord. Prof.. . . . . . . 
Freih .. v. d. P f 0 r d te n Hermann Ludwig, Privatdozen t 
» Freih. v. d. P f 0 l' d t e n Otto, Privatdozent 
» v. Planck Job. Jul. Wilh., ord. Prof. 
» Posseit Kar1, ausserord. Prof.. . . 
» v.·Pran tl Karl, ord. Prof. . . . . 
» Pringsheim Alfred, ausserord. Prof. 
e Radlkofer Ludw., ord. Prof. 
» Ranke Heinr., ausserol'd. Prof. 
» 'Ranke Job., ord. Prof. 
» v. Re b e r Fl'anz, Prof. hon. . 
Roie h 1 Berthold, Privatdozent . . . 
» v. R i e h1 Wilh. Heinrich, ord. Prof .. 
» v. Rocldllger Ludw., Prof. bon:. 
» Rotb Karl Friedr., ord. Prof. . . 
> v. l{,oth Paul, ord. Prof. . . . . 
» v. Rothmunrl Aug., ord. Prof .... 
) v. Rothmund Franz Christ., ord. Prof. 
Rothpletz August, Privatdozent .. 
» Rückert Johannes, Privatdozent .. 
Rüdinger Nikolaus, ord. Prof. •. 
> v. Schafhäutl Kar! Emil, ord. Prof. 
Schech Philipp, Privatdozent . . . 
> Schlösser Karl, Privatdozent .• 
, Schmid Alois ord. Prof. • . . 
) S eh m i d Andreas, ord. Prof. . 
Sc h ö 11 Rudolf, ord. Prof.. . . 
) Schönfelder Josef, ol'd. Prof. 
, See liger Gerbard, Pl'ivatdozent 
Seeliger Hugo, ord. Prof. , .. 
> v. Seidel Phil. Ludw., ord. Prof .. 
Sei t z Franz, ord. Prof. . . . . 
» Sei tz Karl, Privatdozent . . 
) Seuffert E. Aug., ord. Prof. 
Seydel KarJ, Privatdozent . 
Seydel Max, ord. Prof. . . • . 
v. Sicherer Hermann, ord. Prof .. 
» Silbel'nagl ISidor, ord. Prof .•• 
Simonsfeld Henry, Privatdozent 
» Sittl Karl, Privatdozent • . • • 
» v. ~ültl Joh. Mich., ord. Prof.. . 
~tllltzing Roderich, Privatdo7.ent • 
, ~,t\ll\lP~ i\Iax, Privatdozent . . . • 
1 appel,nel' lIel'manll, ausserord. Prof. 
« Vogel Alfl'ecl, Pl·of. hOIl. • 
Vogel August, ord. Prof .. 
Voi t J<~rwin, Privatdozent 
, v. Voit Kar!, ord. Prof .. 
We,bel' Rudolf, ord. Prof. . 
W el s s Joh. Ev. Privatdozent 
W i 11 C k e I Fran~, ord. Prof. :: 
Wirthmüller .Joh. B. ord Pl'of 
W 0 e lffl i n Eduard, ord. Pr~f. : 
» \~olfsteinel' Jos., Pl'ivatdozont 
Zl e ~e 118 p ee Ir RObert, Pl'ivatdozent. • 
v. Z~emssen lIngo, ord. Prof.. • 

























Altheimereck 20/2 2. Aufg. 
Karlstr. 20/1. 
Theatinerstrasse 17/1. 












KöniO'instrasse 11/1. Ober~r Anger llb/2. 
Maximilianstr. 40/4 I. 












Scbellingstr. 32/3 1. 
Hessstrasse 16/2. 




Verzeichnis der Studierenden. 
Hrdmat. 
A. 
Abbott Alexauder C. Dr. Baltimore Amerika Theresienstr. 39/1 1. Hyg. 
Abel Georg Frd. Kar!. Gütersloh Hannover Jägerstr. 15/3 1. Med. 
Adam Albert . Celle < Goethestr. 23/8 Med. 
Adam L~ldwig Ebersberg Bayern Lindwul'mstr. 67/2 Med. 
Adam Rlchard München Kirchenstl'. 3/1 1. Jl1l'. 
Adami Engelbel't Euerdorf < Bnrerstr. 45/4 r. Jl1r. 
Ado!ph .Josef ' Hachenburg Hessen-N. Sonnenstr. 23/1 I. R. Med. 
Mrlan Adolf Heppenheim a. d. B. Gh.Hessen Bayerst.r. 8/1 1. Med. 
Ahlers Hefmann Bocbolt Westfalen Bahnhofpi. 5/1 Pharlll. 
Ahr EmU !Kempten Bayern St. Bonifaz Karlstr. 43 PhiloI. 
Ahrendt Fl'iedl'ich Schwerin Mecklenb .. Schwerin 'riirkem;tr. 82/2 R. . Med. 
Albert Josef Landsballsen Baden Schelliugstr. 29/3 Staats\\'. 
Albert Peter Steinbach < Adelgundenstr. 291m. Philol. 
Alberti Franz Grevel Westfalen Hirtenstr. 11/1 Med. 
Alberti Rlldolf Grevel < Hirten!>tr. 11/1 Bergt. 
Alberts Karl Witten < Nymllhenlmrgstr.46/1.Tur. 
~Ibrecht Matthäus Kempten Bayem ScbiJIerstr. 6/2 PhiL 
d Alleux Heinrich Bosenbach Amalienstr. 21/2 r. Phi!. 
Altenschöpfer Theodor. München ( Müllerstr. 52/2 .Tur. 
Altbausse Max Wiesbaden Hessen-N. Hil'tenstl'. 10a/2 ClIem. 
Altmann Reinhold Dr. Breslau Schlesien Lindwul'Iustr. 33/3 lIIecl. 
Altstetter Ludwig Regensburg Bayern Adalbertstl'. 32/2 .Jn1'. 
A.man Hans Landshllt < Goetbestr. 9/8 r. Med. 
A
Amberger Michael Ingolstadt < Rumfordsh·. 13/3 1. N. Philo1. 
melung Walther Stettin Pommern Kaulbacbstr. :38/1. Philol. ~~mel' Karl Kerstlingerodc Honno"e1' Goetbest1'. 32/0 R Aled. 
Alllmon August b-Itinchen Bayern Landwehrstr. 25/3 I. Theol. 
Amon Georg Kircbehrenbach Amalienstr. 5:3/1 .Tnr. 
Amsdol'f JOllef Wasserburg Hörmanllstl'. 76/1. Philol. 
Augstwurm Rar! Allgsburg « Babnhofplatz 5/2 r. Ohem. 
Anrep Rudolf "on Ringen Russland PrielmeierHtr. 18/1 FOl'stw. 
Ausbacher Alexander München Bayern Theat.inel'str. 3/2 Jnr. 
Ausbacher 13euno Fürth ( Scbellingstl'. 43/2 .Tnr. A~teckmann Joseph Iwanowka Russlaud Scbillerst1'. 2111/2 I. Med. 
Arco,Valley Ma.x: Gl'afv. München Bayern Theat.inel'~tr. 7/1 r. Jur. 


























































Bayern Türkenstr. 60/1 !lIed. 
( Türkenstr. 60/1 Theol. 












( Schommel'str. 14/1 1'. Med. 
( Knöbelstr. 8/4 .TUt" 
Westfalen St. Annastr. 15/2 JUI'. 
Hessen-N. Schw:mthalel'lltl'. 67/3 Chem. 
Bayem BriLubuusstl'. 2/2 PhiI. 
.Japan Sendlingel'tho1'p1. In/2 Mod. 
Westfalen MnrHstr. 7/2. r. Phlum. 
« Hil'tenstr. 23/2 1'. Pharlll. 
Bayern Landwelll'str. 63/4 r. Med. 
Posen Schillerstr. 47{2 Med. 







~ Geol'gianum Theol. 
SchleHw.·Hulst. i:!chillerstr. 9/0 r. Med. , 
SaclJsen.Mein. Thel'esienstr. 122/4 1. N.rPhtlol. 
Griecbenhllld Ac1albertstr. 13/4 1. Phi!. 
Saderreut 























Rheinpr. Mnrsstr. 36/2 1. Pharm. 
Bayern Amalieustr. 4ü/l 1. .Tu!'. 
« Blüthens!l'. 2:3/1 .Tur. 
Augustenstr. 82/2 Theol. 
Schellingstl'. 51/2 I. .Tur. 
Amalieustl'. 88/0 .Tur. 
« 'rhereHiellstl'. 4(j/4 1'. .Tul'. 
Hes::;en-N. PlluJ,,;str. 5/:3 Med. 
Bayern Thel'e:sieMtl'. 2/2 ,TUl'. 




Bll>yern Weim;t.l'. al:~ 
Sllhru,udolph;;tl'. 
Buadel'stl'. a:3/3 
'rlwl'l'Hienstr. <14/3 .Tur. ~cbe1lillg~tl'. 1;6/0 PhiloJ. 
Türken!;!'r. 24/3 1. .Tul'. 
Rheinpr. HUHel1l-;tr. 2/1 Phul'Ul. 
Gh. Hessen AlUaliellstr. 50/2 Gesell. 
Bayern Schnorrst,!', 8/3 1. Forstw. 
Baden Lnllflwehr~t·l'. 5/2 \'. Med. 
/ N. Spr. Brandenburg ScbiinfeIdstr. 81/ 2 0 
Bayern Adalbel'tHtl'. 46/1 .Jm'. t 
« Proll1enudeplutz 15/3 Fors \'1'. 
HUllc1~kugol <!j2 .Tu!'. 





Hessen N. Landwehl'l,;tl', 18/2 Phllrm. 
Schlesw.-Holst. Karlstl'. 51)/3 1'. Ohem. 
Bayern Fliegenstr, 1/1 l\Ied. 
!Vechta Watendorf Vilsbiburg 
Russland Fliegenstr. 1/0 lIIed. 
Olc1enhUl'g Augsbul'ge,rstl'. 2d/2 1. Med. 
« Barel'str, 56/3 1. \.Tm • 
Westfalen Scbillersh'. 2(jtt/l 1. Med. 
Bayern Gabelsbergerstr.3ö/2 r. PharUl •. 
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,'·Name. Heimat. Wohnttng. !stucuwn. 
B~rtram Hermann '. Neumünster 
Battisti Agostino Fondo 
Baudorff Ferdinand Bad Oeynhausen 
Bauer Anton München 
Bauer Friedrich Haardt 
Bauer Fritz Wilrzburg 
Bauer Gusbay Rostock 
Bauer Hermann Ruddlf Mal'kneukirchen 
Bauer Rad Baunach 
Bauer Karl Hof 
Bauer Ludwig Lichtenfels 
Bauer Otto Dr. Milnehen 
Bauer Peter Seh wabach 
Bauer Wilhelm . Ansbach 
Bauernfeind Johanll Nnabdimenreuth 
Baum Georg Fl'ankentbal 
Baum Jakob DI'eihof 
BaulUann Christian Weiden 
BaUlUnnn Hans München 
Baumann Joseph München 
Baumeistel' Eduul'd München 
Blt\lmeister l\:Iaximiliall Laufen 
Haur Fl'allz Bittenbrunn 
BU\lschinger Emil Müncheu 
Bayer Joseph Viechtach 
Bayer Ludwig München 
Bayer Ludwig München 
Bayerl Aloi:; Heisills 
Bnyrhnmmer Fridolin Ellwangen 
Beck Joseph Niedel'lindharb 
Beck Karl Messkirch 
Beck Walter Mii.h1heim 
Becker Adolf Gudenberg 
Becker Clelllens Hötmar 
Becker Diedr. Fr. Gu~t. 16erlohn 
Becker Franz Annweilel' 
Becker Friedrich Jakob Rhodt 
Becker Fiiedrich· Bergzahel'n 
Becker Heinrich Speyer 
Becker Joseph Rastatt 
Becker Karl Wa1dsee 
Beckers Heinrich Oloppenburg' 
Beckmann Herm. Detlev Holm 
BedaU Eugen München 
Beeser Julius Ergenzingen 
Behm Richurd Stettin 
Behner P-hmpp Scbeppach 
Behr Achilles Leimersheim 
Behriuger :Michael Dillingen a/D. 
Behrle Alfred Herbolzheim 
Beilhack Arnold Hosenheim 
Beilha(:k Ernst München 
Beleites Karl Bromber!l' 
Belzer Bernb)1rd Baden " 
Bendiner M01'itz :Math. Dresden 
Benel' Peter tTltcob Ohur 
Scbl.-Holst. Scbillerstr. 14/0 Med. 
Tim1 Fabrikstr. 21a/3 Jur. 
Hannover Schommerstr. 11/0 Med. 
Bayern Georgianum Theo1. 
Rnmfordstr. 42/1. Jur. 
Türkenstr. 79/2 N. Philol. 
Mecldenburg Schillerstr. 16/2 1'. . i\1ed. 
K. Sachsen Spita1str. 2/2 Med. 
Bayern Barerstr. 63/3 1'. Jur. 
SteinheiIstr. 10/3 Jllr. 
TÜ1·kensbr. 86/1 r. Jur. 
Christophstr. 2/2 Jur. 
Türltenstr. 96/3 Jur. 
Schellingstr. 34/3 1. Jur. 
Y. d. Tannstr. 30/4 Med. 
. Barerstr. 63/0 JUl·. 
Scbellingstr. 62/3 PhiI. 
Schwabing1dstl'. 62/1 Jur. 
Ba.hnhofpl. 1/2 Jur. 
Hochbrückenst. 16/11. i\1ed. 
Scbnorrstr. 1/3 Ohem. 
Till'kenstl'. 79/1 JU1·. 
Augustenstr. 78/2 1'. Jur. 
Schellingstl'. 34/1 .Tur. 
Lindwul'mst1'. 8/2 r. .Med. 
Hildegardstr. 19/1. Jm. 
Adclgundenstr. 23/2r. tTur. 
« Scbmmmerstl'. 8/3 Jll1'. 
Württemberg 'rül'kenstr. 24/2 Jur. 
Bayern Theresienstr. 21/3 Jur, 
Baden Dltchuuerstr. 28/3 . Phurm. 
( A ugustenst1'. 10/2 Med. 
Hessen-N, Goethestl'. 34/0 i\1ed. 
Westfalen Liebigstl'. 13/0 I. Jur. 
( ScbOlllmerstr. 11/1 1. l\led. 
Bayern Wmzerstr. 9/2 1. Jnr. 
< Anlalienstr. 25/1 Jur. 
Theresienstl'. 56/3 Phil. 
( Amalienstl·. 22/1 H. 1. Forstw. 
Baden Karlstl'. 68/2:). Phal'm. 
Württembel'g AugllstenS~I' .. !J 1/2 Pharm. 
Oldenburg GlockenblIch 6/3 1, !lIed. 
Seh1.-Holst, Goethestr. 38/2. !lied. 
Bayern ThaI g/l' Jur. 
Württemberg Türkenstl'. 51/1' Jur. 
Pommern LindwurIllstl'. 17/1 1'. Mell. 
Bayern Yiktualieum:1l'kt 8/1 Phil. 
• Müllerstr. 2ia Med. 
< Schellingstl'. 25/0 Forstw. 
Baden Schellingstr. 38/1 Jur. 
Bayern Georgianum Theo1. 
( Barerstr. 65/3 1. Forstw. 
Posen LiudwUl'mst.r. 12/1 Med. 
Baden Bayel'stl', 31/3 Med. 
Sachsen Bal'erstr. '/8/3 Philol. 
Schweiz!AdalberMI', 40/3 Jlll'. 
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Name .. Heimat .. · , Wohnung. 
Bente .August Fl'einsheim 
Berberich Adolf Wiesbaden 
Bayern Marsst!'. 35/3 1. Pharm. 
Hessen-N. Undwurmstr. 21/1 Med. 
Berberich Emil Wiesba<len 
Berchem Karl München 
Berentzen Johallnes Haselüllne 
< Adalbertstr. 42/1 Philol. 
Bayern Thierschstr- 11/4 Jur. 
Hannover Lindwurmstr. 25/2 1I1ed. 
Bergeat Alfred Wiesbaden Hessen-N. Mittererstr. 7/2 1. Natnrw. 
Bergeat Hermann Wiesbaden e Mitterstr. 13/2 1. Med. 
Berger Gottlieb Mühledol'f 
Bergmann Gustav Bayreuth 
BergmaIln Walther Rappoltsweiler 
Bergmeier Josef Reichertshausen 
Schweiz Zweigstr. 10/2 Med. 
Bayern Schillerstr. 7/2 r. Med. 
Elsass Amlliienstr. 51/2 1. Jur. 
Bernard Nikolaus Bergweiler b. Tholey 
Berner Georg Neu-Altmannsdorf 
Bayern Adalbertstr. 23/0 . Theol. 
Rheinpr. Marsstr. 36/0 . Jnr. 
Schlesien Lindwurmstr. 46/3 1I1ed.· 
Bayern Reichenhachstr. 26/2 Med. Bernhart Frallz Xaver München 
Bernhart Joh. Bapt. München 
Bernheim Albert Schmieheim 
Bernheimer Samuel Ansbach 
Bernhuber Karl PaSSRlt 
Berolzheimer Friedricb Fürth 
Bertram Gustav Stadtamhof 
Besemfelder Ed. Rudolf Stuttgart 
Bessler Peregrin Bruckberg 
Bestelmeyer Fritz Nürnberg 
Beuriger Eduard Merziz 
Bewerullge Josef Düsseldorf 
Beyer Georg Parchim 
Beyerlein Gustav München 
Beyschlag Julius Eichstätt 
Bickel Konrad Treuchtlingen 
Bieler Kurt Bankan 
Bielitz Kurt Erfurt 
B~erillgerFriedrich Rothenburg ofT. 
BIersack Max Landshut 
Bigler Joseph München 
Biban Richard Nieder-Oderwitz 
Bilger Jakob Koblenz 
Billing Christian München 
Bilz Friedrich NördIingell 
B~nder Josef Aug~bUl'g 
Bmswanger Hermann Hürhell 
B~nzel' Aug. Paul Frhr. v. München 
Bukmann Joh. Ludwig Lichtenau 
Birner Josef Trevesen 
Bischoff August Winnweiler 
Bischoff Heinrich Winnweiler 
Bishop Arthur Wright London 
Bittinger Albert Aschaffenburg 
Bittingel' Dietrich Ulm a/D. 
Blancke Karl Gotha 
Blank Anton Günzhul'g a/D. 
Blersch Franz Oeptingen 
Bleuel,. Georg Aschaffenburg 
Bl?ymuller Joseph München 
Bhesener Robert Wiesbaden 
Bloch Franz Freiburg 
Bluhm. Johannes Berlin 
e Reichenbachstr. 26/2 Med. 
Baden Blumenstr. 38/2 Med. 
Bayern Barerstr. 61/1 Jur. 
e Augustenstr. 28/3 1. Med. 
Schellingstr. 43/2 JUT. 
e Amalienstl'. 22/2 Jur. 
Württemberg Dachauerstr. 7/2 1. Natul'w. 
Bayern Herzogspitalst~. 1/3 Jur. 
. < Barerstr. 37 R. I. Jur. 
Rheinprov. Türkenstl'. 33/3 Jur. 
Rheinpr. Christophstr. 1/1 1. Jur. 
M:ecklbg.Schw. Herz.Wilhelmstr.32/1 Med. 
Bayern Goethestr. 37/2 r. JUt. 
< Fiukenstr. 2/1 Jur. 
e Türkenstr. 92/4 Jur. 
Provo Preussen Senefelderstr. 7/1 Naturw. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 37/0 Jur. 
Bayern Barerstr. 47/3 1. Jur. 
Oberwiesellfeld 4/2 Jur. 
e Tattenbachstr. 4/1 Jur. 
Snchsen Dnchauerstr. 18/1 Math. 
Schweiz Landwehrstr. 63/4 Med. 
Bayern TÜl'kenstr. 52/1 Jur. 
e Adalbertstr. 13/1 Matb. 
Adalbertstl'. 32/1 r. Jur. 
Färbergraben 23/2 Med. 
Theresienstr. 68/1 Jur. 
Türkenstr. 90/1 ForstW. 
Seestr. 5 Jur. 
« ZiehJandstr. 6/2 1. Jur. 
e Zieblandstr. 6/2 1. Jllr. 
England Dachauerstr. 13/2 r. Ohem. 
Bayern Scbellingstr. 30/3 J\ll:. 
Württemberg Schellingstr. 30/3 Phll. 
Sacbsen-C.-G. Schillerstr. 21/1 Med
d
· 
Bayern Herzogspitalstr. 2/2 Me. 
Württemherg Johannisplatz 13/1 Med. 
Bayern Färbergraben 34/2 Forstw. 
< Schellingstr. 22/3 JUt. 
Hessen-N. Maistr. 1/2 1. IMed. 
Baden Landwebrstr. 59/0 Med. 



















































Braikoff Nikola P. 








Bergzabern Bayern Türltenstr. 80/0 Jur. 
Warendorf Westfalen Schillerstr. 40/2 1. Pharm. 
Btugstemfurt (Schommeratr. 11/2 I. Pharm. 
Mühlheim Württemberg Ziehlandst.l'. 3/2 Math. 
Altendol'f a/Werra Hessen-N. Arcisstr. 16A/2 r. Jur. 
München Bayern Zieblandstl'. 2[2 1. Philol. 
Hottingen Schweiz Fiudlingstr. 18/2 Phil. 
Augsbmg Bayern Goethestr. 34/2 R. Med. 
Rotbhaus Baden Schillerstr. 12/0 1'. Phal'm. 
Saargemünd Elsass-Lothr. Gabelsbergerstr. 1a/2 Jnr. 
Kufstein (Bayr. Bahnamt) Bayern Amnlienstr. 35[0 Math. 
Sachsenberg Hessen-N. Türkcnstr. 78/2 Jur. 
Landshut Bayern Hnckenst,r. 5/3 Med. 
Falkenberg Schwant,halerstl'. 44 Jur. 
München ( Hessstr. 8a/l Natnrw. 
München ( Salzatr. 23i/3 Jur. 
Erfurt Pr. Sachsen Barerstr. 51/0 Jur. 
Lübeck Lübeck Gabelsbergel'str. 4/3 Phi!. 
Giessen Hessen Lindwurmstr. 13/1 Chem. 
Hannover Hannover Wurzerstr. 9/3 r. Chem. 
Te1gte Westfalen Schwantbalerstr. 16/3 Med. 
Elbel'feld RheinpI'. l\littererstr. 13/0 1. Pharm. 
Bislich ( Lindwurmstr. 67[0 Med. 
Harber Hnnnover Türltenstr. 34/1 Med. 
Obel'luendig RheinpI'. Schwnntha1st. 85/2 R Med. 
München Bayern Buttermelcherdt. 13/3 JUI'. 
Königshoven Rheinpr. Schellingstr. 59/1 1. Jur. 
Mannheim Baden Schellingstr. 80/2 r. Philol. 
Dortmund Westf. Amalienst. 91/0 Jur. 
Cassel Hessen·N, Schommerstr. 16/0 l.l\Ied. 
Landstuhl Bayern Georgianum Theol. 
Rostock Mecldenb.·Schwerin Goethestr. 31/3 Med. 
München Bnyern '1. d. Tannstr. 3/1 ,Tur. 
Leipzig Sachsen Amalienstr. 83/2 Philol. 
Eichstiitt Bayel'll Amalienstr. 48/2 Philol. 
Bal'lozno Pommern Türkenstr. 67/1 Theol. 
Ludwigshafen n/Rh. Bayel'll Thnllt~rchnerstr. 5/11. r.,Ie? 
Wangen Württemberg Schelhngstr. 55[3 I. 1111101. 
Bensheim Hessen l\Iitlel'erstr. 11/3 1. Med. 
Marienwerder Pr. Preussen Dachauerstr. 2/3 r. Chem. 
Marseille Frankreich Hessstr. 28/2 Naturw. 
NaHa Bayern Senefelderstr. 13/1 Med. 
Bensheim Hessen Dachauerst,r. 17/2 Chem. 
RegensburO' Bayel'n Goethestl'. 17/2 1. FOl'stw. 
Nohfelden'" Oldenhurg Türkenstr. 26/3. .TU!'. 
Tnwemünde Lübeck Amulienstl'. 50h/l Natul'w. 
Eupen l{heiupl'. Adalbertstr. 13/3 ,Tur. 
Stl1ttgart WÜl'ttemberg Kreuzstr. 26[3 Med. 
Kulmbach Bayern Aruulienstr. 51/2 1'. .Tur. 
Carlowa Bulgarien Kal'lstr. 40/1 Chem. 
Weins feld Rheinpr. Dachauerst.r. 9/1 IV Pharm. 
Drillendol'f ( KnUlLIst.r. 41/2. Naturw. 
Lüber.k Lübeck Dachuuerst.r. la/2 Chem. 
Deggendorf, Bayern J?,gerst:. 15[3 1. I·Tur. 
Deggendorf < .TagerstI. 15/3 .Tur. 
München ( Schleissheimerstl'. 8/2 l\1ath. 
Braun Hans München 
Braun Karl Stuttgart 
Braun Rlldo!f IVeissenburg ajS. 
Braune Mnx Neuruppin 
Braunreuter Kilian IV onfl1rt 
Breibeck Josef Schwnudorf 
Breidenbach Wilbelm Hückeswngell 
Breiclenbruch Otto Elhel'feltl 
Breier Karl DOl1siet!t'l's 
Breisig Franz Elhel'J'CJld 
Breitenbach Joseph Oft'ellltU 
Brem Wilhelm Waltenllofell. 
Bremer Ku·rl Breslau 
Brendel Gustav Berlin 
Brendel Kar! Berliu 
Brendel Ludwig München 
Bresler Johannes Lud\\'igtitlorf 
B1'e81er Werner Fl'anz Dunzig 
Brill Ernst Fllltla 
Brix J acob Itzelwe 
Brncev StOjull KuBa 
Bröckelmanll Karl Wieshuden 
Broekmann Heiurich Wiunckendouk 
Brömme Edl1ul'd .Toh. Wicsbaden 
Brubacher Heinrich Harxheilll 
Brnck Erich Bel'lin 
Brikk August Wie~hlldeu 
Brühl Kar! Braulxwh 
B1'uggruayr AUgUHtiu München 
Brulms Willy Dr. phil. Leip;.:ig 
Brumm Geol'g Neu>Jt.uclt <I/H. 
Brumm J\'Ial'io Baden-Raden 
Bruner Karl BUJ'ghttl1Hen 
Brunu Hermann Müuchen 
Brunner Ohristhm Weiden 
Bl'unuer Ec1uard l\Ilinchen 
Brunner Gottlieb Aushach 
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Bayern Dachauerstr. 46/1 r. Jur. . 
Württemberg Adalbertstr. 33/2 1. N. Philol. 
Bayern Sehwuntbulerstr. 79/2 Med. 
Bruudenburg Duchauerstl'. 21/2 Pharm. 
Bayern Platzl 7/2 r. Med. 
< !ckstac1tstr. 11/4 R. Jur. 
Rheinpr. GalJeJsbergerstr. '.1/4 1. Jur. 
< lIirtellstl·. 21/1 Plmrm. 
lJayerIl Glocl;:cubllchst.lU/ll'. Med •. 
. Rheillllr. Adalbertstr. lU/2 1'. Math. 
Wiirttelllbel'g 'l'iirkem;tr. 57/3 1'. Gesch. 
Bayern Hermallnstr. 37/0 .Tur. 
Scltlesien Schillerstl'. 5/2 Pharm. 
Bl'anc1ellfmrg Türkenstr. 40/1 1. Geseh. 
« Tiil'konstr. 40/1 1. Med. 
Bayern Neuhauserstr. 22/2 Phi!. 
Schlesien Maistr. 1/3 IIled. 
Pr. Preussen Bm:el'str. 74/0 .Tur. 
Hessen-N. LindwUl'lllstl'. 3U/l Med. 
llol:;tein Blnmenstl'. 21/3 1\1ed. 
Bulgarien Schellingstl'. 21/3 1. Forstw. 
lIeHsen-N. Lnitpoldstr. 5/1 Ohem. 
Rheillpr. TÜl'kenstr. 21/1 H. 1 .• Tul'. 
Hessen-N. Kleestr. 13/:3 Natw. 
BayerD ScllOllllllerstr. l'ia/2 lIIcd. 
BrUllllenlm1'g Liudwul'lll~tl'. 6(1/1 Med. 
Hessen-N. Hirtenst·1'. 22/2 1. l\!crl1;h'! ) 
« Daclumenltr. 18/2 N. I o. 
Bayem Augutltellstr. 25/3 Phurm. 
!C Hachsen 'fül'kl'llHtr. 4H/3 Nutw. 
BlIye1'1l Rc11il.l\\rstl· 15/2 Med. 
Baden Baycl'llw. 31/:3 ,Tur. 
Bayel11 Linpl'UIlIlstl'. 80/0 Med. 
« . Ht'lllll'itl'. 8/:~ l\!ath. 
« DachaUl'l'st.r. 18/1 Phal"m. 
« Aw..(uHtellHt.l'. 101/2 ,J ur. 
e 'l'hel'csit.·l1:-;tr. '12/1 1'. Jur. 
[~rauellHtl'. (j!l/'l. I. Med. 
« AtlullHm;t.l'. 17/1 1'. Jnl'. 
Hannover Hirtelllltl'. 1/;3 1'. Pharm. 
Bayefll Dienerstr. 14/1 .Tur. 
« Bal'crl'ltr. 40/1 l\Ied. 
Baden Sclwllillgstl'. 20/;3 Mec1. 
Bl~yern BricllnOrsll'. 31/1 Ollem. 
< SCllofcldtH'str. 0/3 1. Med. 
Schweiz Hchellingstr. üH/~ Ge~ch. 
Glt. Hell~ell Wittelsb0hpl. 3/1 II Math. 
Westfalen K'Hllll>Jtr. 38/:3 R. \JUl" 
Bayern Hchellillg~tr. 73/2 r. JUl'. 
« Schillerstr. 2tia/2 Mect 
Augustellstr. 11)/1 l\'Ied. 
« Bal'erstl'. 74/3 l\fed. 
Hannover ){mMl'. 58/1' Pb~I'Dl. 
Württemboxg Ht:hellng::;tr. 29/3 1. PIlllo!. 
Bayel'll Lallc1welll'str. 7:3/3 .Tuf. 

















Heimat. I rVohmmg. 
Muri Srhweiz Adalbertstr. 12/1 Jur. 
Rinteln Hessen-N. Dal'hauel'str. 25/2 Pharm. 
Abbasiu Oesterreich Türkenstr. 57/2 Phi!. 
Erfurt Pr. Sachsen Hildegardstr. 22/2 N. Spr. 
Waldluubel'sheim Rheinpr. Schwunthalerst. 2'.)/3 Med. 
Tondern Schlesw.-Holst. Dachauerstr. 16/3 Ohem. 
Regensbl1rg Bayern Ka,rlstl'. 19/2 Phltrm. 
Hegensbl1rg • Schellingstr. 26/3 Jm. 
Weimar Sachsen-Wo Hasenstr. 7/2 Pharm. 
Münehen Bayern Herl'llstr. 6/1 Jur. 
Münehen • Herrnstl'. 6/1 Jur. 
Winthertlmr Schweiz Dachauerstr. 13/3 Ohem. 
Rain Bayern Amalienstr. 21/1 Jur. 
Eochulll Westfalen TÜl'kellstr. '.)4/2 Ju!'. 
Butz Gustav 
Byns Luc1wig Fr. 
Bissersheim Bayern Enhuberstr. 3a/:3 1. .Tm. 
Wilh. Ande!'llaeh Rheinpr. ällss.Nymphbgrst.13/1 JUl'. 
c. 
Cnhn Hugo NÜl'llbel'g Bayern Amnlienstr. 50d/0 .Tur. 
Ca,hll Jakob Riilzheim Baye1'l1 TÜl'kenst,r. -17/2 1. N. Philol. 
van Onlker Wilhelm München " Georgenstl'. 16h/2 .Tm. 
Calonder Felix Ludwig Trins Schweiz Veterilllirstr. 5/1 1'. .Tm. 
C:ll1ne Ernst Frankfurt a/M. Hessen·N. Go'cthestr. 4/1 Med. 
Carl Otto Gem Henss j. L. Schützeustr. 11/3 Med. 
Cathl'ein Lothal' Nnstnetten Hessen·N. Blumenst1'. 48/1 lUed. 
Catzenstein Lonitl Hellllllelldol'1' Hannover Schleis~heillle1'st'1'.11/3I1Jed. 
Ceppi .Toset' Delemollt Schweiz Hessstr. 25/2 1. .Tm. 
Che1iu~ Ot,to Mnl'hl1l'g Grh. Hessen Schillen;tl'. 35/1 I. lIIe~. 
Ohristi Franz Xav. ){odillg. Bttycl'D Lindwurlllstl'. 97/3 1" Plulos. 
Christmaun Julius Fl'lIJlkeutlml « Auwlienstr. 53/2 .Tm. 
Chl'istoph Pmll Altenbnl'/.( Sachseu Alt,. Lud wigst,r. 17/1 lIIecl. 
Ciriaci Wilhehu LtlIlllstuhl Bayem !\Im·sat,!'. 4a/O Me<!. 
Clesein Oscar Odlsenftll't " Glockenbachstl'. 18/2 Mell. 
Closmllnu Karl Mitnehen 'l'ürkenstl'. '()3/1 .Tm. 
Coheu Art.hur i\Iün('l!ell < KUllfiugerstl'. 25/2 .Tm'. 
Cohen Ernst l\Iüu('hl'U « Weillst.r. 14J1 Deut. 
Cohen Julins J. H:111110Ver Haunover Se1nmutlmlerst. 78/31'. lIIed .. 
Coheu l~tldolf D1'. IIamhnl'g Humbul'g Schleissheimerstl'.12/1 PhysIk 
Cohu Hermanu Rel'lin Brandenburg Theresienstl'. 16/2. R. JUI·. 
Commerell Ot,to St uttg,ut Wiirttembel'''' Scll\Vullthalel'l,ltr. 77 /21'. lIfed. 
Conradi Mnx: Rnukel n/d. Lahn Hessen.;' Alll:\lil'ust,l'. 62/0 JUl:-
Courady Heinrich Willillghnnsell Hessen-N. ArcIsstl'. 21;'1: 1. Phllol. 
Cornelius Hans Dl'. Miinchen Bo.yern LoniseIlRt,\·. 42\,/0 R Chem. 
Cornuz Iwan :MUI'ten Schweiz Sehe1lillgst,r. ü1/2 .Tur. 
Ol'aUsheim Alex. Fl'h. v. Ang,,).l\ug B:tyem I~ürstenstl'. 5/3 .Tu\'. 
Orailsheim Fritz Fl'h. v. Angslllll'g • Al'cisstr. 23/2 Cam. 
Crailsheim Gust. Fl'h. v. l!'hl~hslanden < Sche1liogstl'. 47/2 .Tut'. 
Crone Antqn Coesfeld WesWllen Adalbel't.str. 15/1 .Tur. 
Cronenbel'g Ludwig Heidellheim u/Br. Württmhl'g. Mm·sstr. 40/1 1. .Tur. 
Croningel' Adolf Uft'enheim Bayern Sellefelderstr. 16/2 ehem. 
Cruse Theodol' Wesel Hheiupr. Theresieustr. 130/3 Fo:stw. 
Cube Max:imilian von Petel's)J\ll'g Hussland Briel111el'str. 20//0 Ph~. 
OullUunn Kar1 AllllWeilel' Bayern Mutbildenstr. 7 1 1'. Me. 
Custer Karl Rt. Iughert < Thet·e;:ienstr. 23/4 Jur. 
Czel'lnak Leopold Pl'ag . Oestel'l'eich Köuiginstr. 11/0 Med. 
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D. 
Dachauer Emil Erbendorf 
Dahl Franz Osnabrück 
Dahl Karl Ludwigshafell a. 
Dabmen Max Köln a. Rh. 
Dalski Maryan U~ch 
Dambmann Jean Kastel 
Damm Engelbel't Warburg 
Dandl Otto Landllu a/l. 
Dannemn,nn Josef Kienherg 
Danner Joseph Dattenhaul:leu 
Danzer Adolf München 
Danziger Fritz Gleiwitz 
Datterer Franz Pau} Freising 
Daubenmerkl Hans WIlldershof 
Daum Franz Knöringen 
Daumaun Joh, Bpt. Tittmonillg 
Dansch Pet,er Eschbach 
David Bugo Fl'ankenthal 
Davidsohu Semmy Hannover 
Dax Eduard Straubing 
Daxenberger Franz Regensburg 
Debes Wilhelm Corbach 
Dedekind Adolf Braunschweig 
Defiebre Oskar Billigheim 
Degen Frauz Paul Konradsreuth 
Deglmann Georg Sclnvandol'f 
Deicbstetter Josef München 
Deininger Karl Neuherherg 
Deisenhofer Hans Lanelsberg alL. 
Deissler Kar! Mannheim 
DeUer Johann Augsburg 
Delling Emmanuel von Augsburg 
Demetrescu Dragom il' D1' .• Tnssy 
DengIer ~:[icbael Regenshurg 
Denk Juhus Uftimheim 
Denker Alfr~d R~ndsburg 
Dennerl Jl1bus München 
Dennert Ernst Cöslin 
DennertFrd. Wilb. Cöslin 
Detzel Joseph .1 Herxheim 
Detzel Primus Amberg 
Deutsch Arthur Mnnnheilll 
Del1tschenbam Knspar Schwabmüuchcn 
Devin Kar! Duishur" 
Devrie~t Arthur Leipzig" 
Dexhelmel' Kar! Hockenhausen 
Deybeck Franz iVIiinchen 
Deybeck Karl München 
Dick Joseph Dtiren 
Dick Richnrd A. W. Zittau 
Dieckmann Gustav Münster 
Dielmann Friedrich Schweiufurt 
Diem Georg Regensbul'g 
Dienst Friedrich . WeilmÜllster 
Bayern Adnlbel'tstr. 46/1 .Jur. 
Hannover Hessstr. 11/1 Phal'm. 
Rh. Bayern Türkenstr. 78/2 1'. Philol. 
Rheinpr. Hil'tenstr. 23/1 1. Phurm. 
Posen Goethestr. 21/3 Pharm. 
Hessen Amalienstr. 51/3 Natw. 
Westpb. Briellnerstr. 34/0 R Pharm. 
Bayern Von (1. T:1nnstr. 8/1 R •• Tm. 
Holzlltr. 3a/2 1. Med. 
«Georgiunum Theol. 
« Gärtnerplatz 4/2 r. Med. 
Schlesien Goethestr. 16/0 Med. 
Bayern Theresienstr. 39/0 Phi!. 
« Knnalstr. 19/1 R. Jur. 
~ Adalbertstr. 29/3 Theol. 
Dnchauerstr. 149/3 .Tur. 
«Georgianum Theol. 
« Bareratr. 82/2 .Jm. 
Hannovol' Schillerstr. 7/3 Med. 
Bayern Augul:!tenstr. 70)3 r. Phnrm. 
( Adolgundeustr. 23/2 Med. 
Waldeck Schellingstl'. 44/:3 Philol. 
Brnunschw. SCheJlingst.r. 67/1 Jl1l'. 
Bayern SChellingstr. 38/3 Jur. 
Hirtellstr. 10/2 .TU!'. 
Krellzgasse 32/2 Med. 
Fuhrikstl'. 2/1 Med. 
Hzg .• Wilhelrustr. 31/21\1e<1. 
« Dac)ulUerstr. 36/2 1. Phurm. 
Baden Sonueustl'. 6/3 I. Med. 
Bayern Geol'gianum Theol. 
J « Hessstr. 34/8 Ju~. 
,JRumiLniell Amalienl:ltr. 44a/0 l'lll~ 
Bayern Tiil'kenstr. 6!l/1 r. . ur. 
< NYlllIlhtlllhgrl:ltr. 1üa/2l\'Iecl. 
Schl.·Holi'ltein Lilldwurlll~tr. 21/:3 MIet 
Bayern Tiirkellstr. 13/1 !I ee. 
Pommel'll Goethel:!t1'. 33/3 1'. Mec!. 
« Goethestl'. 3i1l3 Phnl'lll. 
Bayern Am Glockenbach 9/3 1'. Med. 
« Jahustr. 4/2 1. .rur. 
Baden AdaJherMr. 43/0 .TU!. 
Bayern There::;ienstl'. 28/3 .Tur. 
liheinpl'. Alllalienstl'. 82/2 1. .Tm. 
Sauhsen Gahel~bel'gerstr. 9/2 H,. Ohem. 
Bayern Kanulstr. 3~I/l ~ur. 
« l'heresienstr. 10/2 ., ur. 
« l'heresienstr. 10/2 JUl'. 
Rheiupr. Dachauerstr. 36/2 1. Pha·rlll. 
Sachsen Daelumerstl'. 62/1 PhUl'lll. 
Westfalen Lindwnrmstr. 19/0 Me(ll' 
Bltyern\Sc!tClIingstr. 40/3 I. Me( . 
« H!tlU bergAtl'. 1/1 1. Mnth. 
Hessen.N. Chri~tophstJ'. 14/3 1. Med. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Diepolder Alfred Regensbtug 
Diesel Theodor Memmingen 
Diettrich Ernst Georg BerUn 
Dietz Joseph München 
Dietz Julius München 
Diewald Max Künzing 
DUger Eugen Wiesbaden 
Dingler EmU Augsburg 
Diptmar Hans München. 
Dischinger Mal' Oettingen. 
Ditthol'n Ferdinand Regensburg 
Dittmnnn Hans München. 
Dobeneck Otto Freill. v. München 
Döderlein Ludwig München. 
Dö]ger Hermann Wörth alM. 
DöIJgast Joseph Augsburg 
Doennehrink Franz BiIlerbeck 
Dörfler Michael Ingolstadt 
Dörnberger Eugen • München 
Döttl Johann München. 
Dollmann Stefnn Regensbul'g 
Donauer Nikolaus Nanzweiler 
Donnevert Heinrich Beaumnrais 
Donsberger Johnnn Scheppnch 
Dormann A.nton Ragaz 
Dormitzer Sigmund Nürnberg 
Dorn Otto Memmingen 
Dorn Rndolf Eduard Brückenau 
Dorn Wilhelm Hin cl elang 
Dotterweich Wilhelm Müut'ht:'n 
Drechsler Otto WeizelHlJcrg 
Dreiss Emil Wangen 
Dresc:\ler Fl'ieclrich Hansweiler 
Dressler Karl Halle n. S. 
Drewitz Oscar Thorn 
Drews Richm'd Altona 
D1'exel Andrens Ka\lfbelll'en 
Dreyfuss Maximilian Speyel' 
Drumm F:iedrich 7,weibrücken 
Dubuis Eduard . Sion 
Ducker Eclruuncl Knrl HalU1Jll1'g 
Dück Max München 
D~ll Hans Bmnherg 
Bayern äuss. Nymphnbgst. 9/2 Jur. 
« A1'cisstr. 19/3 Jur. 
Brandenburg Salzstr, 23a/3 Med. 
Bayern Schönfeldstr. 13/3 1. Jur, 
Schönfeldstr. 13/3 1. Jur. 
Adalbertstr. 25/3 1. Jur. 
Hessen·N. Landwehrstr. 12/1 I. Med. 
Bayern Schellingstr. 52/3 r. Jur. 
Theresienstr. 11/4 Philol. 
Bayerstr. 41/3 Med. 
Löwengrube 14/3 Jur. 
Rumfordstl'. 14/1 1. Jur. 
Barerstr. 34/1 Jur .. 
Königinstr. 61/2 Jur. 
Mal'sstr. 37/3 Pharm. 
Geol'gianum Theol. 
Westfalen Landwehrstl'. 23/4 Med. 
Bayern .Karlsplntz 6/1 Mgb. Jur. 
Hackenstr. 3/2 Med. 
Thalkirchnerstr. 18/1 Jur. 
Zweibl'llckenstr. 20/0 Jur. 
«Georginnum TheoI. 
Rheinpr. Mursstr. 38 Pharm. 
Bayern Luisenstr. 4b/2 R. Jur. 
Schweiz Ringseisst,r. 7/3 Med. 
Bayern Hel'rnstr. 30!1 1'. Jur. 
, Gabelbel'gerstr. 4/3 r. Jur. 
Veterinärs!.r. 5/1 Natw. 
Theatiners!.r. 29/1 Med. 
Landwehrstr. 46/0 Jur. 
« Lllisenstr. 39/3 Jur. 
Württemberg Amaliellstl'. (j3/1 Jur. 
Bayern Tiirkenstr. 20/3 1'. Med, 
Pr. Sachsen Goethestl'. 38/2 Med. 
Pr. P1'eussßu Schillerstr. 21(\/0 Med. 
Schlesw.-Holst. Schillerstr. 13/2 1. Med. 
Bayern Schellingstl'. 3/0 R. Jur. 
< Türkenstl'. 26/3 Med. 
« Christophstr. 8/2 1. JUl'. 
Schweiil BHithenstl'. 7/2 .Iur. 
Hambul'g BOl'erstl'. 70/1 Forst",. 
Bltyel')} Lnndwehl'str. 44/4 I. Med. 
Türkenstr. 37/3 .Im. 
Frieclellstl', 1/1 Med. Du~ck Herm. L. Fl·. Fr. München 
D~1'rwaechter Anton LUllwig8hnfen aIR.. 
DutMch Josef Pottenst,ein 
Adalbertstl'. 3 1. Philol. 
« Schellingst,r. ül/2 1. Jur. 
Dunkel Paul Liihn 
Dunst Ernst Bütow 








Schlesien Lindwul'mstl'. 0/2 1', !lied. 
Pommern Dachauerstr. 31/1 Chem. 
Rheinpr. Hirtenstr. 11/2 Chem. 
Westf Knrlstl'. 61/1 1'. 






Name. r Heimat. r·· Wohnung, ·ISt~~~i:I:' 
Eberth August Amberg Bayern Bayersir. 41/3 /Jur, 
Ebkens Heinrich Barssel OIc1enburg Klenzestr. 62/2 r. Med: 
Eimer Karl Gailenbach Bayern Schillerstr. 20/1 Med. 
Ebner Karl München Klenzestr. 34/2 Med. 
Ebner Karl von Ansbach Schellingstr. 21/2 JUI'. 
Ebner. Oscar von Eschenbach < Schnorrstr. 1/2 r. .Tur. 
Eckardt Felix von Tunis Afrika Hcssstr. 7/2 Philol. 
Eclmrt Ernst Anshach Bayern Lllitpoldstr. 11/3 Med. 
Eckart Paul Kempten (, AmalieuRtr. 22/4 JUI'. 
Edelmann Fl'unz Xav. IIlertissen Schwalltlmlel'~t;r. 63/1 Ju1'. 
Edelmann Heinrich Tölz Bnrerstr. 82/2 R. JUl'. 
Eggelkraut August von Dillingen a/D. Adalhertstr. 11/3 JU1'. 
Egger Andreas . Kafterbaum < HesRstr. 34/3 Med. 
Egger .Hel'mann Passau < Gabel:-;bel'gerAtr. 7a/2 Jur. 
Ehrenmann EmU Uebel'lingen a. See Baden Thel'esienst1'. 42/1 r. Oam. 
Ehrhardt Ernest Birmingham . England Glückstr. 7a/1 1. Ohem. 
Ehrich Wilhelm Bülow lVIecklenb.-Schw. Lindwurmstr. 10/3 Med. 
Ehrnthaller Franz Dr. München Bayern Goethest,r. 6/2. 1. Med, 
Eich Karl Euskirchen Rhein})r. Wurzerstr. 9/1 1. JUJ;. 
EichackeJ! Leo St .• lohann a!S. «Adnlhertst,r. 7/0 Jur. 
Eichheim Rudolf München Bayern HCl'zogspitaJstr. 12/2 Jur. 
Eichhorn August Mich. Staffelbach « Amalienst.r. 53/1 .lur. 
Eichhorn Baptist Triel' Rhein})r. Dachullerstl'. 9/4 Pharm. 
Eichhorn Josef Staffclbach Bayern Amaliellstr. 53/1 Jnr, 
Eicht,hal Alph. Frhr. 'V. München « Maximilinnstr. 20/2 Theol. 
Eickenbusch Kari . Hamm Westfalen Lindwurmstr. 44/1 Med. 
Eiermann Arnold Fürth Bayern Hzg .. 'Villlst.32/2I.A.r. Med. 
Eigner .Tosef Regendorf « AmaJienstl'. OI/1 1. .lut. 
Einstein Emil U1m Württemberg Gahelsbergel·st. In/O r. Med. 
Eisenberger .toseph Dinkelshauseu Bayern Ziehlandstr. 3/0 Jur. 
Eisenhardt Ernst Mühlhausen Pr, Sachsen Schillerstr. 44/2!. Med. 
Eisellhofer Adolf Bumberg Bayern Kl'lI111wllbausstr. 4/0 Med. 
Eisellhofer Ferdinand Bamherg Amalienstr. 20/2 Mg .• Tul'.· 
Eiseniohr Ludwig Dr. Stutt«art Württemherg Lallllwehrstr. 73/2 r. Med. 
Eissner Ernst Otfried PUlslll.tz K. Sachsen Türkenstr. 98/4 Ju:. 
Eiswirth Georg Eschbach Bayern Norrlelldstr. 37/1 Phll. 
Eitlinger Gahriel München Geol'l,oianum Thcol. 
Eixenberger Fran:;; München , Klenzestr. 52/1 1'. .Tut. 
Elgehauseu Fr. Wilb. Harhur<r Hannover Ooethestr. 38/2 Med. 
Elins Julins Hoya tVW. ~ HildegfmMr. 141M2 Philol. 
Ellerhorst Bernh. Ed. Fr. Twistrillgen ~ 'l'hel'esiellstr. 50/2 . Theol. 
Endriss Emil Xarl Oöppingen Wilrttemherg Arndtstr. 8/3 Natu1'w. 
Ellgel Franz Josef Zeil Bayern Akademiestr. 21/4 1. Philol. 
Engel. Max Bayreuth Fiil'hergraben 49/1 Forstw. 
Engelmann Wilhelm Nürnbel'g (. Bayersk 70/1 Med. 
Engemann Karl Barmen Rheillpr. Amaliellstr. 57/3 ,Tur. 
Engl Theodor Sehongau Bayern .Tügerstr. 16a/l R. Jut, 
Englberger Kar} Parsberg « MatllihlellRt,t. 7/2 r. !lIed. 
Englhard Sigfl'ied Simhuch Glückstr. 3/2 Jut. 
Ellglmunn Heil1l'icll MünChen Geol'gianulll Theol. 
Englmanu Victor lIIünchen Fl'anenhoferstl'. 19/0 JUl'. 
Enzenshcl'ger Eugen München ({ AUCllstl'. 211/3 1. .lur. 
Eppenaller Karl Ebßrmannst!l.llt «Herrellstr. ]2/11 1. Jur. 
Eppens August Quakellhl'iick Hannover Angust,!'nstl'. 23/1 1. rlHH'!u, Epstei~ Emil Augsburg Bayem Tlll'atinerstr. 18/:1 JUl', 
El'beldmg Ju1ins Zweibrücken Rarubergstr. 1/2 .IUf. 
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MeCkIbg.-StrelitZ!Mittel'erstl" 8/0 
Istucuum. 














Erlncher Christian München Bayern Kuöbelstr. 6/2 
Erlanger David Nürnbel'g < Schoruruel'str_ 2/1 
Erlanger Isidor GaHingen Bnden Rurufordstr. 44/2 
Bayern Mnrsstr. 36/3 Ertl Alfred Erdin rt 
Erwig EmU DüsseldOl'f Rheinl>!'. Marsstl'. 115/1 1'. 
Eschenlohr Johal111 Krmtheuren Bayern Rllmfortlst,r. 36/2 1. 
Hessen Neuthl1l'lllstr. 4/2 
Bayel'n FÜl'stenst.r. 4/2 1. 
Esehwege Reinh. Pl'h. v. Reichel1snchsen 
Esel' 'Fl'anz Xavel' Buchlol' 
Goethestr. '14/3 1. 
< Arualienstr. 45/2 
Eulel' Lu(lwig Homburg 
Ewald Paul Furt i. Walcl 
Exss Hermann Valdivin, Chile Goethest.r. 46{2 
Bayern Jiigerst,l'. 3h/0 
Amnlienstr. 41/3 1. 
Eyb RUl't Frhl'. v. Lnlldshut 





































F~seher Fl'anz X. 
F~schel' Fl'unz X. 
FIscher· Guido 
Neubau Bayern Türkenstr. 18{1 .Jur. 
München BnhuhofpI. 4/1 Jur. 
Königshütte Schlesien Mittererstr. 110 Phurru. 
Clmm Bayern Schrmllruerstr. 9/2 .Tur. 
l(ischinew Russland Laudwehrstr. 63/3 R. TlIed. 
St. Tönis RheiJlp1'. l\[lussh·. 3/1 1. Pharm. 
Dinkelshiihl Bayem Knrlsplntz 22/2 PhaTIll. 
München WÖl'tlll:ltr. 9/1 Theol. 
Ludwigshnfeo n/Rh. «Heiliggeiststl'. 1/3 1. Med. 
Hart Hoheozollern 1'ül'kcnstr. 90/2 Theol. 
Kaiserslautern Bayern Zieblnndstr. 6/1 .Tm. 
Nenstlldt aJD. «Kllrlstr. 19/2 Phnrru. 
Ncu"tadt n/H. «. Türkenstr. 74/1 .Tur. 
Barl' Elsass-Lothringen Landwehrstr. 29/2 Med. 
Münehwciler Bnyem Goethestr. 9/2 1'. lIfed. 
Schwahuch < Lundschuftsstr. 6/3 .Tur. 
Neustadt a/H. « Hessstr. 54/2 1. Med. 
lVfol1ticelli d'Angina Italien Karlst.t .. 64/1 1. Med. 
Wehlen Sachsen Gluckcnbach 30/0 Med. 
Nürnher'" Ba,)'ern Königinsk. 61/1 Forstw. 
Bamberg'" « Krank.enhnus 1/1. Med. 
Kl'OnllCh < ScllellJl1gst,r. 69/0 r. .TIn'. 
Eibenstock Sachsen Schiitzenst1'. 9/3 Phurru. 
München Bayern Lundwohrstr. 2/2 Phil. 
Augsbul'g' « Senel~:ldel'str. 7/21'. Med. 
NaUa S"helhngstr. 60/1 R. .Tur. 
Neustndt a/H TürkeIlstI'. 4\1/1 ' Phil. 
Püttmes Scbellingstr. 20/:3 .Tur. 
Kitzingen Theresienstr. 132/0 .Jur. 
Rc .... ensbur'" « Augustenstr. ;30/1 Phal'ru. 
Hn~mo\'el' '" Hannover Hllnl1skugel 2/2 1. lIIed. 
Lei]>zig Sac11sen Dachallerstl'. 1:l/2 r. Nlltw. 
Sigmltrillgen Hohenzollern Hchillerstr: 37/2 r. Med. 
WUllHiedel Bayern Hessstr. 23u/1 1. .Tm'. 
Lllngenpreising «GeOl'gilllltUn 1'heo1. 
Anchcu RheinpI'. Amnlienstr. (i8/0 Phul'ru. 
Seng Btwern Bliif,}wnstr. 3/3 r. Phi!. 
Miillc}wu ,t SOllllellst,r. 8/1 P. JUl'. 
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Name. Heimat. TVohnung. I Studium, 
Fischer Hans München 
Fischer Hermann Landshut 
Fischer Josef Aignhof 
Fischer Julius Coburg 
Fischer Kad August Hamburg 
Fischer Louis Darmstadt 
FIscher Ludwig Abensberg 
Fischer Ludwig I,andshut 
Fischer Paul Schellenberg 
Fischer 1'aul Kadsruhe 
Fischer Veit Aschaft'enhurg 
Fischer Wilhelm Karlsrube 
Fiscbinger Eugen Sinshcim 
Fiserius Eduard Regensburg 
Flachs Richard Dresden 
Flaig Lu1wig KOllstanz 
Fleiscbmann Emanuel :München 
Fleiscbmunn Kad Freinllbeim 
Fleischmaun Wilb. Weissenburg aiS. 
Florentin Heinrich Augsburg 
Flurl Franz München 
Foeckel'sperger Michael Strauhing 
Foerster Max Dres(len 
Fohr Karl l\liesbacb 
Folkerts Johannes Esens 
Foltz Karl Grünstadt 
Fomm Fritz München 
Fomm Ludwig München 
Forler Peter Harthausen 
Forsteneichnel' Franz München 
Forster Matbias Schwandorf 
FOl'stner Hugo Vilshofen 
Fraaz Wilbehn München 
Fränkel Emil München 
Franck Heinrich Darmstadt 
Prank Anton Tegernsee 
Frank Ludwig Schwnbnch 
Prank Otto Gr. Um~tadt 
Fl'unk Siegi'ried Fürtb 
Franken Franz DOl'Dicb 
Prnnque Albert von München 
Pl'anque AmoM von München 
Franque Hugo von MUnchen 
Franque Otto von }{issingen 
Pranzek Kar1 Le()b~chiitz 
Freee Geol'g G. H. Niederweillel 
Freese Ernst Kassel 
Prei Felix Wilhel'msdorf 
PreIs Rudolf Osternburg 
Freudenhammer .Alfred Saarlouis 
Frey EmU St. Niklaus 
Prey Gnstav München 
. Preyberg-Eisenberg Karl Jetzendorf 
Freib. v, 
Freyberger Lorenz, : 
Freytag L)ldwig München München 
==========~=~ 
Bayern Schellingstr. 9/1 Med, 
e Al'cisstr, 14/0 Jm. 
< Jahnstr. 2/1 r, N. Spr, 
Sacbsen-C. Fabrikst1'. 27/1 1. Jur. 
Hamburg Schwunthulerstr. 78/0 Jur, 
Hessen l\1ursst!'. 36/1 1, Chem, 
Bayern Lindwurmstr. 29/3 Med. 
« Arci~l:Jtr. 14/0 Med, 
SachsenjDachaucl'str. 20/2 r. Pharm. 
BadenjGOethcstr. 44/1 Med, 
Bayern Kanu1str. 58u/0 Philo1. 
BndenjK)ccl-ltr. 2/2 Med, 
< IA(l~lbertst~. 17/2 r. Jur, 
Bayern 1\Ilustr. 1/.. Med, 
Sachsen: Hzg. Wilhelmstr. 9/3 Med. 
BucleniGoethestr. 46/3 Med. 
BayerulottoHtr, 3/3 1, P.harm. 
< Barel'str. 66/0 1. Ju1'. 
< TUrkenstr. 61/1 R. Jur. 
«Georf,rianum Theol. 
« jSchnorrst1" 8/3 1. Jur, 
< Amulienstr. 77/1 I. A. Jur. 
Sa(!bSelll Kreuz.sir,. 14/1" Med. 
BnyernlsendIlDgerstr. 1,,}2 Nutw, 
Hannover Fürstenstr. 24/2 1. R, Jur. 
Bayel'l1 i Georgianum Theol. 
Maximiliansp1. 18/2 Jur. 
Maximilinnspl. 18/2 Math. 
'rhl:rel:Jilm"tr. 23/:1 Jur. 
Ludwigstr. 14/0 R, Jur. 
Iekstttttstr. 11/4 Jnr. 
KurI:;t!'. 39/3 Med. 
Aue Ilstenstr. 30/21. Med. 
« Klenzestl'. 30/1 Jur, 
HesNen Thel'(,simuif.r, 10/4 JUl', 
Bayern (leol'p;ianum Theol. 
c Bare1'Rtl'. G7 ja Jur. 
Hessen Ooethcflt,r, 42N Med. 
Bayel'll Amalienstl', 18/1 Ju!'. 
Rheinpr. WUl'zerstl', 9/1 I. Jm', 
B:tyern HchellingHt,r. 41/3 Jur. 
Sehelling~tl'. 41/3 IMed. 
HchellingHt1'. 41/:3 J 111', 
« LOllisenstr. 42/2 .Med, 
SchlesieniSdlOIlUl1erS{I'. :l{0 ehem, 
Gb. He!-l~ell Lilldwl11'll1llt.l', 17/1 Med, 
He.~sen-N. Mais',!'. 1/2 Med, 
Bayern AU('llstr. 3Ga/l 1'. Med. 
Oldenhurg Westermühlstr, 2/1 Med, 
Hheinpr. Türkenst.r, 87/0 Phnrll1. 
Schweiz Jabnstr. 4/3 Deut, 
Bayern Kleestr. 9/3 JU1', 
c Pilrstenstr. 4/2 1'. .Tur. 
KnölJcM1', 12/4 Ju!', 
ßriellllül'lltr, 33{1 JUI'. 





































































Gärtner Alexumlor Osnabriick 
Giitsehellbergcr Richurtl l{egcJlHbmg 
~agern Alfons Frh. V. Erlangen 
Gnh .Johann Al,gsbul'g 
Ganz Eduard Neufltallt n/H. 
Ganz Otto Mainz 
Gnnzolli Rudolf 'l'!'i~st 
GUl'onn~ AlexiR Aarnu 
Gartz .Tolmnu!,i; Hrefmth 
Gauer Ott,o Nussblwh 
Gellert Km'1 Li\t'lingen 
Gebhurd Karl ChUlll 
Gebhardt Antoll JlIiinebe.u 
Gebhal'tlt .\<'l'ltuz Rosenheim 
Gebsat.tel Fritz l~rh. ". Bn 111 berg 
Gehret Karl llllindwll 
GeierRliüfel' Karl Niirnberg 
G<'igel Hlms NürnhNg 
• 
I 
Scbleswig-H. Goetbestr. 25/3 Med. 
Rheinpr. Kanalstr. 42/0 Jlll'. 
Bayel'll Landwehrstr. 32/3 Med. 
< Wiesenfeldp1. 9/3 Pharm. 
l'osen Lindwurmstr. 12/2 Med. 
Reuss j. L. Buttermelchel'str. 7/4 !lIed. 
Westfalen Neuthurmstr. 3/2 Med. 
Bayern Mittererstl'. 16/3 Jur. 
Brandenbnrg Theresienstr. 18/3 r. Gesell. 
< lI'Iarsstr. J a/2 Med. 
Bayern SendJingel'str. 1/2 Jur. 
< Burgstr. 13/2 Jllt'. 
Oesterreich Bayerstr. 85/4 Med. 
Bayern AmaJienstr. 21/1 1. Jur . 
« Theresienstr. 56/3 1. Jur. 
lIIa.ximiliuneum Jllr. 
( Sonnenstl'. 5/3 1. Med. 
Hessen-N. Schillerstr. 21 a/3 !lIed. 
Bayern Amalienstr. 50/3 r. Philol. 
Bremen Theresienstr. 2/2 1. Jur. 
Bltyern Schillerstr. 21/2 Med. 
« Zieblundstr. 5/1 Jur. 
Westfalen Dachauerstr. 48/1 1. Med. 
Hessen-N. Schillerstr. 30/2 Med. 
n. Altenburg Zweibrücltenstr. 15/2 JUl'. 
Buden WiesenfeldpI. II/a Jur. 
Bayern Türkenstr. 37/'J. 1. Philol. 
K:1rlstr. 61/3 Mcd. 
Marienplat.z 2:3/3 Theol. 
< Georginnum Theol. 
WÜl'ttembl'g Dachlluel'str. 14/2 Phal'm. 
Bayern Thel'esienstr. 28/a Jur. 
ßclliesicn Westel'lllühlstr. 7/1 Med. 
Bayern Sehwindstl'. 3/3 1. Med. 
Hannover 1I'luximiliaustl'. 3/3 Jur. 
Bayerll Löwengl'uhe 1/3 Phil. 
• Ma.ximilillllspl. 12/1 1. JUl'. 
M:llximiliu.nstl'. 31/4 Med. 
t i\luximilianstr. 16/3 Pllilol. 
Hessen-N. Senefelderstl'. lOn/3 1. Med. 
Opsterreioh Bal'el'str. 66/:3 JUl'. 
Rchweiz B:ll'el·stl'. 49/3 r. FOl'stw. 
Rheinpr. Rarers!.r. 82/1 Ph?,l'm. 
Bayern Alllalienstl'. 22/21. R. Ph~lol. 
Baden Kaulbnchstr. 46/1 1'. Plul. 
Bltyeru Zieblllmls!.l'. 5/3 JUl'. 
M:llximilianell111 JU1'. 
Augshnrgerstl'. 1d/2 Med. 
von tIer 'l'llllllstl'. 24/2 JUl'. 
Kapellellstr. 3/1 1. I.Tur. 
'l'ürltt'llstr. 37/'1, Jur. 




Geiger Bernhard Oedheim 
Geiger Joh. Bapt. Schindlbach 
Geiger Theodor Traunstein 
Geisse William Bad-Ems 
Geissendörfer Wilhelm München 
Geist Ferdinand München 
Georgiades Agathangelos Lapanaghus 
Gerber' Ohristian Haunstetten 
Gerber Hermann Haunsteten 
Gerbes Nikolaus Berghausen 
Gerbig' Ernst Bayreuth 
württemberg\Bayerstr. 37/4 1. Med. 
Bayern Adalbertstr. 16/0 1. Philo1. 
< Landwehrstr. 3/3 Jur. 
Hessen-N. Schillerstr. 27/2 Med. 
Bayern Corneliusstr. 13/3 Med. 
< Müllerstr. 27n/3 Jur. 
Griechenland Barerstr. 3fl/0 I, Phil. 
Bayern Müllerstr. 49/1 Med, 
~ Miillerstr. 49/1 Jur. 
flessst.r. 11/3 Philo1. 
Kleestr. 12/1 Jur. 
Gerheim Ludwig Kirchheimbolanden Gabelsbergerstr. 30/3 Jur. 
Gerheuser Ludwig Schöffelding 
Gerner Ludwig Sennfeld 
• « Kapellenstl'. 3/2 R. Jur. 
Baden Mal'sstr. 4/2 Pharm. 
Gerngross Jobann Pass au 
Gerold 'Eduard Eberflng 
Gerold Lorenz Müncben 
Gerster Raimuncl Regensburg 
Gerstlauer Lorenz Marbacb 
Gerulanos Marinos p. Lixuri 
Bayern Oberer Angel' 24/3 JUl" 
« Türkenstl'. 69/0 Phil. 
Karlsp1. 6/1 R. Med. 
Schralldolphst. 6/0 r. Med. 
« Blüthenstr. 23/3 Phil. 
Griechenland Lindwurmstl'. 8/3 1. Med. 
Gessel Mathias A.ugsl)urg 
(Hessler Rudolf Weimar 
Gilkeson Roswell F. Warrensburg 
Gillitzer Josef München 
Gimmel Philipp Niederotterbach 
Gimmi Otto von München 
Bayern Lindwurmstr. 69/1 1. ~'[ed. 
Sachsen-Wo Mitotererst. 4n/2 Ntw. 
Amerika flessstr. 28/2 Jur. 
Bayern Corneliusstr. 20/1 JUl·. 
Adalbertstr. 45/2 PhiJol. 
Theklastr. 3/3 Jur. 
Gimpl Hans Gnadenberg 
Gimurto Nicolaus Joh. Odessa 
Gisti Jos. 'München 
Glaiber Karl Ludwigsburg 
Glas Karl Saargemünd 
Glaser Fritz Wiesbaden 
Glasl Anton München 
Glasschl'öder Fr. Xav. Altnussberg 
Glatz Otto Furtwangen 
Gleis Emil Pforzheim 
Gleissner Anton Bad Kissingen 
Gleills,ner Ludwig München 
Gmithle' Leonhard München 
Gmeinder Hans Pfaffenberg 
Gmelin Max Gaildorf 
Gockel Friedrich Nordbausen 
Gockel Paul Nordhausen 
Göbel Albert Neuwied 
Goebel Franz SchleswiO' 
Göbel Josef Münchm:' 
Goedde Eduard Büren 
Göhl Fidelis HindelanO' 
Gölkel Eduard Hof 0 
Görl Leonh. Nürnberg 
Görtz Bernhard lYIünchell 
Goertz Christian Bamberg 
Göschel AlexandeI' Heilbronn 
Goess Fritz Laufen 
Götte Adolf Paderbon 
Götz Alexander München 
« Theresienstr. 148/2 Jur. 
Russland Kaufingerstr. 17 /4 Me~, 
Bayern Luitpoldstr. 15/1 Phllo1. 
Württemberg Barerstr. 65/3 r. Pharm. 
Lothringen Ludwigstr. 17/1 Med, 
Hessen-N. Barerstr. 68/1 r. Chem. 
Bayern Goethestr. 14/4 Jur. 
« Thel'esienstr. 23/3 Geseh. 
Baden Bayerstr. 67/1 1. Med. 
« Goethestr. 31/3 1'. Med. 
Bnyern Heustr. 27/2 1'. Pharm. 
« Zweibrückenst.r. 20/1 Jur. 
'I'heatine1'str. 15/3 Jur. 
< Ludwigstr. J 7/1 Jur. 
Württemberg Wurze1'str. 10/3 1. Natul'w. 
Pr. Sachsen Barerstr. 14/4 Pharm. 
« Senefelderstr, 9/2 1'. Med. 
Rheinpr. von der Tannstr. 22/1 Jur. 
SChleswig-H, Landwehrstr. 62/0 1. Med. 
Bayern Hildegardstr. Ib/l 1. Jm. 
Westfalen Landwehrstr. 44/0 R. Med. 
Bayern Mitte1'erstr. 8/3 1. Me~. 
« Veterinärstr. 3/1 Phüol. 
« Bayerstr. 10/3 Med. 
« v. d. Tannstr. 11/3 1. Med. 
« Amalienstr. 58/3 r. N. Spl'. 
Württemberg Hzg.-WilhelmRt. 16/0 Med. 
Bayern Amnlienstr. 52/1 IJur. 
Westfalen Senefelderstr. 11/2 r. Med. 
Bayel'n La.ndwehrstr. 6/3 r. ~([ed. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Götz Alphons Ipassau 
Götz Engen Griesbaeh 
Götz Georg Lengau: 
Götz Gustav Griesbach 
Götz Karl Kaiserslautern 
Götz Ludwig Griesbach 
Götz Otto München 
Götz Walter Wilhe1m Lilldenau 
Götzel Emil Cöln 
Goldbeck·Löwe Adolf Kiel 
Goldenberger li'ranz X. München 
Goldschmi.dt Max Kassel 
Goldzieher Albert Hambutg 
Gollwitzer Karl Augsbul'g 
Golther Wolfgang Dr. Stuttgart 
Gottsackel' Anton Kempenkh 
Graedinger Franz München 
Graefenhain l/.udolf Hannover 
Gränicher Sigmund Dr. Natchez 
Graessel Max Hof 
Graf Ernst Ambcrg 
Graf Eugen München 
Graf' P!tnl 'frostberg 
Graf'e. Wilhelm Osnabrück 
Graft' Lndwig RotIl aiS. 
Grassmann Joset' Landsbcl'g nlL 
Grassmann Frauz X. München 
Gl'assmann Rad München 
Gregora,kia Geol'0' Melitiui 
Greif Franz" Mnikammer 
Greither Otto München 
Gl'esbek Fmnz München 
Gresbek Karl München 
Gl'esser Paul Ambel'g 
Gretlel' Ludwio' Weiler 
Grenner Otto .. Lobenstein 
0riesbeck Fl'Z. X. Cham a/W. 
Griesser Josef Huttenkofen 
Gl'~ftel Joh. Bapt. Geisenhnnsen 
Gl'il! Lorenz München 
Grimm nobel't München 
Grimme Balduill 'fraupitz 
Gröning Ernst Arnsberg 
Groetznel' Ernst Roemhild 
Grohll1anu FJ·allz· l'archim 
Gross Jakob Menuuingen 
Gruber Max Eggeufeldeu 
Gl'ueber Rad Rain 
Grüne August Meschede 
Grund Paul Halle aiS. 
Grundherr Fried. v. Nüruberg ~~:unelius Ernst Frhl'. V. OIJcrlauringen ~~~ugerich Otto Frankfurt alM. 
GUugel'ich Hudolf Frankfurt alM. 
Guggellheill1 Emil 'rlliengen 
Guggel' Otto New·Yorlt 
Ba,yern Georgianulll l'fheOI. 
Mnrsstr. 4/4 r. Med. 
Goethestr. 14/4 r. Jur. 
l\Iarsstr. 4/4 r. Med. 
'fürkenstr. 26/2 r. Philol. 
Karlstr. 57/3 r. Ph[\rm .. 
Maximilianstr. 25/1 Med. 
K. Sachsen Amalienstl. 57/2 r. Geseh. 
Rheinpl'. Schillerstr. 32/3 r. !lied. 
Schl.·Holstein Jügerstr. 16u/2 1. N. Philol. 
Bayern Gabelsbergerstr.1b/Or. Jur. 
Hessen·N, Spitalstr. 3/2 Med. 
Hambnrg Wallstr. 1/2 Med. 
Bayern Goethestr. 24/2 Med. 
Württemherg Herzogstr. 19/0 Philol. 
Rheiupr, Laudwehrstr. 47/3 1. Med. 
Bayern Unteranger 18/1 1. ,Jur, 
Ho,nnovel' Amalienstr. 57/41. Philol. 
N .• AmerikaHeu8tr. 13/0 !\Iell. 
Bayern Schraudolfstr. 14/1 Jur. 
Adalbertstr. 21/2 I. Forstw. 
Barerstr. 08/1 Jlll' 
• Dachauerstr. 149/3 1. .Tur. 
Hannover Marsstr. 10/1 1. Pharll1 
Bayern Adalbertstr. 44/3 r. Jur. 
'fürkenstl'. 24/3 I. Jur. 
Georgiunulll 'fheol. 
« A. Maximilianstl'.12/1 Med. 
Griecllenlnnd Hesstr. 28/2 Philol. 
Bayern Goethestr. 11/2 1. Med. 
« Zweibrückenstr, 9/1 Med. 
« Maximilianstr. 21/0 Metl. 
« Quuistr. 4/4 ,Tur. 
< Lindwurmstr. 133/1 Med. 
«Georgianulll Theol. 
Reuss j. L, 'fürkenßtr. 66/3 .Tur. 
Bayem .Tahustr. 1/1 Jur. 
« Tür}'enstr. 70/2 l!'orstw. 
Geol'giuuulll 'l'heol, 
« Adalbertstr. 27/<,; r. .Iur. 
« Dachuuerstr. 7/3 Jux. 
Pr. Sachsen Hirt,eustr. 23/2 ~led. 
Westfalen Amulieustr. 57/1 Jur. 
SacIls .. l\Iein, Kannlstr. 39/1 Jur. 
Mecklenhurg Gahelsbergrst,r. 3/3 Jur. 
Bayern 'rürkenstr. 78/2 .Tux. ~ Königinstr. 121>/2 ,Jur. 
< Landll'ehl'str. 2'.)/0 !lIed. 
Westfalen Schellingstr. 75/2 Mall. 
Provo Sachsen Westermühlstr. 3n/2 Med, 
Bayern Amalicnstr. 64/1 Forst,w. 
« 'fheresieustr. 11/3 Jur. 
Hessen .. N. Duchauerstr. 25n/2 Phurm. 
« Dachlluerstr. 2ua/2 ehem. 
Baden l\1itt,ererstr. 'Jj2 I. Med. 
Amerika Lindwtn'mstr. 6/2 r. l\iell. 
4P 
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Name. l Heimat. --'['''--- Wohnung. 
Gummer Heinrich Bamberg 
Gumppenberg Hanns München 
Fl·ht. v~ 
Gumppenbrg-Peuerbach München 






















Christofstr. 14/3 1. Jur. 
Nymphenhgerstr. 15(3 Phi!. 
« Lindwurmst1'. 55/2 r. Med. 
Findlingstr. 20(3 r. Med. 
Tberesienstr. 52(1 r, Med. 
Gnbelshergerstr. 3/1 Ju1'. 
Bayern Theresienst1'. 33/2 1. Jur. 













































Bayern Schwanthalrst. 28[2 Med. 
Mecklenburg-Sch. Schwanthal1'st. 69/31'. ~red. 


































, Harml:l Otto 
Hart.ig Michael 
Bayern Tü1'kenstr. 69/2 JU1'. 
« Kanalst,r. 59(1 J111'. 
Theresienstr. 64(4 1. Ju1'. 
SchwantbaJrst. 21(2 1. Med. 
< Amalienstr. 62(3 Forstw. 
Schweiz Theresienstr. 10S(2 Theo1. 
Bayern Schillerst1'. 12(2 Philo1. 
Württemberg Lindwnrmstr. 17(3 Med. 
Sachsen Finkenstr. 3b/3 . Naturw. 
Bayern Gabelsbergerstr. 70/3 Theol. 
« Müllerstr. 45a/3 Ju1'. 
« Rottmunnstr. 14(1 R JU)·. 
Jitgerstr. 3(3 r. Ju1', 
« Kreuzgusse 29(4 Med. 
Hes~en.N. Pau1str. 3(1 1'. Med. 
Bayern Türkenst1'. S5(3 1'. Jm, 
« Tü1'kenstr. 85(3 Jnr. 
Brandenb11l'g Hrz,-Wilhlmstr.33/ 1I~ Ivled, 
Bayern Veterinä,rstl'. 6(1 Jur, 
e Gahe1sberge1'str. 63(2 Ju1', 
« Adalbertstr. 32/3 r. Ju1'. 
Humburg Amalienstr. 71(1 Jm. 
Amerika Elisenstr. 5(1 1. JUl~ 
.Japan Sonnenstl'. 16 Me . 
Schlesien IvIitterel'str. 1(0 Pha1'm. 
Westfalen HerzogspitaIst.r. 4/3 Me,cl. 
Bayern Holzstr. 23b(4 Phi!. 
« Jiigerstr. 14(2 JU1'. , 
DamensHftsstr.13(1 H. N. Spl. 
« Schwindst!'. 12(1 Ju1'. 
Rheinpr. Dachauerlltr. lS(l phurm, 
HolHtein Veterinärstr. 4(3 1. Iv1e~. 
Bayel'll Küniginstr. 49(1 Ph~lo1. 
( Schnorrst!'. S(l PhJloJ. 
Mecklenbu!'g-Sch. ADll\lienstl'. 44n(2 Forst"'. 


























de la Hausse Joset' 































Heinen Jean ,Pierre 
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Westpreussen Salzstr. ~3h/4 !Astron. 
Bayern Musenmstr. 1/0 Phal'm. 
• Schwantbalrst. 57/21. Med. 
• v. d. Tannstr. 23/2 Jur. 
Anhalt Barerstr. 31/0 Philol. 
Baden Goethestr. 42/3 1'. Med. 
Bayern Theresienstr. 44/3 1. Jur. 
Lindwurmstr. 3/2 ~Ied. 
Hamburg Zweibrückenstr. 5/3 Jur. 
Braunschw. Adalbertstr. 27/3 1. Forstw. 
Brandenburg Türkenstr. 87/2 Jur. 
Bayern LindWUl'Dlstr. 21/1 Med. 
Pr. Sachsen Marsstr. 10/2 1. PharDl. 
Bayern Karlstr. 21/2 Med. 
Schellingstr. 64/1 Jur. 
Ledererstr. 3/1 r. Jur. 
Adalbel'tstr. 9/2 Jur. 
Herrenstr. 4/3 Jur. 
~ Bal·erstr. 80/0 Jur. 
Schleswig.H. Barerstr. 78/1 1. Med. 
Bayern Bayerstr. 3/3 1. II. Jur. 
Lilienstr. 19/3 Jur. 
Schwantbalerstr. 68/2 Mad. 
Salzstr. 1/1 r. Med. 
< Salzstr. 1/1 Med. 
Schlesien Landwehrsh·. 50/3 Med. 
Liibeclt Bnrerst,l'. ß5/:3 1. Philol. 
Bayern Amalienstr. 79/3 l\Ied. 
« Landwehrstr. 44/2 Med. 
Wilrttemhg. Al·costr. 3/4 1'. :tl'red. 
Bayern Georgianulll Theol. 
( Theresienstr. 128/4 .Tur. 





Witten an der Huh!' 























Bayern Arcisstr. 12a/3 Med. 
Gr. Hessen Theresienstr. 60/0 R. Chem. 
Bayern Türkenstr. 52/1 1. Jur. 
« Hirt~nstr. 1/2 bfed. 
Blnmenstr. 1/3 .Tur. 
( Türkenstr. 51/2 Jur. 
Württembel'g Hzg.-Wilhmst,r. 28/3 Med~ 
Rheinpr. Zweigstr. 14b/1 1. Med. 
Bayern G~\belsl)e1'gerstr. 5/2 R. .Tur. 
Schlesien Zweigstr. 6/2 Naturw. 
Brnlldenburg Hessstr; 30/2 Ju1'. 
Rheinpr. Hirtenstr. 18/3 Pllarlll. 
Bayern Schwnnthalerst. 91/3 Jur. 
« Karlstr. 17/3 Phurm. 
Württemberg Schellillgstl'. ,10/2 , .Tur. 
Bayern Theresienstr. 60/2 R. Jur. 
« Adalbertstr. 10/1 r. Philol. 
« K. Maximilianeulll. Jur. 
Schlesien Lindwurmstr. 7/1 R. Med. 
e Findlingstr. 14/0 r. Mell. 
Luxemburg Mittererst1'. 13/0 1. Med. 
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Name. Heimat. "fVohn2t11g. 
Heinle Otto Straubing Bayern Pet~l'splatz 9/1 Ju1'. 
Heinrich Eduard Ludwigshahfen a/Rh « Amalieustr. 42/3 r. Phil. 
Heinss Justus Aken alE. Pr. Sach$en Lindwurrustr. 153/2 Med. 
Heias Eduard Freising Bt\yern Georgiullum Theol. 
Heiss RIemens UrIan Württemberg Augnst,enstr. 81/2 .Tm. 
Heizer Heimich Passau Bayern GabelslJcrgf'rstl'. 5/3 r. Met!. 
Held Fr. Xaver Fischbaeh ~ Holz~tr. 9/3 Met!. 
Held Heinrich Dr. Regensbul'g « Rc])(llingc1'thorj1I. 3/:3 l\Ied. 
Held Otto Eichstätt « Barer~tr. 60/3 .Tm. 
Helf Bernhard Grumme WesUnlcll NeuthUl'lllstr 2n/2 r. Mcd. 
Heller Eugen München Bayerll Weinst,rasse 6/2 .Tur. 
Hellge Heinrich HirscIlberg Schlesien Sonnen:;t1'. 5/2 Me.tl. 
Hellrigl Augustin v. München Bttyern Karlstr. 25/4 Plul. 
Hellweg Gerhard Langenbcrg Westfalen St. Annustr. 15/'2 Theol. 
Helm Heinrich Schwabach Bayern Zweihrückenstr. 9/2 .Tm. 
Helm Konrad Lim1an « Maillingerstr. 5/3 .Tu1'. 
Helwig Hermann Gr. Vahlberg Brmll1schw. Kal'lstr. 5fi/3 1'. Natul'w. 
Hendus Anton Calau N/L. Bran!lenburg Karlpl. .22/2 Thcol. 
Henle Benedikt München Bayern Salzstr. 23i/3 Ch?m. 
Henle Eduard Regensburg « Adalbertstr. 44/2 r. Phllol. 
Henneberger Ludwig Regenshurg « Amalienstl'. 77/1 r. ,Tm. 
Henning Hugo Strassburg Elsass Adalbertstr. 16/3 Forstw. 
Henrich Rudolf FrankenthaI Bayern Hessstr. 44/2 r. .Tu!'. 
Henschel Heinl'ich 1,e"in Schlesien Schiltel'str. 34/2 r. l\led. 
Hepp Otto Speyer Bayern Adalbertstr. 53/l Ju1'. 
Herb Ferdinand Köln Rheinpr. Goethestr. 22/2 r. Med. 
Herb Josef Kriln « Dac;hauerstr. 33/2 Pharm. 
Hergt Oscar Naumburg [1,/8. Pr. Saehsen Rnmbel'gstr. 1/1 Jur. 
Herlitz Richard Ballenstedt Anhalt Tü1'kenstr. 74/1 .TUf. 
Herrberg ,Toh. TIbesheim Bayern Theresienstr. 57/4 Med. 
Herl'fahrdt Ernst Wiesbaden Ressen-N. Bnrerstr. 80/0 1. ,Tu 1'. 
Herrmannn Georg StuppufJh Wiil'ttemberg Adalhel'tstr. 9/2 Philol. 
Herrmallll Gustav Ascbaffenburg Bayern Barerstr, 70/2 1'. JUI'. 
Herrmann Hugo München « M:mdmilianstr. 40/3 Ju1'. 
Herrmann Kar! Wi.<Jslmden HeRsen.N. Hirtenstr. :ht/2 Med. 
Herrmann l'vIax Regensburg' Bayern Schillerstr. 44/1 1. R. ]\fhed. 
Hertel Bduard AllDweiler « Karlstr. 23/2 1. Pl\' tdu'm, 
Herter Gustav Stuttgart Württemherg Holzstr. 28/3 1. Trile \ 
Herzog Ludwig Bach Bayern Georgianum 160 • 
Heslenfeld .Tosef C1oppen~urg OIdenburg Barerstr. 70/1 1. J,ur. 
Hess Eduard Jobann Tauberl>lschofsheim Baden 8enefelc1erstr. 7/3 lVled. 
Hess .Tames Hambu1'g Hamhnrg Klenzestr. 60/2 0 lern. 
Hass Max: Regensbul'g Bayern Kaulhachstl'. 52/2 r. .Tur, 
Hesse Eugen Duderstadt Hnmiover Elisenstr. 7/0 R. Ph'U'Im. 
Hettericb ~eorg Zell Bayern The1'esienstr. 108/3 Thco. 
Hettler Hemlich München Barerstr. 51/1 1'. Mell. 
Hetz Hugo - Müncben « Lalldweh1'str. 42/4 I. Med. 
Heudorfe1' ~obanl1 Georg Bondorf Württemberg Schillerstr. 21/1 1. Med. Heuse~ Fl'ledricb M~l1chen Bayern Hobstr. 28/1 Ju1'. 
Heuser Max: Munchen « Theresienstr. 126/2 .TUl'. 
Reussler Karl Theod. J. St. Lnmbrecht-Grevenh. ( Amalienst,r. 71 R. Ju1'. 
Hey Kar! Weimar Sacbsen-W. Schnorrstr. 1/0 .Tu~·, 
Hey Ssknr . München Bayern AllnUJertstr. 47/1 I. Pl1~lo1. 
Heyduch Wilhelm St. Georgcll-Bayreuth «/Allll1lienstr. 37/1 Plnl. 
Heymann Bernhard Dr. Camen West.falen Hi1'tellstr. 22/2 1. Ohem. 
Heznel' Adolf Brixen Tirol SchleiARheimerst. 74/1 JUl'. 
Name. 
Rieber Frunz 
Hieber J ohann 
Hieber Kad 
HierI Johunn B. 















Hirmer J ohann 



























Hölper Wilhelm Otto 
Hölscher AU"l1st 





I-I~rmanll Franz Xav; 
Hormann .T ako b 
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Baden!Hessstr. 23a/l 1'. Philo1. 
Bayern Rosent,haI 14/1 Jur. 
jBruderstr. 1/1 Jm. Türkeu$tr. 33/2 R. Jlll'. 
K. Sachsen Schl·audolfstr. 20/1 POI·stW. 
Bayern Türkenstr. 48/3 1. Jur. 
Pr. Prellssen Schillerstr. 27/0 1Iled. 
Hannover Dachnllel'str. 39/1 1. Natw. 
Bayern Neuhuuserstr. 13/1 1\1e<1. 
< Sen<1lingerstr. 6J/::; Forstw. 
Li.lienstr. 77/0 Phurl11. 
Schellillgstr. 59/2 1. Philol. 
Milchstr. 16/3 Jm. 
Theresienstr i20/3 Pharm. 
Tiirkenstr. 26/1 .Tm. 
Schellingstr. 40/3 Jur. 
Georgianulll Theol. 
Karlstr. 2J/0 m Pharm. 
Schnorrstr. 9/0 Jl1l'. 
« W nlserstr. 7/3 . Philol. 
Württemberg Augustenstr. 83/4 Theol. 
Brandenlmrg Mittererstr. 9/3 Med. 
Bayern Schellingstr. 63/2 Phi\. 
< Alllulienstl'. 39/3 1'. JUI'. 
« Georgianum The.ol. 
Gabelbergerstr. 54/2 .Tur. 



















I1Iccklenb.-Schw. Arcostl'. 14/1 Ohem. 


















Bltyem Amalienstl'. 41/2 R. Theol. 
• Bauderstr. 43/3 PhiI. 
« 
S(:hellingst.r. 35/2 ' Jur. 
Ludwigstr. 17/1 Pharlll. 
Enhuberstr. 1/2 1. Jur. 
Amulienstr. 53/4 r. Jm. 
Ludwigstr. 17/1 .Tur. 
Gabelbergerstr. 74/1 Med; 
Amalienstr. 41/2 R. Theol. 
Georgianum Theol. 
Frauenplutz 10/2 lI1ed. 
Georgiunum Theol. 
Georgianulll Theol. 
Barerstr. 45/3 r. Nutw. 
Bnrerstr. 45/3 r. Jur. 
< Barerstr. 45/3 r. Jur. 
Rheinpr. Tfukenstr. 26/3 Theol. 
Bayern Schleissheimerst. 85/2 Jur. 
Rheinpr. SchOlllUlerstr. 10/2 Med. 
Hessen-N. Hrzg.-Wilhelmst. 12/2l11ed. 
Bayern Neuhausel'stl'. 32/3 lVled. 
« Rindel'lllUrkt 15/2 Med. 
< Landwehrstr. 32/3 r. Me<1. 
Schellingstl'. 29/2 Med. 
Luclwigstr. 17/1 JU1'. 
Schelliugstl'. 59/1 1. .Tur. 
TÜl·kenstr. 21/2 R. Jur. 
======~=a=n=z=e.=====·+I=-·=-=====llI==et=n=to=~t=.======~I=··===MVt==OZ=~1=bU=n=g=·==~ls=~aÜI1~ 
Hörner August !Hambach 
Hörtensteiner Franz S. Fischach 
Höss Ludwig Regensburg 
Hösslin Albert von Augsburg 
Hofbxückl Hans Damenstift 
Bayern Amalienstr. 39/3 Phi!. 
«Georgianum Theol. 
Königinstr. 75n PhiloJ. 
« Findlingstl'. 24/0 1. JU1'. 
« Lindwurmstr. 6/3 Med. 
Hoffarth Eduard Konstanz Baden Türkenstr. 24/1 1'. Jur. 
Hoffmann Alfred Ratibor Schlesien Snlzstr. 23/3 r. R. Med. 
Hoffmann Eduard Ludwigshafen a/Rh. Bayern Josephspita,lstr. 6/1 Pharro. 
~ Theresienstr. 63/2 Jur. Hoffmann Hans Ludw. Thumsenreuth 
Hoffmann Jakob Hengsberg 
Hoffmann Kad Mantel 
Hoffmann Ludwig Landshut 
Hofhammer Martin München 
Hofmann Alban Mallersdorf 
Hofmann Heinrich München 
Hofmann Moriz Nürnberg 
Hofmann Valentin Sand 
Hofmann Wilhelm München 
Hohmann Fritz Bad-Kissingen 
Holderried Konrad Oberscbmeien 
Holländer Johann Dudenht>fen 
lIolle Gustav , Bayreutb 
Hollefeld Albert Emsdetten 
Hollender Erns~ Schwerin 
Holler Friedrich G. Ausbach 
Hollstein Georg Münster 
Hollweck Anton München 
Hollweck Josef München 
Holm Kar! Wiesbaden 
Holterbach Wilhellll München 
Holthausen August Soest 
Holtzberg Julius Wolfenbüttel 
Holtzendorff Rieb. von München 
Holzapfel Xaver Dillingen 
Holzbock Markua Freihalden 
Holzbey Karl München 
Holzinger Jaeob Regensburg 
Holzwarth Ignaz Würzburg 
Homann Theodor Borken 
Homberger Heinrich Zürich 
HomlJorg Ernst Bochum 
Hommel Moses Schweinfurt 
van Hooven Kar! Sonsbehk 
Hopfen Fritz Berlin 
Horazeck Hermann Müncllen 
Hol'l,1 Heinrich München 
Horn Julius Frh. von Augsburg 
Horll Ludwig München 
Hornung Heinrich .Ansbach 
. Hoskyns-Abrahall John Combe Vicaraje 
Hosp Kar! AugsblU'g 
Hospital Joh. Josef von IJllzern 
Hottendorff Georg See 
Hotter Karl ThE1odor Hochstadt alM. 
van Hove Friedr. Older':lUlll 
Hl1bbaner· Josef BUl'ghausen 
Georgianulll Theol. 
Utzschneiderstr. 2/3 Mecl. 
Dachal1erstr. 22/4 r. Jur. 
Schwantha.Ierstr. 47/0 Med. 
Sendlingerthorp1. la/2 Med. 
Schraudolphstr. 13/lr. Med. 
Schnorrstr. 9/0 \ Forstw. 
Schraudolphstr. 8/1 Jur. 
Fürstenstl'. 19/2 1. Med. 
« Rottmannstr. 16/2 Math. 
Hobenzollern A.daJbertstr. 17/0 TheoJ. 
Bayern Blütenstr. 9/3 Theol. 
< Heustr. 16b/3 Phal·ro. 
WestfalE'n Theresienstr. 58/1 Jur. 
Mecklenbllrg Vete1'inärstr. 11/0 Ju:. 
Bayern Zieblandstr. 3/2 Phllol. 
Westf. Ba\)'erstr. 3/3 Ir Med. 
Bayern Barerstr. 74/2 1'. JU1'. 
« Barerstr. 74/2 r. Med. 
Hessen-N. Hirtenstl'. 93/1 Jm. 
Bayern Türkenstl'. 26/2 r. Med. 
Westfalen Hirtenstr. 22/3 1. Pharro. 
Braulls';bweig Hessstr. 23a/3 Forstw. 
Bu,yern Türkenstr. 95/1 Jur. I 
Georgianum Th~o • 
Lalldsbel'gel'stl'. 64/8 Pbl1. 
Georgianum Tbeol. 
Theresienstr. 7/;3 1. JU1'. 
« Amalienstr. 54/1 FOl'stw. 
Hessen-N. Türkenstr. 19/2 I. Cam. 
S"hweiz SOl1nenstl'. 6/2 1. Med. 
Westf. Sellefeldel'str. 13/2 r. Med. 
Bayern Adalbertstr. 27/1 JUl' •. 
Rheillpr. Adalbertstr. 28/2 ForStw. 
Brandenbnrg Theresienstr. 870 JU1'. 
Bayern Fliegellstr. 41M2 Med. 
Gabelsbergerstr. 16/3 JUl'. 
Adalbertstr. 11/3 JUl'. 
Kaulbachstr. 68/0 Med. 
« Amaliellstr. 54/3 1. Jur • 
England Ellhuberstr. 3a/l ehem. 
BU\yern M:axiroilinnspl. 16/2 Philol. 
Schweiz Akademiestr. 15/1 r . .Tu!'. 
Hannover Senefelderstr. 10a/0 :M:ed. 
Bayern Amalienstr. 20/2 R. Jur. 
Hannover Kanalstr. 42/1 Pharro. 
































• Jacoh Alhert 
. Jacoh Rudolf 
J acobi Friedrich 
• Jacobs Otto 





• Taegcl' Otto 
Jaegerhuber Mall: 
Jnft't.\ LUdwitr 
. Tahn Paul EmU ütt,o 
Jnnitije Al. Djmic. 
,Jannsen Bernhard 
Jansen AIbel't 





























































Bayern Marsstrl 22/2 JUI'. 
Amalienstr. 24/2 Jur. 
Scbellingstl'. 36/2 Phi I. 
Türkenstr. 96/2 Jur. 
Goethestr. 22/1 r. Med. 
Ludwigstr, 14/0 R. Med. 
Türkenkasel'ne PhiL 
Akademiestr, 5/4 Jur. 
< Goetbestr. 17/3 ' Pharlll. 
Schweiz Schelli~gstr. 64/2 Jur. 
Buyel'll Schwantbalel'st. 26/11'. Jur. 
Badeu Türkenstr. 85/0 Matb. 
Bayern Theresienstr. 104/1 Med. 
" Lindwurmstl'. 138/1 Med. 
Scl1lesieu Schellingstr, 80/3 1'. .TU1'. 
Bl'undenbul'g Burerstr. 2/1 Deut. 
Bayern GewÜrzmühlstr. 1/1 r. Med. 
Westfalen Schillerst!'. 17/2 r. Med. 
Bayern Zweibriiekenstr. 7/41'. Philol. 
Schweiz Ludwigstr. 17/1 .Tur. 
Hannover Türkenst·r. 34/2 Med. 
Bayem Frauenliofel'str. 7/2 Pbarlll. 
Rheinpr. Schwanthalel'str. 78/2 Med. 
Bayern Tiirkenstl'. 28/2 r. Forstw. 
< Hirtellstr. 14/3 r. Pbarlll. 
• Amaliellstl', 46/2 r. .Tur. 
Schleswig-H. Gabelsb~.rgel'st.r. a/3 Med. 
Bnyel'n Glockenbach 34 Med. 
Scbellin~stl'. 24/2 .Tur. 
Bayern Blüthenstl'. 25/1 Jllr . 
« Amalienst.r. 71/2 1. Jur . 
« St. Aunastl'. Ua/1 Ohem. 
West,phalen Fliegell~tr, 1/1 r. ~1ed . 
Pr. Pl'eussen Barel'str. 86/0 .JUI'. 
Fl'anltreicll Schellingstr. 55/2 Philol. 
Baden Adalbertstr, 27/2 1'. Jm. 
Schlesien Zieblandstl'. 12/2 1'. Cllem. 
Bayern Amalienstr. 47/2 R. .Tur. 
Hessen.N. Dachauerstr. 26/2 r. ],fed . 
Bayel'u Blll'erstr. 65/3 Forstw. 
Bmlldellburg Zweibrüclcensts. ?/l Jur. 
Pommern Schwanthalerstr. 24/1 Med • 
Serbien Barerstr. 82/1 1. Oam. 
Holstein LindwlUmstr. 16/3 lIfed, 
Rheinpl' Scbillerstr. 17/0 Med. 
Oldenburg Luisenstr. 42/1 Jur . 
Sachsen Lindwlll·mstl'. 21/2 lI'Ied. 
Bayern Baaderst.r. 23/2 1., JUf. 
« Gabelsbergerstl'. 7/4 .Jur. 
e !Kranltenhausstr. la/1 Natul'w. 
Huss1alld Llliseustl'. 42a/1 1'. lIfed. 
Scblesw.-H. Lindwurmstr. 39/2 r. lIied. 
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J ochum Otto 
Jockwel' Paul 
Jörg Eduard 











































































« Schellingstr. 62/2 Forstw. 
Hheinpr. Karlstr. 60/1 Ohem. 
Rheinpr. Hasenstr. 3/1 Phi!. 
Bayern Georgianulll Theol. 
Bl'ul1denburg Zweibl'ückenstl'. 15/2 PhiI •. 
Provo l'reussen Amaliellstr. 67/2 PhiI. 
Bayern Kal1l1Jncbst.r. 46/2 1'. Jl1r. 
«Georgianulll TheoI. 
Rheinpr. Maxlmilianspl. 13/2 Jur. 
Bayern Georgianulll Theol. 
Rheinpr. Theresienstr. 60/2 .Jur. 
Oldenbnrg Schleissheimerstr.lO/3 Ph~nnl. 
Bayern Theresienstr. 46/3 Med.· 
Rheinpr SChellingstr. 103/3 1. Ohem. 
Bayern Salzstr. 23b/3 Med. 
« Gabelsbel'gerstr. 34/1 Forstw. 
Hessen Dachauerstr. 41/2 R. Pharm. 
Bayern AmaUenstr. 41/0 PhiI. 
Rheinpr. Augustenstr. 51/2 1. Pharm. 
Serbien Residenzstr. 23/3 Oam. 
Oldenburg Schraudolfstr. 2a/0 Med. 
Schlesien Karlstr. 57/3 Pharm. 
Sachsen Schwanthalerst. 40c/4 Med. 
Hannover Hasenst,r. 4/1 r. Pharm. 
Bayern Türkenstl'. 22/2 Natw. 
< Amalienstr. 46/2 Jur. 
« Amalienstr. 57/3 1. Forstw. 
« Jägerstr. 16a1! Jur. 
« Mittererstr. 8/3 Med. 
Pr. Sac]lsen Landwehrstr. 18/2 r. Med. 
Russland Enhuberstr. 3b/11. R Natw. 
Japan Sendlingerthorpl. 4/0 Med. 
Hoheulllölsen Pr. Sacl1sen Findlingstr. 1/1 r. l\ied. 
München Bayern Westermühlstr. 4/1 Jur. 
München « Kanalstr. 39/1 ForstW. 
Ludwigshafen a/R. «Nymphenburgrst. 45/0 Jur. 
Lentkil'ch Württembel'g Sendlingerthorpl. 2/0 Med. 
Leobschütz Schlesien Königinstl'. 12a/2 Theol. 
Ingolstaclt Bayern Rmufol'dstr. 27/1 Med. 
Vacha Sachsen-W.-E. Lindwurmstr. 25/1 . l\ied. 
WüstenwelslJerg . Bayern SChellingstr. 61/2 1. Forstw. 
. St. Ingbert «Geol'giauum Theol. 
Köln a,fRh. Rheinpr. Dacbauerstl'. 40/2 Ph~rm. 
L~~dshut Bayern St. Annastr. 14c/2 r. Ph~l. MU~lchen < Sendlingerstr. 83/1 Ph~lol. 
Igdll' Russland Tilrkenstl'. 85/2 1. Phll. 
Lissa Posen Schellingstr. 40/3 JUl'. 
Wasserburg Bayern Türkenstl'. 49/1 FOl:stW. 
Blankenburg «Amalienstr. 68/2 Philol. 
Hofstec1e Westfalen Jiigerstr. 2b Math. 
BUl'gau Bayern Türkeustl'. 37/4 Jur. 
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Name .. Heimat. 13 . Wohmmg., I~tu~im;~. 
Kar! Alois Al'nstein 
Kar! Josef Regensbul'g 
Karl Ludwig Deggendorf 
Karllauke CUI,t Cottbus 
Kartini. Geol'g Ni.hnberg 
Kaspnrbauer Anton Viechtarh 
Kastendieck Richard Cohurg 
Kaatl Hans Kolbermoor 
Kastner Emil l\H\nchen 
Kastner Wilhelm München 
Katz Otto Kassel 
Kaufmann Frallz Bales Hindelnng 
Kaufmann Gtistav Mannheim 
Kayser Wilhelm Frz. Mal'iaweilel' 
Keel Josef St. Fiden 
Keess Hans Ingolstadt 
Keidel Friedrich München 
Keidel Josef München 
Keim, Adolf Memmingen 
Keim Oskar Memmingen 
Keller Anton . Heimenkirch 
Keller EmU München 
Keller Johann KOllst:inz 
Keller Moriz München 
Keller Theodor Leutkirch 
Kel'n Georg München 
Kernler Sebastian Httusen 
Kerstiens Karl NeuenIdrehen 
Kessler August Kaiserslautern 
Kessler L\ldwig München 
Kessler Thomas Oberdol'f 
Ketnath AndrilUS Deggendorf 
Ketterer Johann Eitting 
Keyhl.Hermann München 
Kiefer Ernst Nürnbt'rg 
Kiefer Franz Nfunberg 
Kiefer Hermann Mannheim 
Kiefer OLto Horn burg 
Kieffer Friedrich Künzel$lm 
Kiefuaber Otto . München 
Kiendl Alois . Stl'aubing 
Kiene. Franz WeileI' 
Kiesel' Emil .TaRsy 
Kiesewettel' Pa.ul Obel'weissbach 
Kimmel Fl'iedrich München 
Kimmerl Geor'" Ernstfelcl 
Kimme1'l Joseph Ernstfel<l K~mmerle Rudolf lI1ii.nchen K~lllpel Heinricll eaub ajRh. 
Kluateder Georo. Oherdiendorf 
Kindler Jnlius t:> Kerzdorf R:~rchgaesser Gisbert Coblenz ~~rchhoft· l\'Iax Clemens Greifswald 
~~rchuer Adolf W Ol'ms K~rchnel' Emil. Müncllen 
KIrchner Fritz . München 
~= 
Bayern Scl1ellingstr. 52/2 1'. Jur. 
Marstallstr. 5/3 N. SIll'. 
« SchOllllllerstl'. 5/2 Med. 
Brandenbmg Lindwnrmstr. 35/3 r. Med. 
Bayeru Louisenstl'. 42a/3 R. .Tu!'. 
« 'Lonisenstr. 30/1 R. l\fec1. 
Sallh;;en-C.·G. Maximiliansplatz 12/1 Jur. 
Btlyetn Heustr. 13/3 1. lIIed. 
Theresienstl'. 44/2 Cllem. 
There~ienRtr. 44/2 Med. 
Hessen·N. Goethest.r. 23/3 !lIed. 
Bayern Georgianum Theol. 
Baden Theresienstr. 30/0 R. .TU\'. 
Rheillpr Kallalstr. 41/1 .Tur. 
Schweiz Amalienstr. 47/1 Jur. 
Bayern Oberanger 48/3 .Tur. 
Theresienstr. 3/2 Jllr. 
Theresienst.r. 3/2 Jnl'. 
Amulienstr. 39/1 1. .Tur. 
Jägerstr. 14/0 Jur. 
Landwehrstr. 18/3 Med. 
< Karlstr. 48/3 Natw. 
Baden Hessstr. 58/1 Oam. 
Bayern Türkellstr. 86/2 PhiloI. 
Württemberg Karlstr. 54/2 Pharm. 
Bayern Maximilst. 14/0 IV. Jur. 
Hohenzollern Salzstr. 23d/3 lIIed. 
Westplmlen Hirtenstl'. 17/2 Ohem. 
Bayern Theresienstr. 108/0 JUl'. 
Karlstr. J 6/3 I. Jur. 
Burgstr: 6/4 Jur. 
~ Georgenstr. 4/0 Jur. 
Georgiallum Theo!. 
Kauftngerstr. 15/3 1. Jur. 
Schnorrstl'. 10/1 Jur. 
« Schnorrstr. 10/1 Jur. 
Baden Adalbertstr. 30/0 r. Jur. 
Bayern Senefelderstr. 14/3 r. !vled. 
Württemberg Hirtenstr. 10/1 Pharm. 
Bayern Heustr. 25/1 r. Jur. 
< TürlcenRtr. 78/1 R. Jur. 
J ( Klenzestl'. 44/3 lIIert Rumänien Schönfeldstr. 19/0 Pharlll. 
SchwUl'zbul'g.R. Karlstl'. 67/0 Chelll. 
Bayern Barerstr. 46/4 .Tur. 
.« Türkenstl'. 76/2 1. J Uf, 
~ Schönfeldstl'. 6/2 Philol. 
« Skellstr. 11/2 Med. 
Hessen-N. Dacl1Ruerstr. 6/2 1. Na~w. 
Bayern :rvlaximilianeum Phllol. 
Schlesien Zweigstr. 7/3 Med. 
Rheinpr. Augsburgerstr. lb/ll. Me(1. 
Pommern Schillerstr. 30/2 1'. Med. 
Hessen Dachauel'str. 17/2 !Pharm. 
B!tyern Karlstr. 59/3 1. .Tm. 













































Knottnerus J ohannes 
Knüppel Alfred 
Knussert Rudolf 












St. Louis Nord-Amerika Landwehrstr. 63/0 Med. 
München Bayern T)leresienstr. 136/2 Jur. 
Aachen , Rheinpr. Goethestr. 39/3 1. Med. 
Aaran Schweiz Amalienstr. 32/2 Jur. 
Leobschütz Schlesien Dachauerstr. 24/3 Ohem. 
Münchell Bayern Ickstattstr. 16/1 R. Jut. 
Müncben « Frnllenstr. 4b/3 Jur. 
Wertingen « Theresier.str. 7/2 1. Jur. 
Posen . Posen Dnchauerstr. 22/4 ' Pharm. 
Bronnen Bayern Lindwurmstr. 12/1 1. Med. 
Stettin Pommern Goetbestr. 20/1 1. Med. 
Bru('hsal Baden Schellingst,l'. 26/3 Staatsw. 
Obel'ursel Hessen-N. Gabelsbergerstr. 9/4 r. Jnr. 
Trier Rheinpr. Blutenburgel'st. 117/1 Me? 
Scbeppach Bayern Amalienstr. 74/4 Phi!. 
Zweibri'tcken < Georgianum Theol. 
Beunerhof Rheinpl'. Türkenstr. 34/2 1. Theol. 
Rabensteiu Bayern Amalienstr. 12/0 Jur. 
Hagen Westfalen Findlingstr. 20/2 Med. 
Göppingen Württemberg Hirtenstr. 21/1 Pharm. 
Rotbenberg alT. Bayern Neubauserweg I 1Ml Med. 
Bayreuth « Zieblandstr. 3/0 Jur. 
Münden Hannover Schillerstr. 35/2 Ph~m. 
Kirchheim Hessen-N, Glockenbach 7/3 Me 't 
Berkowitza Bulgarien Hessstr. 25/1 1. Fors w. 
Onnnstndt Württemberg Laudwehrstr. 75/2 r. Met 1 
FrankenthaI Bayern Blüthestr. 7/2 PhI 0 • 
München ( Kaulba('hstr. 33/0 Jur. 
Elberfeld Rheinpr. ',rürkenstl'. 34/2 1. Geseb. 
Hayingeu Württemb, Landwehrstl' .. 30/3 Med. 
MünChen Bayern Theresieustr. 33/2 1. N. Spr. 
Hannover Hannover Gabelsbergerstr. 4/3 1. NaturW. 
München Bayern ~Iaximilianeum Jur. 
Regensburg « Augnstenstl'. 58/2 1. JUI·. 
Ernstweiler Mittererstr. 11/1 r. Med. 
Erustweiler « Senefelder8tr.ll 1/2j2 r. Me(l. 
München « Kauiingerstr. 3/3 Jur. 
Gestorf Hannover Goethestr. 35/2 !lp~~' 1 
Vorders(\hellenbach Bayern Türkengraben 3/1 o. 
Bamberg c Königinstr. 9/0 r. Jur. 
München « Fürstenstr. 22/1 Naturw. 
München « Theatinerstr. 12/2 Med. 
Borbeck Rbeinpr. Goethestr. 38/2 1. Med. 
Hameln Hannover Landwehrstl'. 34/2 R. Pbadrm. 
Hasede « Spitalstr. 5/2 1'. Me .. 
München Bayern AmaUenstr. 02/3 I. J~ld 
Burtscheid Rheinpr. Klenzestr. 77/1 !lJ.e • 
Kassel HessenN, ThalkircllUel'str. 1/2 Med. 
Ober-Thalhofen Bayern Sendlingel'str. 11/1 Med. 
Rostock JHecklenhg.-Schw. Amnlienstr. 22/2 Jur. 
Micbelbach a. d.Li.'tcke Würtbg. Dachnuerstr. 22/3 PharUl. 
Aldekerk RheinpI'. Goethestr. 17/3 I. Phar~l. 
Altstädten Bayern Georgiaoum Theo • 
. München " Kaulbacbstr. 68/1 Naturw. 
Hohenmölsen Pr. Sacbsen Augsbul'gerstr. Ib/l Med. 




Heimat. W9hnung. IStudium. 
König Peter Pirmasens Bayern GlÜckstr. 7/2 Jnr. 
König Theodor Hadamar Hessen-N. Senefelderstr. 5/1 Ohelll. 
Körner Emil Bhkigt Sachsen-Mein. Scbwantba.lerstr. 33/0 :M:ed. 
Kössler Baptist Landau i. Pf. Bayern Burgstr. 6/2 Jnr. 
Köstler Ferdinand Landan a. I. (Amalienstr. 81/2 r. Jur. 
Koller Gnstav Nürtjngell Württemb. Oornelinsst·r. 36/3 r. Jn1'. 
Kohl Franz Straubing Bayern Amalienstr. 77/1 I Jur. 
Kohl Karl Memmingell < Schellingstr. 58/1 Jnr. 
Kohlhaas FraDz. Zusmarshansen «Adalbertstr. 19/2 1. JUl'. 
Kohlhepp Fora1 Ravolzllausen Hessen-N, Mal'sstr. 37/4 Jur. 
Kohnstamm Ludwig München Bayern Maffeistr. 9/3 Med. 
Kolb Christoph Thiersheim Marstr. 35/1 Ju!'. 
Kolb Emil München « Sophienstr. 7/1 Naturw. 
Kolb Heinrich Bayreuth Wittelsbacherpl.3/1 TI Jur. 
Kolb Karl München < Karlstr. 37/2 Jur. 
Kolbe Gnstav Lüdenscheid Westfalen Knöbelstr. 4/3 1. r.rfld. 
Kolbeck Josef Strass1dl'chen Bayern Goet.hestr. 38/3 r. Med. 
Kolllllar Ludwig Pforzheim Baden Dachauerstr. 19/1 r. PharJU. 
Kolmsperger Fr. Jos. Berg im Gau Bayern Georgianum Theol. 
Komp Max Eitorf aiS. Rheinpr. A.Nymphbrgrstr. 18/2 Jur. 
Konstns Pemetrius Samos Türkei Glückstr. 9/3 R. Phil . 
. Koppel Paul A. MühllU1usell Pr. Sachsen Goethestr, 22/1 Med. 
Korn Karl Saarbrücken Hheinpl'. Lnndwehrstr. 83/1 1vled. 
Koscielski-ZlaskiErllstv. Görlitz Schlesien Goethesk 37/0 1'. Med. 
Kossuth Wilhe]m Wirschweiler Rheinpr. GnbeJsbergerst. 41/11. Phi!. 
Kothe Robert. Straubing Bayern Amalienstr. 26/3 Jur. 
Kothen Jos. Overat11 Ostpreussen Biumenstr. 38/2 1vled. 
Kraemer Geo1'g Weilheilll a/N. Wiirttemberg Türkenstr. 27/2 1'. Jur. 
Krafft Edua1'd Regensburg Bayern Giockenbnch 18/2 1. Med. 
Krafft Simoll jSChWabaCh « Lundschaftsstr. 11/2 PhlLrm. 
Kraft Peter Ludwigshafcn a/Rh. (Schillerstr. 15/2 1. Med. 
Kramer Georg M:ngdeburg Pi'. Sachsen Schwanthalerstr. 79/2 Med. 
Kmlner Konrad Kleinkorbe.tha «Salzstr. 23d/4 lied. 
Krame!: Martin Pfreimd Bayern Lindwurmstr. 133/1 Med. 
Kranzfelder Alfred Memmingen ( Amalienstr. 31/3 1. JUl'. 
Kmpf Franz Wassertrüdingen < Barel·str. 63/3 Jm. 
KmusAnton Münchcn Klenzestr. 31/2 1.. Med. 
Kl'aus Emil MÜIlchen < Altheimerer:k 19/2 Jm. 
Kraus Franz Aben]leim Hessen Adalbe1'tstr. 11/1 Philol. 
Kraus Friedrich MiillC]lcn Bayern Altheimereck 19/3 Med. 
Krnus Ludwig Passan « Glockcnbach 12/3 1. Med. 
Kraus Martill Abenheim Hessen Adalbertstr. 11/1 Ju~. 
Krause Leo Braslau Schlesien Augustenstr. 28/2 1. Pharru. 
Krause Paul Ebel'swa.lde Bl'l\ndenburg Goethestr. 24/2 Natw. 
Krauss August Liclltellfc]s Bayel'll Barerstr. 64/0 J~. 
Krauss Fliedrich Kleinbockenheim (Türkellstr. 51/3 Phllol. 
Kraussold Theod. J. G. Schweinfurt Dachauerstr. 4f;J i'iled. 
Kl'ehbiel Thomas Weierbof Tiirkenstl'. 22/1 JUI'. 
Kl'eituel' Aueruat Augsburg Hessstr. 34/2 1. Jur. 
Kl'eitner Ka~1 F. Landshut ( RU/ufordst.r. 23/1 1'. Med. 
I{reitz Fl'itz Köln Rlleinpr. Türkenstl'. 37/1 R. r. JUl·. 
Kreme!' Karl Augsbul'g Bayel'll Karlstr. J/3 Jur. 
Krem er Wilhelm München • Schwullthalerstr. 66/3 Med. 
Kl'empe1huber Frell' V. München < Amulienst. 11/3 .Jur. 
Kremser Theoc1or' Ratibol' Rchlesieu Schwantba]erst. 21/2 Meo. 
Kress Kar! Hnssfurt Bayern Scbwanthalel·st. 62/2 Med. 
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Name. Heimat. Wohnung., 
Kreusser Anton Fl'h. ,V. München 
Kreuter Wilhelm' Krieglach 
Kreuzberg Victor ' Ahrweilc.l· 
Kribben Ernst Aachen 
BayemlThereSienstr. 18/3 r. 
Oesterreich Theresienstr. 108/3, 
Rheinpr, Schillerstr. lI/I 
~ Dachauel'str. 56/4 





























Krimer Max Erding 
Kroemer Hermanu . Ratibor 
Krönig Bernharc1 Dessau 
Krönig Otto Güterslol: 
Kroic11 Lorenz Müncl1en 
Kl'oiss ' ,J o11ann Regensl>u rg 
Krone .Werner Berlin 
Kronenberg Emil Höhscheid 
Kronthal WHly , Posen : 
Krop August Baga 
Kropp Heinrich Brockel 
Kühn. Peter Strassburg 
Kühnemann Engen , Hannover 
KünssbergHeinl'.Fl'hr. v. Wel'llstein 
Künzel Karl Sigmaringen 
Kugler Hermann München 
Kuhk Rudolf Münster 
Kuhn Johannes Nesslnu 
Kuntz Valentin Hel'xheim 
Kunz Philipp Oberlahnstein 
K urtz Karl DIrn 
Kustermauu Alois München 

















Eugelbert Frh: v. 
Lang Albert 
Lang Franz Xaver 
Lang Leo):loId 
Lallg Rudo1f 
Lange Friedrich ,K. S. 
Lange Flitz 

























~ Augsburgerstl'. 1/3 
Schlesien Theresienstl'. 33/2 
Anhalt Maistr. 1/3 
Westfalen Hil'tenstr. 21/2 1. 
Bayern Türkenstr. 33/3 1. 
~ Adalbertstr. 21/2 
Brandenburg Hirtenstr. 20/1 
Rheinpr. Schillerstr. 12/2 
Pr. Posen Dachanerstl'. 2/2 
Lippe-Detmold Liebigstr. 19/0 
, Hannover Tfu'kenstr. 87/0 
Elsass Schnorrstr. 5/2 
Hannover Amalienstr. 57/4 1. 
Bayern Fürstenstr. ö/3 
Hohenzollern Goethestr. 21/3 
Bayern Hessstr. 23a/2 r. 
Westfalen Dachauerstr. 2/1 
Schweiz Schwanthalrst. G7/2 
Bayern Schellillgst. 59/1 ' 
Hessen-No Augllstenstr. öl/2 1. 
Württemberg Thel'esienstr. 68/0 
Bayern Franenstl'. 1/1 
« Fralleustr. I/I 
Bayel'll Hesstr. 1/2 
Hesseu-N. Findlingstl'. 22/3 
Bayern. Amalienstl'. 6M1 1. 
« Thel'esienstl'. 62/1 
< Ada1bertstl'.] 3/1 
Bl'andenbul'g Sonnenstl'. 5/2 
Bayern Hirtenstr. 22/1 
~ Louisenstr, 35/0 
Rheinpl'. Senefelderstr. 9/2 
Bayern ßayel'str. 28/2 
Rheinpr. Zieblandstr. 12/2 
R. Sachsen Senefelderstr. 16/2 
Bayern Ii'l'anenpltttz 6/2 















Westfalell v. d. Tannatr. 16/2 JUl'. 
Bayern Jägerstr. 7/4 .TUl:. 
Georgianum Theol. 
Ziehlaudstr. 12/3 r. M:ath. 
« Adalbei:tstl'. 47/3 r. ForstW. 
Scllleswig-H. Herrenstr. 26/1 Ohem. 
Anhalt Senetelderstr. 101l/lr.!lVled. 
Westfalen Amaliellstr, 51/3 1'. ,Tu!'. 
Schlesien Adalbertstl', 21/3 1. JU1" 
Name.· I·· Heimat. 
Oldenburg Ma.istr. 250./1 r. /Med. 
Hessen Lindwurmstr. 25/1 IIIed. 
Baden Hirtenstr. 21/11. Phm'm. 
Württemberg Jagerstr. 3/3 Forstw, 
Bayel'n Gabelsbergerstr.20/2r. Cam. 
Schlesien Landwehrstr. 34/1 Jur. 
Langreuter August Vechta 
Langsdorf Eduard Darmstadt 
Langsdorff Wilh. Y. Heidelberg 
Lanz Otto Ravensbul'g 
Lapp Georg Ingolstadt 
Lasker Hermann Breslau 
Bayern Kreuzstr. 26/3 Med. 
Türkenstr. 91/2 Jur. 
Lauber Ruimund Neuburg a/D. 
Laucher Engen München ( Augustenstr, 85/3 Jur, 
ScllWal'zb .• Sondersh. Schwantha~erst,l'. 14/1 Med. 
Lau(lenbach Otto Kitzingen 
Laue Hermann Greussen 
Lauer Franz Josef Wittlich 
Laurer Max München 
Laux Jakob Neustadt a/H 
de Lavallaz Josef Sitten 
Lechner Kal'l Otto München 
Lechner Ludwig München 
Ledel'er Franz Gangkofeu 
Leeh Hans Mainkofeu 
Leenen Rudolf Geldern 
Leffer Georg Küps 
Lehmkühler Fritz Hagen 
Lehning Karl Büdingen 
Lehrieh Albert Münster 
Leibhammel' Johaun Wallerstein 
Leicht Georg Bamberg 
Laidller .Tean Neiden fels 
Leimbach Rudolf Heidelherg 
Leiningen-WesterbmgK. München 
Graf zu , 
Leiss .Ludwig 
Leitl Hanns 
Leitner Frz. X. 
Leitner Joh. 
Rheinpr. Dnchauel'stl'. 25/2 Pharm. 
Bayern Klenzestr. 71/2 Med. 
« Schellingstr. 29/3 Jur. 
Schweiz Barerstr. 82/2 Jur. 
Bayern Bayerstr. 61/1 II Math. 
Maistr. 2/0 JUl'. 
Glockenbach 26/2 1. Med. 
< Schraudolfstr. 6/:>' r. Jur. 
Rheinpl'. Schillerstr. 32/2 r. Med. 
Bayern Maximilianeum Jut'. 
Westfalen Marsstr. 10/1 Pharlll. 
Hessen Karlstr. 13/2 Phal'm. 
Westfalen Landwehrstr. 4911 Med. 
Bayern Geol'gianum Theol. 
« Schillerstr. 44/1 Med. 
< , Schommel'str. 14/1 R. IIIed. 
Baden Schillerstr. 7/1 Med. 
Bayern Schwantlmlerst.18/31. Jur. 















Mecklenb .. Schw. Schillerstr. 24u/0 
Bayern l\bximili.'lnspl. 15/2 






























Leonhart Fl'anz . 
Lel'eh Eduard 
Lerch Joseph 
Le Sage Friedrich 
Leschnitzel' Max . 
Lesser 08kar 




























Bayern Kanalstr. 13/0 
Nymphenburg 
( Sulvutorstr. 11/0 
( Bayerstr. 25/2 
Schlesien Dachauerstr. 40/2 
Hessen-N, Türkenstr. 19/2 I. 
Brandenburg Türkenstr. 48/2 1. 
Bayern Georgenstr. 4/0 
~ Corneliusstl'. 7/4 
Baden Landwehrstr. 52a/O 
Hamburg TÜ1'kenstr. 87/2 r. 
Hessen-N. Landwehrstr. 47/3 
Bayern Goethestr. 20/3 
« Thierschstr. 17/3 
Hessen.N. S(,hillerstr. 10 
Bayern Salzstr, 1/2 r. 
Hessen Amulicnstr. 46/0 
Bayern Max·Josefstr. 4/1 

































Locher Benedikt . 
Locher Ernst 
LOl1er Martin 








Löwensteiri Lud wig 
Logothetis Miltiadcs 
Loher August 
Lohr Luc1wig Luitpold 
Loose Anton 
Lorenz Josef 



































Bayern TÜl'kenstr. 34/2 r. Jllr. 
« Zieblandstr. 7/1 1. Jur. 
« Zieblannstr. 7/1 1. Jur. 
Posen A. Glockenbach 10/2 r. 1\1ed. 
Pr. Prl'ussen Senefelderstr. 16/3 Pharm. 
Bayern Al'cisstr. 10/0 1. Jur. 
« Müllerstl'. 3/1 1. JUl'. 
Schommerstr. 3/2 Med. 
A. Nymphenhurg. 6/1 Med. 
Jahnstr. 13/2 Philol. 
Blüthenstr. 9/3 JUl'. 
Türkenstr. 26/2 1. Jur. 
« Viktualienmarkt 3/1 Phil. 
« Heu~tr. 23/0 Med. 
Westfalen Schillerstr. 32/1 Med. 
Bayern Amalienstr. 80/2 r. JIl~. 
. Westfalen Hirtenstr. 21/1 1. Phü. 
Bayern Türkenstr. 59/4 Philol. 
Schlesien Augnstenst.r. 35/1 Natul'lV. 











Brandenburg Mittererstr. 3/2 Pharm. 
Mr.cklenbg .. Schw. Bayerstr. 47/3 Me~. 






















Crossen a. d. Oder 




« Georgian 11111' Theol. 
Württemberg Königinstr. 51/2 Theol. 
« • SCheIlingstr. 24/3 Pharm. 
Bayern Schellingstr. 36/2 Jur. 
( Karlstr. 14/1 Ohem. 
« Schwanthalerst.69/4r. Med. 
Duchauerstr. 1a/2 Dent. 
« Theresienstr. 44/3 1. JU1'. 
Rheinpr. Schelliugstr. 68/2 NaturIV. 
Bl'aunschweig Schellingstr. 68/3 Ivled. 
Westfalen Enhubel'lltr. 3a/1 r. Pharn1• 
Bayern Goethest.r. 21/3 Philol. 
Rheillpreussen Schillerstl'. 21/3 1. Med. 
'rarkei Maximilianstl'. 5/3 Med. 
Bayern Schönfeldstl'. 17/3 Phal'm. 
( Tfukenstl'. 96/1 Jur. 
Bayern Buttel'melcherstl'.13/1 Phii. 
Schlesien Landwehrstr. 71/0 1\1ed. 
Westfalen Hirtenstr. 23/2 r. Pharm. 
Scllleswig.H, Hirtenstl'. 10/0 Ohem. 
Bayern Karlsplatz 2'!./2 Ohem. 
Hessen Schellingstr. 32/0 .Tnr. 
Bayern Türkenstl'. 8,1/2 Ju!'. 
Amerika Dachauerstl·. 51/1 1'. Ohem. 
Bayern Augustenstr. 72/1 Med. 
« Augl1stenstr. 72/1 .Tm·. 
Westfalen Auguatellstr. 34/2 1. Phal'm. 
Hheinl>r. '1'l1eresie1l8t.r. 52/1 Men. 
Bralldenhurg Al1gustellstr. 28[3 1'. PhnrJl1. 
• Dachauel'str. 2(j/l Pharm. 
I{heinpr. Adalhcl·tf;tr. 28/0 .Tur. 
Bremen Llimlllel'stl·. 2/0 Med. 
Lüheck TürkeuHtl'. 18/1 ,Ohem. 
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Lutz Adolph Freih. v. 






Maehert Willy ßerlin a 
Muck Max Dillingen 
MaderChrist. Heim" Aug. Bayreuth 
Madel'holz Anton Regensburg 
Madlener Max Memmino'en 
März Andreus Strnubin~ 
Mitsohel Hugo Dresden-Strehlen 
Mager Eduurd Eichstilllt 
Mager Theodol' Passau 
Muhltt Emil München 
Mahl:). Kar! München 
Mahlinger Ludwi"" Wiesbaden ~biel' Michael" med 
Maier Rudolf München 
~Iaier Willibald Pfalzpaint 
!\1mllingel' Franz München 
Mallo l!'riedrich Jacob Stmssblll'g 
Malsen Konrad Frhr. v. MImchen 
Maltz Ohristian München 
Manasse Otto Stett·in 
Mandel Friedrich Ausbach 
Mangel' Karl München 
Mangel' Mai)( v. Hagen 
Mangold Karl Esslingen 
Mann Victor R Lantersheim 
Mantel Friedrich Burghttuscn 
Mautel Hans BU1'gbauscn 
Mall~el Karl Augsburg 
Mttutlel' Max München 
Mappes Georrt Dil'lllstein 
Mal'c Alex '" Würzbul'g 
Mal'ck~cheffel El'llst El'fnrt 
Mareue Ernst Wiesbuc1en 
I\Ial'ggrnf Hermaull München 
Mark Friedrich Lllngfelrl 
Hannover Adalbe1'tstr. 23/2 Jur. 
Bayern TÜl'kenstr. 85/1 Jur. 
Schleswig-H. Senefelderstr. 10/1 Med. 
Ressen-N. Landwehrstl'. 73/3 1. Med. 
Bayern Kar1stl'. 54a/:3 1. Mell. 
Hessen-N. Türkenstr. 94/1 Jur. 
S(Jhlesw.-H. Am Glockenb. 9/1 Mell. 
Bayern Tü1'kenstr. 23/1 1'. Jnl'. 
Sachsen-W. Karlstr. 64/2 l'. P~a1'm. 
Amerika Briennerst1'. 46/2 Chem. 
Bayern Barerst1'. 58/1 R. r. Ju1'. 
Briennerstr. 11 J ur. 
Theresienstr. 15/2 Jnr. 
« I\Iaistr. 65/2 I. l\:Ied. 
S(Jhweiz Amalienstr. 47/1 Jur. 
Bl~yern Ade1gnndcnstr. 23/0 r. Jur. 
I« Bahnhofplatz 5/4 Med. 
Bralldenhn1'g Neuhanse1'str. 49/4 Chem. 
Bn,yerll Steinheilstl'. 4/3 1. Stuatsw. 
« Gabelsberge1'str. 8/3 Ju1'. 
( TÜl'kenst1'. 55/3 Ju1'. 
Marsst1'. 1/4 Med. 
« Eisenmnnnstr. 3/1 I\Ied. 
K. Sachsen KÖlliginst1'. 12a/2 Phil. 
Bayern Rosenstr. 11/1 R. Jur. 
« Amalienst·r. 37/2 .Tur. 
Louisenstr. 21/0 Jur. 
( Louisenstr. 21/0 Jur. 
Hessen-N. Wurzerstr. 9/3 1. N. SPl'· 
Bllyern Amalienstr. 84/4 .Tur. 
• l\iarienplatz 1/3 1. Phil. 
Adalbertstr. 31/2 1. Jur. 
« Augustenstr. 90/0 Ju1'. 
Elsass-Lothr. Goethest1'. 12/3 1. .Tur. 
Bayern Schönf'eldst1'. 17 b Jur. 
< Theatinerstl'. 12/3 Jur. 
Pommel'll Bahnhofpl. 5/2 Ohem. 
Bayern Landweh1'str. 5/0 Med. 
« Dachauerstr. 41/4 N. Spr. 
Westfalen Findlingsr. 20/2 lI1ed. 
Wttrt.telllherg Sendlingerthorpl. 2 Med. 
Bayern Mnseulllstr. 1/1 .Tur. 
( Schraudolphstr. 4/2 r.l~orstw. 
Bal'ers~r. 68/2 Forstw. 
Hessst,r. 23/1 1. Jur. 
Karlst1'. 54u/4 Jur. 
«( Scbellingstr. 35/3 Jur. 
" Landwehrstr. 82a/2 r. Med. 
Pr. SuchMn Roscnthul 9/1 Med. 
Resscn-N.I Barerstr. 74/0 Natw. 
Bayern Christophstr. 9/1 1. JUl'. 




Bayel'll/Klenzestr. 58/3 Med. 
«. Türkenstr. 37/4 Phil. 
Maximilianeum Jur. 
Markhauser Engo München 
Martin Franz X. Köngetried 
Martin Konrad München 
Martin Richard Schwabmünchen « Hessstr, 23/2 Jur. 
Schottland Habnenstl'. 1/2 Pbilol. 
Baden Schraudolphstl'. 16/3 Jur. 
Württemb. Damenstiftstr. 6/2 Med. 
Bayern Maistr. 1/1 Med. 
« Goethestr. 11/3 1. Med. 
« SChellingstr. 59/1 1'. Math. 
Württemberg Schwanthalerstr. 28/3 Med. 
Schleswig Blüthenstl'. 9/1 Math. 
Bayern Senefelderstl'. 6/1 Med. 
« Schellingstr. 75/3 Med. 
Rheinpr. Senefelderstr. 972 1. Med. 
. -Bayern Türkenstr. 30/1 R. Tbeo1. 
« Türkenstl'. 79/3 r. Phil. 
Mru:tin Theodore George Aberdeen 
Martin Victor Staufen 
Martini Ferdinand Riedlingen 
Martius Georg Ansbach 
Marx Albert Nürnberg 
Marx Eduard Fürth 
Marx Salomon Geislingen 
Marxen Asmus H. Boel 
Mass Karl Kelheim 
Mastaller Matthäus Mering 
Mastbaum Otto Cöln 
Mathes Johannes Gerolsheim 
Mathes Wilhelm Maadenheim 
« Maximilianstr. 28/1 Med. 
Prov. Preussen HesBstr. 31/2 1. Rist. 
Provo Sachsen Ringseistr. 7/2 Med. 
Bayern Hessstr. 11/3 Philo!. 
Brandenburg Salzstr. 23d/3 Med. 
Schleswig-H. Lindwurmstr. 133/:3 1. ~Ie~. 
Bayern SChellingstr. 38 R. Phllo!. 
« Aeuss. !sarstr. 3u/4·1. Jur. 
« Marsfeldstr. 12/3 Med. 
Hessen-N. Schwullthall'stl'. 53/1 Med. 
S.-M:einingen Amalienstl'. 46/0 Ju~. 
Bayern Hahnenstr. 2/1 Phllo!. 
~ Adelgundenstr. 13/3 r. Med. 
Zweibrückenstr. 11/3 Jur. 
« Senefelderstr. 7/0 Med. 
Braunschweig Schwanthalerst. 18c/3 Phal'ID. 
Westfalen Krankenhaus 1/1. Med. 
Rheinpr. Zieblundstr. 4/2 r. Cam. 
Bayern Tfukengrliben 47/2 Jur. 
Schellingstr. 43/2 1. Jur. 
e Goethestl'. 44/3 Jur. 
Baden Thalkirchnerst:l0/3 R. Med. 
Bayern ßarerstr. 63/2 I. Jur. 
« Türkenstr. 22/1 JU1'. 
« J\'I.ünzstr. 8/1 1. Jur. 
Württemberg SonnenstL-. 27/4 r. Na~urw. 
Bayern Maximi1. Kaserne Ph]l. 
Wiirttemberg Allgsburgerstr. Ib/2 1. Med. 
Bayern Schellingstr. 52/0 1. Ph~rU1. 
Bnden Lttndwehrstr. 48/3 l\1ed. 
Württemberg Schwanthalerst. 1hl/ll\1e~1. 
Bayern Schellingstr. 10/1 Phllo!. 
Türkenstr. 57/2 Jnr. 
Adalbertstr. 29/2 Jlll'. 
Knöhelstr. 5/3 Jur. 
Glockenbach 12/3 1. Med. 
Eisenmallnsstr. 2/1 Jnr. 
Goethest1'. 28/3 Me~l. 
Landschaftsstr. 3/4 PhJ1. 
MatMus EmU El'polzheim 
Matthaei Albert Danzig 
Matthes Max Gr. Salze 
Matz Martin Berghausen 
Matzdorff Hans Berlin 
Matzen Niels Westerland 
Matzingel' Sebastian Matzing 
Manermayr Leopold Freising 
Maunz Karl Sulzbach 
Maurer Eduard Homburg 
Maurer Fritz Gräfenthal 
Maurer Georg München 
Mautel' .losef Straubing 
Mauter Karl München 
Maxon Ernst Augsburg 
May Emil Holzminden 
May Dr. Ferdinand Münster 
May Julius Ehrenbreitstein 
May Peter Ebern 
Mayer Albert Dürkheim a/H. 
Mayer. August München 
I1fayer Bertho1d Mannheim 
Mayer Eduard Egel' 
Mayer Ferdinand München 
Mayer Friedlich Dürkheim 
Mayer Hermann Stuttgart 
Mayer Johlllln Weiden 
Mayer Julius Stuttgart 
Mayer Karl Landshut 
Mayer Otto Endingen 
Mayer Willy Stuttgart 
Mayr Albert Traunstein 
Mayr Emil Kl'Umbach 
Mayr Ferdinand Amberg 
Mayr Friedrich Simbach a/Inn 
Mayr Josef Walpertskirchen 
Mayr Josef [IngO!stadt 
Mayr Ludwig Kempten 
Mayr Martin München 
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Name. Heimat. Wohmmg. Studium. 
Mayr Richard I.MünChen 
Mayr Wilhelm . München 
Mayrhofer Simon Kirchötting 
Meckbach Willy Danzig 
Mecke Paul Dr. Stettin 
Mech Kuno Brokenheim 
Meentzen Wilbelm Jever 
Meggenrieder Joseph Grönenbach 
Mehringer Michael Burgknnstadt 
Mehrpohl Gerhard Haltern 
Meiche Karl Regenstauf 
Meidel Anton Wenschdorf 
Meier Hei.o.rich München 
Meier Joset' München 
Meier Michael Regensburg 
Meininghaus A.ugust. Dortmnnd 
Meister Johaun luglashof 
Meisterfeld Fritll Berlin 
Melliughoff Herm. Fl'. G. Werder n/R. 
Mendelsohn Jacques Schroda 
Mendheim Max Leipzig 
~Ieuge Kar! Oreuznach 
l\lellgelkoch Heinrich Koblenz 
Mellghius Martin Clem. Aachen 
Mennel Leopold München 
Meusillg Otto Kiel 
Arerd~ Gustav Meisenheim 
Merckel Joseph Zweibrücken 
Mergen Georg Wnhlel'shausen 
Merk Attal München 
Merk Hubert Ivlünchen 
Merk Johann Sietrertshofen 
AIerkel Ferdinand Nü~nberg 
Merkel Georg Salzwedel 
Merkle Frnnz Xnv. EichstäUt 
l\lcl'kle Franz Josef Leimbach 
Meri Josef München 
Merttens Joseph Wissen aiS. 
Merz Josef Ebersbach 
Merz Sigmund München 
Mesmeringer A.dolf München 
Mesmeringer Kar! München 
Messer Alois Landshut 
Mettin August München 
Met\!: Georg EpfiO' 
Met.zeler Kad Müu~hen 
Metzger Karl Urach 
!vIetzIler Karl Niedervellm:ll' 
!vIey Oscar Weiler 
Meyenberger Joh. InllOC. Rikenbnch 
Meyer Adolf Orcfeld 
Meyer Anselm Wörth 
Meyer Eduard Tder 
Meyer Edua.rd Vechb 
!vIeyer Ferdinand Luzerll 
MeY\Jl' Georg Albert Hegens1)urg 
Bayern Kaufingerstr, 18/1 J\1r. 
HeSRstr. 60/3 1. Jur. 
« Theresienstr. 33/2 1. Theol. 
Pr. Preussen Tüxkenstr. 37{1 Jur. 
Pommern Senefeiderstr. 11 1M2 Ohem. 
Württembel'g Gabelsbergersb. 4/1 R. Med. 
Oldenburg Tiirkenstr. 47/2 1. Jur. 
Bayern Theresienstr. 38/2 Phil. 
« Adalbertstr. 21/2 r. Jur. 
Westfalen Rirtenstr. 23/2 1. Phal:m. 
Bayern Türkenstr. 37/4 r. Jur. 
Adalbertstr. 64/1 Forstw. 
Hochstr. 38/0 Med. 
Ottostr. Ib/l Med. 
« Amalienstr. 47/3 R. Jur. 
Westfalen Souneustr. 6/2 Jnr. 
Bayern Müllerstr. 49/3 Med. 
Brandenburg Amalienstr. 61/2 Philol. 
Rheinpr. Goethestr. 42/3 Med. 
Posen Rottmannstr. 14/0 Ohem. 
K. Sachsen Amulienstr. 64/3 Phil. 
Rheinpr. Malstr. 1/1 Med.. j 
« MlIl'ienplatz 13/4 Jur. 
( Rirtenstr. 9a/1 Geol. 
Bnyel'll Elisenstr. 3b/3 Ju~. 
Schleswig-H. Amalienstr. 22/0 R. Phllol. 
Rheinpr. Hofgartenstr. 33/1 r. Jur. 
Bayern Barerstl'. 65/0 1. Jur. 
Hessen.N. Karlstr. 43/3 r. Pharm. 
Bltyern Hofgartenarkad. 13/1 Med. 
« Zieblandstr. 10/0 Jur. 
Georgiunum Theol. 
« Tüxkenstr. 22/3 Med. 
Pr. Sachsen Hirtenstr. 19a/2 1. Pharm. 
Bayern Arcisstr. 16a/3 r. Jur. 
Württemberg Senefelderstr. 10a/3 1. Med. 
BaiYern Herrenstr. 36/4 Phil. 
Rheinpr. Schwanthalerstr. 16/0 Med. 
Bayern Amalienstr. 51/2 1. Jur. 
< Blumenstr. 81/1 Jur. 
Herzo"spitalstr. 9/2 Jur. 
Herzogspitalstl'. 9/2 Jur. 
Dachallerstr. 60/1 R. Phi!. 
« Burgstr. 6/2 !lIed. 
Unter-Elsass Senefelderstr. 10/3 1. Pharm. 
Bayern Schwanthalel'str. 69/1 Ohem. 
Württemberg Dachauerstl'. 18/2 r. Ph:'ll'm. 
Hessen-N. Schwanthalerstr. 6/3 Jur. 
Bayel'n Jägerstr. 3/2 Med. 
Schweiz Schommerstr. 14b/2 :lt:Ied. 
Rheinpr. Brunnstr. 8/3 ~:[ed. 
Württemberg Tiirkenstr. 61/4 r. Jur. 
Rheinpr. Dachauerstr. 9/4 Pharm. 
Oldenhurg .Mittel'erst.15/3XI.Th. Pharm. 
. Schweiz Bayerstr. 13/2 l'YIed. 
Bayel'll Amulieustr .. 68/0 J ur. 
6'" 
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Heimat. j I· . vVo7mung. IStUlZium. 
._------_._~= 
Meyer Hitus Bumberg 
Meyer Karl Treia 
Bayern Barerstl'. 66/0 r. Jur. 
Schlesw.-Holst. Landwehl·str. 48/2 1'. Pharm. 
MeJer Leonh. Happurg 
Me;}er Otto Zofingen 
Meyer Paul M. Leipzig 
Meyer Wilhelm Brome 
Meyer Wilhelm L. G. Hannover 
Meyerowitz Louis Dünuhurg 
l\Iicbalopulos Demetrius Vostit;t,a 
Micbel .r. Nep. Wemding 
l\liederer Hans Müllellen 
:tfIiehler Pranz X. Augshurg 
Mielitz Max Petersdorf 
Miersch Walther Strehlen 
Miese! Jakob Kerzenheim 
Mibm Georg Burghauscn 
Mikulla Kurl Kl'euzenort 
Milch Ludwig Dr. Posen 
:tf1i11er Pranz Neuhurg u/D 
l\liller J oseph Leinheim 
Minstel' Gustav Edenkoben 
Mismahl Friedl'ich Meidenich 
Missmahl Prie<1rich Düsseldorf 
Mittel' Julius /LiUlburg a/Lahn 
Model Ludwig München 
Moebius Lu<1wig Purth i/Wo 
Moebius Willielm Purth i/Wo 
Möhl'ing Prunz Oldenhurg 
Möller Wilhelm Vehs 
Möncke Wilhelm Stuttgurt 
Möser Hermann Oppelu 
l\iössmerPerdinand München 
lVIössmer Pranz München 
Mohr Ulrich Hof 
Mohr Wilhelm Zweibrüeken 
Mollath Georg Fmnkfl1rt tl/M. 
Mollier Siegfried Triest 
Moos Elias Gaillingen 
Moos, Hugo Ulm a/D. 
Mooshammer Anton München 
Mor.1ht Herm. Humburg 
Mor30tt Joha,nn Ottmuring 
Morhart Otto Aschaftenhurg 
~1:oroff Adolf Hof 
Mosbacher David München 
Mosbaeher Pelix Aschaffenbul'g 
MoscheIes HorJel't . Prag 
Mosel PIlilipp . Camp 
Mo~er Eugen Waldkirch 
Moser Georg , Untergermaringeu 
Mosel' Karl Hof 
Mosel' Paul Coeslin 
lVIosler Paul Gleiwitz 
Motz Karl Esslingeu 
Mozzi Alfretl Fermm 
Mühlc1ol'f~r Wil~ellU Diec1euhofen 
Buyern Landschaftsstl'. G/3 Jur. 
Schweiz Wallstl'. 21/1 Jur. 
Sachsen Li(lbigstr. 13/3 Ohern. 
Hannover Türkenstr. 24/3 r. Med. 
« St. Annastr. 16/1 .JUl'. 
Husslaml Schwantbnler:;tl'. 67/20Ilom. 
Griechenland l-1chillcrlltr. 3(1/2 r. lIfed. 
I~ayern Schraudolf~tr. 4/4 Jur, 
(~ l-1cbüfiierstl'. 16/1 Med. 
«GeorgianuDl Theol. 
Sc111esieu Treresienstr. 128/2 r. PhUl'lll. 
Sachsen Theresienstr. 64/3 1. Ohem. 
Bnyel'll Theresienstr. 19/3 Jur. 
« Karlspl. 22/3 Jur. 
Scl11esien A<1albertstr. 21/3 Stuats\\'. 
Posen Nymphenhurgerst. 9/2 Nat\\'. 
Bayern Augustenstr. 78/2 Jur. 
~ Georgianum Theol. 
< Augustenstl'. 63/3 Math. 
Rheinpr. Türkenstr. 18/3 Natw. 
~ Schillerstr. 17/2 1. Med. 
Hessen-N. Maistl'. 1/2 1. Med. 
Bayern Theresienstr. 24/3 Pb~rlll. 
(t Wurzerstr. 12/1 r. Phil. 
« Spitttlstr. 6/1 Med. 
Oldenburg Türkenstl'. 87/2 Jur. 
Hannover Lindwurmstl'. 36/1 Med. 
Württemberg Hil'tenstr. 10a/2 Natllrw. 
Schlesien WestermilblsLr. 14/3 Med. 
Bayern Herrel1!:ltr. 1/3 Jur. 
t Herrenstr. IN Jm. 
~ Hirtenstr. 16/3 Jm. 
( Hirtcnstr, 21/3 M~d. 
Hessen-N. Schwanthal~rl:lt. 40c/0 Med. 
Oesterl'eich Briennerstr. 34/1 H. Met!. 
Badeu Amalieni:ltr. 45/2 1. Jur. 
Württemberg Landwehrstr. 40/2 Med. 
Bayern GeorgianuDl Theol. 
Hamhurg f::lchützenstr. 6/1 ObeDl. 
Bayern HÖ\'nmnnstr. 76/1 Jur. 
Maxilllilianeum Jur. 
Schnorrstr. 1/1 N. Spr. 
Gliickstr. 4/1 ,Jur. 
e Hzg.-Wilhelmstr. 16/4 Med. 
Oesterreich l\brsstr. 3/1 Ch?lll. 
HeJ:lsen-N. Kanulstr. 41/3 Phil. 
Baden Burerstr. 46/3 ForstW. 
Bayern Schillerstr. 26a/3 r. Med. 
(. Goethestr. 3:3/1 r. Med. 
Pommern Goetheßvr. 20/1 r. 1\le<1. 
Schlesien G:J:';U estr. 42/1 r. Med. 
Württem1)erg LindwUl'lllstr. 37/2 1. Med. 
Schweiz 'fürkellstr. 69/1 .Tu!'. 




·1 Heimat. Wohnung. 
l\l~hlhaus Franz IKirCh~orbiS Pr. 
Müller Adolf LudwlO'shafen a/Rh. 
Müller A.dolf Heilll'.Gust. Wa1sc1~l'f 
Suchsen Krankenhaus 5/0 !lIed. 
Bayern Schellingstl'. 31/2 1. Jur. 
Schillerstr. 112 Jur. 
Müller Albert Kiel 
Müller Andreas Hegenf;burg 
Müller Allton Wel'theilll 
Müller Beruhard Josef Aschaffenbnrg 
l\IülIer Eherhard JHÜllchen 
Müller Eduard Obervicchtach 
Müller Emil Hof 
Müller Ernst Nüruberg 
lIIüller Fel'dinUllc1 Dr. l\IUllllheilll 
Müller. Friec1rich München 
Müller Friedrich Augsbul'g 
IIfüller Hermann Ansbuc:h 
Müller Joh. Nep. PUSSltU 
Müller Johannes l\Iuggenstl1l'lll 
lIIüller Johannes Lanpheim 
Müller Jo~ef Berg b/Fischen 
Mi\l1el'Josef Mo~hach 
Müller .Tosef Irmtrant 
Müller Jlllins Verden 
Müller Jnlins Buc1 EllIS 
Müller Kar! lIIihll'hen 
Müller Kar! Adolf LUlldstuhi 
Müller Kad MiiIwhen 
Müller Ludwi.... WÜl'zburg 
Müller Max Cornelius Münuhcn 
M~l1er-Harzen Nikol. A. Itzehoe 
Muller OSetll' Dresden 
M~llel' Otto PlIl'&bexg 
!\'Iuller Ofito l\Iiinchell 
Müller Otto Deidesheilll 
M~ller Otto Anton Isny 
M~~ller otto Philipp Binglllll 
Muller Puul Schweidnitz 
M~~lIer Philipp Semhac]\ 
Muller Rmlolf Gl'oss-Niedci>heilll 
Müller Theodor Sc'.nveillfnrt 
MÜller Wnldelllar Berlin 
M~ller WilheIlll Stmuhing 
!\Iuller Wilhelm Hel'leshausell 
Mündler Wnlther Fmnkenthal 
Münz Heinrich München 
M~nzbühl I!'ranz Kempten 
MunzßI' Gnabv Alt-Simollswald 
!\IuIot Otto Kuppingcn 
Mnlzer Max Nenmnl'kt 
Muuk Johanl1 Obenoth 
Mussgnug Ludwig Allgshurg 
N. 
Nägel Andrens Walduu 
Naegelshach Friedrich DtlYl'euth, 
Schleswig-H. Adilihertstr. 17/3 Jur. 
Bayern Adalbertstr. 9/0 Jur. 
Baden Adalbertstr. 27/2 r. PhiloI. 
Baye1'll Schellingstr. 42/3 r. Forstw. 
« Schillerstr. 39/1 Phal'm. 
l\Iarsstl'. 4/4 M"ec1. 
Sch.ellingstl'. 69/1 R. .Tur. 
« Herrenstr. 30/1 1. Jnr. 
Baden Schleissheimerst. 3/4 r. Ohem. 
Bayern Geol'gimlllm Theol. 
Senefelc1ersk. 7/2 r. !lIed. 
Dachauerstl'. 15/1 r. Chem. 
« Gabelsbergerst .. 30/1 r. Jur. 
Bac1en .Jiigel'str. 2/1 !lIed. 
Würt.telllherg Holzst.r_ 5/2 1. !lIed. 
Bltyern ScbelliJ;tgstl'. 31/3 .Tur. 
Baden Schrauclo1phst.r. 8/0 Math. 
Hessen-N. Schnorrstr. 10/1. TheoJ. 
Han1l0YN' Mntlel'hrliustr. 3/2 .Tl1 l'. 
Hessen-N, Liehigstr. 14/2 r. Phil. 
Bnyern RinderUll1rkt 1;3/ 1 .T ur. 
~ Georgillllum Theol. 
.Tügerstr. 5/1 1. .Tur. 
Bayerst.1' 10/3 1'. Phil. 
« Tü1'kellsh .. 55/3 1. ßled. 
S('hleswig:-H. ü. NympheIl1Jrgs!,. 7111.lIIed. 
S'lcIlsen LillllwuI'JUst.r. 5a/3 l\'Ied. 
Bltyern Sendlingerst.r. 70/2 lIIed. 
« Mllriel1platz 11/4 JUI'. 
« Fii1'hel:!Jl'nhen 5/4 N. 8pr. 
Württemherg Königinstr. 5fJ/S 1. Ju1'. 
}!fillnover Maistl'. 2/2 !\fed. 
SCbleSien\AlthcilllCl'eCk 0/2 r.Ied. 
Bayern Bm.erstr. 72/1 ,Tllr •. 
< Hrienuerstt·. 36/0 1. Chem. 
,( Dienel·sb .. 20/3 Phlll'lll. 
Brandenburg Allluliellstl'. 78/1 1. Jur. 
, Bttyern Bltllllenstl'. 9/0 1. .Tul'. 
Hessen-N. Spitnlstr. 71/3/2 !\fed. 
Bayel'll Lttndwehl·str. 56/4 lIIed. 
{ Schillerst\'. 26n/3 1. Jur. 
c Schleissheimerst. n8/2 Jur. 
Bndell Königinstr. 59/0 r. Philol. 
Wi'trttemberg Senefelderstr. 7/2 Pharlll. 
Bayern AdaiberMr. 11/3 Me<!. 
Rottlllllnllstl'. 14/1 l\'Ied. 
Theresiellstr. J 12/3 r. Philol. 
Hessen-N. Bnrerstl'. 82/0 




Name. r Heimat. Wohnung. fSt2tdimn: 
============~============~~===== 
Bayern Am~lienstr. 42;- IPhil. Naegle August 
Nager Johann 
Nagy Alexandel' von 




















Neufville Rudolf de 
Neuhahn Morltz 
Neuhaus Gustav 






















































































I ~ Jahnstl'. 4/2 1. Philol. 
>-...IUngarn Kanalstr. 34/1 Med. 
Westph. SteinheUstr. 13/0 1. Pharm. 
Hannover Augustenstr. 25/1 Naturw. 
. Japan Landwehrstr. 85/2 Hyg. 
Schlesien Hasenstr. 5/2 }'1ed. 
Hannover Senefelderst. 4/1 1. Med. 
Bayern Lilienstr. 20{3 r. .Tur. 
» Theresienstr. 43/2 Med. 
~ Burgstl'. 6/3 Jur. 
« Theresienstr. 43/2 r. Naturw. 
Kanlbachstr. 80/0 I Jul'. 
~ Adalbertstr. 36/3 1. Jnl'. 
Baden Türkenstr. 80/2 r. Phil. 
Hessen-N. Mittererstl'. 10/3 ~Ied. 
Baden Georghmum Theol. 
Bayern Theresienstr. 58/! Jur. 
e Lan<lwehrstr. 12/3 1. Med. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 1/3 Jur. 
Bayern Schommerstr. lSa/1 Ohem. 
( Sonnenstr. 5/2 r. Med. 
Württemberg Müllerstr. 53/2 r. ~Ied. 
Hessen-N. Hirtellstr. 22/2 Ohem. 
Hessen-N. Landwehrstr. 12/2 R. Me~. 
Rheinpr. Hessstr. 16/0 Jm. 
Bayern Adelgundenstl" 31/1~ Medh· Baden TÜl'kenstr. 85/0 ~Tihat l' 
G . eo. Bayern eorglanum J 
« Barerstr. 68/1 ur. 
Karlstr. '37{1 R. ltled. 
Karlstr. 37/1 R. Med. 
PrUllnerstr. 24/2 JUl'. 
Thierschstr. 10/2 1. Med. 
Schönfe1dstr. 10/2 JUl'. 
« Marsstr. 7/1 r. Med .. 
Liebirrstr. 17/0 r. PhnlDl. 
« .. b 89/2 Forstw. Hannover Turkenstr. . J 
Bayern Amalicnstr. 77/1 m JUl'. 
BUl'gstr. 9/3 ur. 
Hzg .• Wilhelmstr. 24/1 Med. 
( Adalbertstr. 46/3 1. Jul'. 
Hessen.N. Wallstr. 2/0 1.. ~ed. 
Westfalen Tegernseerstr. 2/3 ,~l'd' 
« Türkenstr. 26/2 Jhe • 
Bremen Landwehrstr. 71/3 M;d. 
Hessen.N. Barerstr. 10{3 ~ ~Dl. 
Bayern Adalbertstr. 32/1 1. • Ul. 
Schlesien Senefelderstr. 9/11. hfed. 
Oldenburg Schraudolphstl'. 12/2 ~;rd 
Baden Thalkirchnerstl'. 10/3 e d' 
Bayern Spitalstr. 81/2/0 Me . 
pütrichstr. I/I r. Jur. 
Thel'esienstr. 19/3 1. Jur. 
Thalkirchnerstr. 9/'2. Me.d. 
Tiirkenstl'. 87/1 1. Philol. 
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Name. Heimat. W67mung. Studium. 
Nizze Wilhelm !Blankenherg 
Noack Heinrieh Da.rmstadt 
Nördlinger Max Lindau 
Nortz Eduard München 
Norwitsky Hermann Labiau 
Nothaass Franz Waldmünchen 
Nothhaas Johann Traunstein 
. Nothhaft Miohael Freising 
Nothwang Fritz Pforzheim 
Nottebaum Alexander Warendorf 
Notthaft Albrecht Frh. 
Mecklenbg. Karlstr. 19/3 Ohem. 
Gr, Hessen Schellingstr. 20/0 PhiloI. 
Bayelll Ziebluudstr. 1/1 r. Jur. 
Georgenstr. 3b/0 Ju1'. 
Pr. Pl'eussen Augustenstr. 74/4 Med. 
Bayern OOl'neliustr. 6/4 Med. 
Akademiestr. 3/1 Phil . 
Blumenstr. 59/4 Med. 
Baden Goethestr. 38/1 Med. 
Westfalen Schommerstr. l8a/l r. Pharm. 
v. Weissenstein Bamberg 
Nübel Adolf Nürtingen 
Bayern Hrzg.-Wilhelmst. 23/3 Med. 
Württemberg l\Iarsstr. 8/2 r. Pharm. 
Hessen-N. Blumenstr. 48/1 r. Med. NückeL Otto Nastät,ten 
NÜl'llberg Jakob Lissa 
Nüsslein Adam Bamberg 
Posen Scbellingstr. 40/3 r. Jur. 
Bayern Amalienstr. 51/2 Ju1'. 
Nützel Ohristian . Ba;1reuth « Schillerstr. 33/3 r. Med. 
o. 















































Bayern Zieblandstr. 6/1 Phi!. 
, Frauenstr. 6b/2 1. Jur. 
Burgstr. 3/2 R. ltfed. 
Schellingstr. 75/1 Jur. 
< Landwehrstr. 44/3 Natw. 
Hessen-N. Dachauel'st1'. 19/3 Ohem. 
Westfalen A. Glockenbach 32/1 r. Med. 
Rheinpr. Hirtenstr. 24/1 r. Med. 
Bayern Theresienst1'. 102/4 Forstw. 
• Thel'esienstr. 54/2 R. Ju1'. 
< Hrzg.-Wilhelmst.17/4 Jm. 
< Türkenstr. 49/3 Jur. 
< Baaderstr. 19/2 R. r. Philol. 













Bayer~ Amalienstr. 20/3 R. Jur. 
Württemberg Hirtenstr. 22/3 Med. 










Württemberg Marsstr. 12/3 Pho.rm. 
Mecklenbg.-Strel. H~l·tensfu.'. 9/1 Ohern. 
Hessen-N l\Iittererstr. 15/1 .Tut. 
Anhalt Theresienstr. 46/3 JUl:'. 
Bayel1l Hessstr. 15/1 R. Phll. 
Kanalstr. 39/1 Med. 
({ Lindwurmstr. 17/11. Med. 
Schellingstr. 55/1 r. Jm. 
Türkensfu.'. 18/3 IIied. 
Bnrerstr. 67/8 r. Jm. 
Türkenstr. 85/0 r. Jur. 
So.lvatorstr. 5/1 JUt. 
e Goethestr. 35/3 Med. 
« Schwanthalerstr. 14/1 Med. 
Würt.teIUllerg Gab~lsl?~rgerstr. 8/2 IIIed. 
BayernjMaXlffillianeum Jllr. 
Westfalen Kanalstr. 41/2 Natw. 
WÜl'ttemberg Landwehl'str. 320/1 I" Med. 
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Bayern EIumenstr. 38/3 
Hannover Hirtenstr, 23/1 
Baden Amalienstr. 14/31. 
Bayern Salvntol'str, 141M3 
" Findlingst.r. 26/0 
Bremen Lan<lwehrstr. 44/0 R. 













Paffrath Franz Düsseldorf 
Pantasopulos Elias Kalamata 
Panz Wilhelm München 
Papageorgios Demet. Dr. Skyros 
Papendieck August Bremen 
Pappenberger Oscal' München 
Pappenbel'ger Sigmund München 
Pappenheimer r.eopold München 
Pariser Ludwig Luckenwalde 
Parrot, Ead München 
Paschke .Tohann Bayreuth 
Pasquay Ernst Annweiler 
Pauer Karl RegensbUl'g 
Paulcke Max Kiel 
Paygert Komel Lember" 
Paygert La(lislaus Lembel'~ 
Pechmann Karl Frh. v. lUünche~ 
Peetz Hugo Lehest.en 
Peift'er Carl Jos, Emil Neheim 
Peine Wilhelm Cassal 
Pellkofer .Toseph Rain 
Pemas Nikolaus Mona!>tir 
Pendele .Toh. Bapt, München 
Penzkofel' Joh. Bapt. AhQrnwies 
Penzl Martin München 
Perk Johann Kleinenfeld 
Perles Max München 
Perzlmayr Peter Vilsbibul'ff 
Peters Pranz Xav. Münster '" 
Peters Otto Tetenhim 
Petit Henry Lübeck 
v. Petz Ludwig Nürnber .... 
Petzet Arnolfl Münche~ 
Pfaff Friedrich Erlunffen 
Pfahler Philipp Rep;en~bu1'g 
Pfann Rudolf NürnberO' 
Pfa:u Karl Kirchha~sen 
Pfelft'er Philipp Au"sbul'ff 
Pfeilsticker Kar! Ne~_Ulmo 
Pfennig Max Forst 
Pfister Hans Ansba(,h 
Pfister Willleim Burladingen 
Pfistne1' Kar! Müllheim 
Pfleger Kar1 Rhodt 
Pfleiderer Alfred Stuttgart 
Hheinpr, lVIatltildenstr. 7/1 Men. 
Griechenland Türkenstr. 85/3 Phil. 
Bayern Herz.-Wilhellllst,r. 4/,1 .Tu~. 
Griechenland Amaliensi,r, 57/21. PhÜol. 
Bremen Kal'lstr. 54/2 r. Natur\\', 
Bayern Klenzestr. '30/2 Pharm. 
~ Klenzestl'. 30/2 1. Med. 
• Löwengrube 18/2 .l\Ied. 
Brandenburg Therl'sienstr, 11/1 Jur. 
Bayern Hrz.-Wilhelmstr, 29/2 Med. 
Türkellst.r. 37/3 R. N. Spr, 
Adalbertstr. 32}2 .Tm. 
« Amaliellstr 58/0 .Tur, 
Schleswig-Holst, Amalieustr. 32/:3 Philol. 
'Oesterreich Barerstl'. 44/0 Staatsw, 
« BUl'el'str, 4..1/0 PIlil. 
Bayern Brienuerstr, 25/0 .Tur. 
Sachsen-M:, GIockellhnch 34/2 Med. 
Westfalen IIirtenstr. 22}1 Phal'm. 
Hessen-N, Sellefeldel'str, 5/0 Med. 
Bayern Lt1iseust~ .. 38c/1 .Ju~.' 
Türkel Schöllfeldstr, 17/3 IV, Philo}, 
Bayern Thel'csieustr. 21/3 Jur, 
» ThaI 75/1 1', R. .Jnr. 
» Amalienstr. 58/0 1'. l\Ied. 
Pr. Preussen Bruderstl'. 9/3 1. Med. 
Bayern Fraueustr. 20/2 Med. 
« Schönfeldstr, 13/1 R. J\U" 
Westfalen Utzschneiderstl', 1/1 !.fed. 
Scb1esw.-Holst. Lanchvehrstr. 44/0 .!vIed. 
Lilbeck MaximiHanspl. 21/2 CaUl. 
Bayern Tiirkenstr, 22/2 Forst",. 
« Heul:ltr. 16(1,/2 Jur. 
Theresieustr. 75/1 1. Natur\\'. 
Titrkeustr. 19(4 Jur, 
« Luisenstr. 30/3 1. Philol. 
Württemberg Kreuzstr, 14/1 1. !lIed, 
Bayern Landwehl'stl'. 47(2}, l\1ed. 
Württemberg Karlstr. 64(2 1. Phal'lll, 
Schlesien v, <1. Taunstr, 18/0 J ür. 
Bayern Amalienstr, 58/3 r. Ju!'. 
Sigmaringen ScHllel'str. 35/2 Med. 
Baden Klenzest.r. 23/2 .Med. 
Bayern Amaliellst,r. 54/2 Jur. 
Witrttemberg La.n<lwelnstr, 45/0 R Mcd. 
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PfiHf Hermauu Speier Bayern Amnlieustr. 22/1 ,Tm. 
Pfütze Ourt l\'Iax Grottewitz Sachsen Alllulienstr. 23/3 R. Phil, 
Phar::mtatos Nico1, Atheu Griechenland AlllaJienstr, 57/2 1. ,Tm. 
Picard Max München Bayern Rosentha1 10/2 r, Med, 
Pichlmayr Otto Strnubing iAdnlhert:;tr. 30/1 r. ,Tur, 
Pichlmayr Robert Strnubing « Tiil'kenstl'. 95/2 ,Tur, 
Pieper Paul Menden We~tralen IJuisenstr, 44b/2 1. Phnrm. 
Pietzuch Adolf Sohrau Schlesj')ll Danhul1erstr. 31/2 Pharm. 
Pillmayr Eugen Laudslmt Bayern Schellingstr. 67/1 r. ,.Tnr. 
Piloty Oscar München « Brieuuerstr. 20/0 Ohem. 
Pircher .Tosef St. Fiden Sdnveiz Barel'sk 78/2 1. ,Tm. 
Pistor Gustav Homln'essen Hesscn.N'iScllillerstr. 27/0 l\Ied. 
Plankl Mathias München Bayern Entenbachstl'. 42/1 Pharm. 
Plauz Heinrich Wiesbaden HesRen·N, Arualienstr. 71Jj3 ,Tnr. 
Plass Hubert Deggemlol'i' Bayern Holzstr. 23h/2 Med. 
Pluthner August GI'Onall Hannover v. u. Tannstr. 2:3/0 Astr. 
Platz Ludwig Edenkobeu Bayeru D:whlluerstr, 4/3 1. l\Ied. 
Platz Ludwig Zweibrücken « Nympheuhgst. ) 8a/2 r. ,Tm. 
Plant .Tucob Fulda Hessen·N. Schillerstr. 21/3 1. Med. 
Plaut.h Adolf Kusel Bayern Lindwlll'mst.r. 33/3 Me(l. 
Ploenuis Wilhellll vou AmorlJach Hessstr. 35/1 FOfRtW. 
Poho Josef Niederpöl'ing Blumenetr. 38:1/2 1'. ,Tur. 
l'öhuer Ernst Hof « Rumfordstr. 11/3 .Tur. 
Pöll Alfrec1 Salzhnrg Oestel'l'eich Goethe~t.r. 4/3 r. l\led. 
Pösl .ToseplI Esuhenbnch Bayeru Ma.]'~stl'. 31/1 R. .Tur. 
Pohl Brouislaw Posen Posen Wnll~tr. 2/1 Natl1rw. 
Po11mnn11 H\lg0 Eberlll:tIlust.nc1t Bayern Bal'crstr. 64/2 I. .Tur. 
Polster .Tohanll Ot,t.marshansen . ~ Neuhanserstl'. MI/2 .Tm. 
Popp Antoll Regensbmg « GabeIsbergel'str. 50a/2 Pharm, 
Popp Josef BaYl'euth Fürsten~tr. 18/0 Jnl'. 
Popp Oskul' An:.bel'g Theresienstr. 7/1 .Tm. 
Poppel .Tohallnes Regeushurg « Schillerstr. 18/0 l\Ied. 
POpper .Toset' München < A.l'tfa.ximiliaIlRstl'.12/3.Tm. 
POPpovic rrscheclomile Selllenclritt Serbien Gabelshel'gerstr. 5/3 r . .Im. 
Port Gottlieb München Bayern Theresienstr. 45/2 Med. 
Port l{onrud Miinchen « Theresieustr. 45/2 Med. 
Poschinger um. Alb y, Pu11ac11 ~ Hilc1egal'dstr. 18/:3 l\'[ed. 
Post Kar! Regensburfo' ~ Rnrerst,r. 68/1 ,Tm. 
Potlleschnigg Karl F. Linz I:> Oesterreicb Gabelsbergersh'. 0/3 Ohem. 
Potwol'ovsld Joh. Gmfy. Pnl'ZellCZev Posen Wurzerstr. 4/3 ,Tu1'. 
Pracher August v. R<>gellsburg Bayern pl'llnnel'Rtr. 14/3 Met!. 
Prager Michael FÜl'th « Hzg.·Wilhellllstr, 32/3 j\'ed. 
Pl'u,mberger Karl Miiuchen Zweihrückenstr. 7/3 J. ,Tur. 
Prasslsberger Gottfried Aidcnhach Theresienstr. 58/2 Pharlll. 
Praun Edual'd Bmnhel'g Neubauserstr. 30/3 I Med. 
Prechtlein Fl'allZ AschaffenllUrg 'Duchauerst,r. 14/2 R. Phnrm. 
Preger KOllrad München < lKarlstr. 38/1 .Tm, 
Preger 'l'heodol' i\'Iiinchen Kar1str. 38/1 Philol. 
Pret.zfelder Max NürulJcl'g « Schillerstr. 43/2 1'. l\Ied. 
PI'CUSS Max Stühliuftell Baden Schellingstr. 57/1 .T ur, 
Preyss Adolf Düsseld~rf I{'beinpr. Goethestl'. 39/3 Med. 
Prinzing Alfrecl l\Iemmillgen Bayel'll Briennel'str. r~/3 1. Med. Pr~ttwitz _ Ga1!i'ollW. v. HeUllCl'sdol'f Scl11esif'n D~:rerstr. 82(0 Archtio1. Pr~tzhuel' l~riedl'ieh von Schwerin Mecklenhurg.SChw'jTürkPllstr. 61.1,1 JU1'. 
Pl'ltzl .IoFellh Fmhels Bnyern F~:lUenstr. l/u ,Tur. 
ProeIs Franz Nabburg ( ,Turltenstr. 95/2 Pharill. 
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Regner Joh. B. 
Reguier .r ulins 























































Bayel'n Salvatorstr. 141M3 Jur. 
« Blumenstr. 30/0 1. Med. 
~ Türkenstr. 49/3 Forstw. 
Ungarn Arcisstr. 19c/2 1. Phi!. 
Bayern Augustenstr. 89/1 1'. Naturw. 
« Schellingstr. 56/0 R .. Tur. 
Westfalen Schommerstr. 14b/2 1. Pharm. 
Bayern Liebigstr. 15/3 r. Phil. 
«. Türkenstr. 78/2 Jur. 
« Rumfordstr. 25/0 1'. Jur. 
Heustr. 18/1 ~ied. 
« Barerstr. 15/0 Jur. 
RheinpI'. Goethestr. 39/3 r. 
Sch1eswig-H. Kar1str. 49/1 
Med. 
Med. 
Bayern Marsstr. 10/3 Med. 
Brandenburg Amalienstl.. 22/3 1. Geseh. 
Schlesien Landwehrstr. 56/1 1. Med. 
Bayern Scbellingstr.53/2 PharDl. 
Schlesien Thiereckstr. 2/2 Med. 
Bayern Dienerstr. 22/2 Jur. 
« Glückstr. 2/2 Med. 
Goethestr. 35/3 Med. 
Barerstr. 78/3 Jur. 
Westenriederstr. 32/1 Jur. 
Klenzestr. 5/1 r. Med. 
Türkenstr. 59/4 r. Philol. 
« Gabelsbergerstr. 7a/3 Med. 
Hessen-N. Lindwurmstr. 35/2 r. Med. 
N.-Amerika Schwanthalst. 79/3 r. Nat·l1rw. 
Bayern Enhuberstr. 179/2 Jur. 
« Amalienstr. 53/2 Jur. 
Schwanthalerstr. 5/0 Jur. 
e Baaderstr. 43/3 Jm. 
« Hildegurdstr. 10/2 Jm. 
Rchleswig Landwehrstr. 50!1l Med. 
Kgr. Sachsen v. d. Tannstr. 19/0 Jur. 
Bayern Hochbrückenstr. 13/0 N. Spr. 
< Landwehrstr. 1/2 N. Spr. 
Goethestr. 13/2 1. Med. 
Maximilianstr. 21/3 Mltth. 
Barerstr. 65/='> 1. ForstW. 
« SOllnenstr. 21/4 Jur. 
Schlesien Mittererstl'. 13/1 PharDl. 
Hannover Glockenbach 18/1 1. Med. 
Bayel'll Schillerstr. 26a/l R. Med. 
« Hessstr. 64/1 Jur. 
« Luisenstr. 40a/2 Jur. 
Rheinpl·. Schwanthalst. 72/1 r. PharDl. 
Bayern Sophienstr. 7/0 Med. 
« Augustenstr. 30/1 PharDl. 
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Rehm Otto Ansbuch 
Rehm Theodor Ansbuch 
Reh1'l Hans Fridolfing 
Reichart Joseph Schrattenbuch 
Reichelmeyr Wilhelm Neumarkt u/R, 
Reichenbcrger Sigmund Karlsruhe 
Reichmann Freund BÜl'gel 
Reidel Franz Landshut 
Reim Hans Affalterbach 
ReimeJ's Franz Altona alE. 
Reimers Friedrich Altona 
Reindl Ma,x Schwennenbach 
Reiner J osef Kempten 
Reinh:ll'd Max Weilhelm 
Reinhard Otto Ohur 
Reinhardt Philipp Ziegelhausen 
Reinhertz Julius Xauten 
Reinhold Franz ' Regensburg 
Heinhold Joseph Enkhausen 
Reinig Xaver Mfmchen 
Reinthalel' Jonas München 
Reis Otto Mainz 
Reischle Georg München 
Re~seneggel' Bernhard Augsburg 
ReIser Ferdinand Dr, lHünchen 
Re~ser Karl August Obersdorf 
Relthmayr Wilhelm München 
Reitz Fritz v. München 
Reitz Ottmar Wildflecken 
Re~tzenstein Hans Frhr. v München 
ReIz Gustav Heinrich Bayrcuth 
Remmler Kar! HuO"o MerseburO' 
Ren l' F '" " , IIll ~nger • rauz Obel'gl'iesheim 
ReIDmlmgel' Robert Obcmriesheim 
Bayern Thel'esienstr, 7/21. .TUl'. 
SchelIingstr, 20/1 1'. .TUl', 
ä. Wienerstr. 43/2 ,Tur. 
Kuulbnchstr, 53/1 Phil. 
« Neubauserstl'. 23/4 Theol, 
Ba(lell Adnlbertstr, 1411 r. 1'hiIoI. 
Sauhscn-W, Amaliellstr, 79/3 PhiI. 
Bayern Amalienstr. 71/0 r. R. 1'hilo1. 
« Bnycrstr. 67/3 r. Med. 
Sehleswig-H. Knulb:whstr. 52/1 1'. !lIed. 
« V cterinärstr. 4/3 Geseh. 
Bayern Amalienstr. 41/2 R. Jur. 
flessstr. 36/l. Jur. 
Gabelshergerstr. 5/0 ,Tur. 
Schweh: A,malienstr, 26/2 1'. Jur, 
Baden Türkenstr, 93/2 Forstw. 
Rheinpr. Spitalst1'. 5/1 1. !lIed. 
Bayern Augustenstr, 53/2 1. Jur. 
Westfalen Bayerstr. 7/4 1. Med. 
Bayem Kaulbachstr, 6/3 1. JU1'. 
« Lederel'str. 3/1 Med. 
Ressen AugusteI1st, 101/11, R. Naturw. 
Bayel'll Neubauserstr. 5/2 ,Tur. 
Theresiellstr. 57/3 PhiIoI. 
Löwengrllbe 8a/3 Med, 
Karlspl. 50/2 Geol. 
ThaI 4/3 Phil. 
Ismallingel'str. 34/1 Med. 
Reichenbachstr. 21/3 Jur, 
Schellillgstr, 2/3 ,Tur, 
« GabeIsbergerstr. 8/2 r, Pharm. 
Pr. Sachsen Kadstr. 46/1 R. 1'harm. 
Wiirttemberg Amalienstr. 35/0 Forstw. 
« Scllillerstr. 21/3 1', Me~. 
Bayem SchelIingstr. 17/2 1'h1101. Reng Edmund Stra;bing 
Renner Fel'dinnd Kirchheilnbolanden 
Renner Friedrich HölI 
« Allgustenstl', P 1/2 .Tur. 
Schellingstr, 52/2 1'. ,Jur. 
Renner Karl Neu-"01m 
Renner Max Neu.Ulm 
Rentschler Erwin LudwiO'sbul'g 
Resch Max Rastbü"'chl 
ReSchreiter HerlDann Wür:&bul'g 
Reusch Heinrich Wiesbaden 
Reusing Hans Knasel 
R?einstein Joseph München 
R~ehard Emil Keyenig 
R~chstein Wilhelm München 
~~chter Josef EltmaDn alM. 
~~ehter Max Patschkau ~~ckel' Karl Wiesbaden R~ebel' Ludwig Laupheim 
R~eheth Adolf Breslau 
R~ede Kar! D1'. Oppau 
R~eder Hermann Dr, Rosenheim 
Rledl Ernst München 
Riedl Eugen lrIünchen 
( Rochusberg 3/1 .Tur. 
« RochuslJerg 3/1 Jur. 
Wiirttemberg ScMnfeldst, 17/21. IV, 1'harm. 
Bayern SchoIllmerstr, 18a/2 1. Med. 
~ St. Annastr, 4b/2 r. Pharm. 
Hessen-N. Amalienstr. 58/3 1'. ,Tur. 
« Rrzg.-Wilhelmstr. 5/3 Med, 
Bayern Goefhest.r. 30/2 Med, 
Luxemburg Hil'tenstr. 24/3 1. l\Ied, 
Bayern Schellingstl', 9/3 Med. 
< Schellillgstr. 52/2 r, .Tur. 
Schlesien Fliegem;tr, 4/3 Med. 
Hessen.N ScllCllingstr. 53/3 ,Tur. 
Wiirttemberg Scl1illerstr, ] 8/3 R. Mett 
Schlesien Senefehlerstr, 2/3 1'. Med, 
Bayem Senefelderstr, 1Oa/2 l\Icd. 
" Krunk('nhaus 1/1. l\Ied. 
GabelsJJergerst, 1b/31, .Tur, 
GaIJeJsbergerstr, 1b/3 Med, 
7ß 
:Name. Heimat. Wolmtmg. 
medl Heinrich l\rtinchen 
Riedler Franz Joseph Hirschzell 
Bayern ScbelIingstr. 55/2 PharDl. 
< Zieblandstr. 2/0 Jur. 
Riedlin Friedrich Esclum 
Riedmuir Joseph Biberbach 
Riemunn Hans Schwerin 
Rienecker Hans Mögeldort' 
Rietzier Ludwig München 
Rigul1er Franz NÜl'n1Jerg 
Ril;:off Alphons Frankfurt n/r.r. 
Ringelmann l\tlax Schwein furt 
Hischner Leopold Gmnnden 
Ritter .Adalbert Frh. v. lIIünchen 
Ritter Ernst München 
Ritter Heinrich Godramstein 
Ritter Karl Nördlingell 
Ritter zu Gl'ünstein Loth. München 
Frh. von 
Westfalen Goethestr, 35/2 I. Med. 
Bayern Georgian üm TheoJ. 
l'tlecklenbnrg-Schw. Schwanthalerl:ltr. 8/0 Med. 
Bayern Türkellstr. 92/4 Jur. 
Schwanthalerstr. 8/2 Med. 
« Schrnl1clolphstr.14/21. JU1'. 
He~sell·N. l\Iaricnstr. 14/2 r. Chem. 
Bayern Titrkelli:itl'. 51/2 .Tur. 
Oesterreich Mittererstl'. 3/3 Med. 
Bayern Karlstr. 2/1 .Tnr. 
« Bu(Verstr. 65/1 Phul'lu. 
Schnorrl:ltr. 5/0 N. Spr. 
Titrkenstr. 85/1 JU1'. 
Ottostr. 4/1 Jur. 
« 
Ritter Pet!)r Kinsall 
Ritter. Richard Konstanz 
Ritter Rudolf Dürkheim 
Ritter Siegmund Frankenstein 
Robinow Richard Hamhl1rg 
Roch Ludwig Freckenfeld 
Rockenstein Ferdinand München 
Rodel' .Tosef München 
Röbl Ernst ~Iüuchen 
Rödel Gustav Adolf Dierbach 
Roeder Heinrich Dortmund 
Roehl Friedl'lch Salzwedel 
Röhnelt Joseph Münsterberg 
Römer Nikol:tUfl Würzburg 
Röschen Richard Winnerod 
Rohde Hugo Kiel 
Rohmeder Ernst Ludw. MünChen 
Rohmeder Wilhelm München 
Rohnert Rudo1±' Waldenbur" 
Rohon .Tosef V1ctor Dr. Buttyin b 
Rohrer. Max: Regellsburg 
Rohrer Wilhelm Passau 
Rollman~ Heinrich Landau i. pr. 
Rommele Karl München 
Ronde J uUus jWiit1iCh 
Roos Ernst Emmendingen 
Rose Karl Müncben 
Rosemeyer Willi Bremen 
Rosenbaum Max . Ratibo1' 
Rosenberger Franz ZweibrücI-en 
Rosenblütb Sigmund Bamberg ~ 
Rosenfeld Franz Thorn 
Rosenfeld Le~nbard Nüruberg 
Rossmann Wllbe1m München 
Rossnitz David . München 
Roth Ernst Cherbonbof 
Roth Gustav Zweibrücken Ro~h Karl Weissenburg alS 
RothbalIerAlbert Schrobe~bausen • 
« Nymphenb,·Str. 47a/2 Med. 
Baden Hessstr. 25/2 1'. Jm'. 
Bayern Schellingstr. 64/1 r. Chem. 
« Barerstl'. 45/2 r. .Tur. 
Hamburg A..Nymphenbgstr.11/2 Jur. 
Bayern Adulbertstr. 45/2 Jur. 
Co Karrueliterstr. 2a/3 Pharm. 
SchommCl'str. 3/2 Fharm. 
Zollstr. 2/2 .Tul'. 
« Theresienstr. 15/3 Forstw. 
Westfalen Muthildenstr. 5/0 l\'Ied. 
Pr, Sachsen l\J ai~t.l'. 1/;3 Med. SChleSienITürkeu~tr. 33/2 Th~ol. 
Bayern l\IarsRtr. 5/1 ~Ie . 
Hessen Salzstl'. 23g/1 !\Ied. 
Schleswig.Holstein Schillerst1'. 15/0 Med. 
Baycl'J) Kirchen'lt.r, 14/2 ,Tu!'. 
« Kirchenst.r. 14/2 Ju!'. 
S9hlesien Spitalstr. 5/1 l\Ied. 
vUngarn Lnisenst1'. 38a/2 Phil. 
Bayern Türkenstr· 76/2 1. Ju1'. 
Amalienstr. 12/3 I. Ju1' 
Kreuzstr. 26/3 r. Med. 
« Ottostl'. Ib/O JU1'. 
Rheinpl'. Hasenstr. 7/1 Mec!. 
Baden Goetbestl'. 36/1 Med. 
Bayern Morassist1'. 12/0 .Tur. 
Bremen AU!;llsteustr. 28/2 1'. Med. 
Schlesien Goetl:eRtr, 31/3 Phal'lu. 
Bayern Wittelsbachpl. 3/1 II .1m'. 
. < Schillerstr. I/I Mec!. 
Pr. Preussen Schwnnthalerst. lln/1 Mle~. 
Bayern Neuhauserstr. 20/3 r. e .. 
< Theresiellstr. 27/1 1. Jtä 
Frauellstr. 2/1 1\' e . 
Thcresienstr. 19/2 .Tur. 
Schellingstr. 31/2 Ju~. 
Schnorrstr. 1/3 1. PT~110i' 
GeorgianuDl eo. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Rothe Fritz Bunzl;lu 
Rothemlicher Lorenz Birnbach 
Rothpletz Bernhard Mi.luchen 
RothschUd Aifred Freibul'g 
Rothschuh Ernst Aacheu 
Rottenhöfer Karl München 
Rousseau Joh. P. A. Esch 
Rubenbauer Jos. Ebnath 
Ruck Adalbflrt MünchEm 
SChleSienll::lPitalst1" 5/3 !lied. 
Bayern Bayerstl'. 3/3 Ir. Med. 
« Theresienstr. 86/2 Jur. 
Badell Sohwanthalerstr. 28/0 Med. 
Rheinpr. Müllerstr. 53/1 1'. Med. 
Bayern Residenzstr. 26/2 1\1ed. 
LuxembUl'g Adalbertstl'. 44/0 JUI'. 
Bayern Kreuzstl'. 26/3 I. Med. 
Hildegardst1'. 141/2/0 Ju1'. 
Ruckdeschel Albert Kulm bach 
Ruckriegel Konrad Rollhofen 
de Rudder Bernhard Augsburg 
Rudelsberger Hans München 
Rudolph Oswald Ziegenhain 
Rudolph Rudolf Zweibrücken 
Rudzld Jozef Posen 
Rüby Albert Hllnderdorf 
Rücker Ludwig G. von Fürth 
Rücker HllgO von Hof 
Rüger Leo Mespelbrunn 
Rühl Ernst München 
Rühmkorf Karl . Waetzum 
Rüth WUhelm Mitterteich 
Rufan Eud. Frhr. v. Landshut 
Ruble Ernst Hamburg 
Ruhm Georg Windsheim 
Rumpf August München 
Runck Jakob Zweibrücken 
Runge Johanues Schmalforden 
Rupe Hans Basel 
Rupp Jakob Bamberg 
Ruppert .Tosef Eichstlttt 
Iiupprecht Albert München 
« Amalienstr. 57/3' Philo1. 
Adalbertstr. 19/3 Pl1ilo1. 
Schellingstr. 32/0 JU1'. 
« Frauenhoferstr. 15/2 1. Jur. 
1\:. Sachsen Lindwurmstr. 41/1 Med. 
Bayern Barerstr. 65/1 1. JUl·. 
Posen Glockenbach 8/1 r. Med. 
Bayern Hesstr. 13/0 Jm. 
« Fürstenstr. 15/2 Jur. 
Dachauel'str. 16/1 Pharm. 
Schm udolphstr. 26/21. Forstw. 
« Adalbcl'tstr. 40/3 Jur. 
Hannover Marsstl'. 9/3 1. Med, 
Bayern Schwanthalerstr. 30/0 lI:t:ed. 
« Theresienst,r. 19/2 r. Jur. 
Hamburg Rottmannstl'. 14/1 TI. J11r. 
Bayern Mursstr. 2/3 Pharm. 
Theresienstr. 44/3 1. Jm. 
« Blumenstr. 51/2 1. Med. 
Hannover Schellingstr. 38/3 Jm. 
Schweiz Dnchauerstr. 9/3 TI. Math. 
Bayern Marsstr. 9/3 Pharm. 
< Jägerstl'. 3/2 1. J Ul'. 
Jägerst,r. 5/2 Jur. 
Ruppreeht Friedrich Kirchheimbolanden Türkenst.r. 34/1 I. Jur. Jägel'str. 5/2 I. Pharm. RUPPl'echt Karl München 
Rupprecht Ludwig München 
Rutz Karl Ansbuch 
Rychlewicz Johann von KaUsch 
s. 
Saake Wilhelm Wolfenbüttel 
Sälzle Adolf WeisSl'nhorn 
Saerve Ernst, Eichstätt 
Sager Karl München 
Salb Friedr. Wilhehn Bayreuth 
Salomon EmU Regensburg 
Salzberger Antoll München 
Sampson Martin Wl'ight Cincinllati 
Sandtner Karl Gundremmillgell 
Sapper Karl Heidenheim alB. 
Saradeth J08eph München 
Sarter Heinrich BOlln 
Sal'torius Philipp Kassel 
Saschyn Nikolaus PoltaY:1; 
« Scllellingstr. 32/2 1. Jur. 
« Hessstr. 32/3 Jur. 
E. Polen Wallstr. 2/2 Med. 
Bmunschweig Hessstr. 23a/3 Med. 
Bayern Barerstr. 63/3 1. Rllit 
Amalienstr. 66/1 R, Jur. 
Maxillliliansstr. 6/2 Jm. 
Türkenstr. 78/2 1. Jn1'. 
Hildegardstr. 18/2 Jur. 
« Frauenstl'. 22/4 Theol. 
Alllerilm Bnrerstr. 82/1 PhiI. 
Ba,yerD Gabeisbergerstr. 8/3 Jur. 
Württember'" Promenadepl. 16/2 R. Natul'w. 
Bayel; Rumfordstr. 11/4 1'. Med. 
Rheillpl'. A.Nymphenburgst.7/1 Med. 
Hessen-N. Dachauer8~r. 22/1 R. r. P.barm. 
Russland Glockcllbacl1 10/1 1. Med. 
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Sasse Gustav Letschin BrandCllblll'g/Hörmannstr. 1c/0 Ohem. 
Sauter Max: Mindelheim Bayern Dachauerstr. 20/3 1. Phnrm. 
Saxinger Franz .Tosef München ~ Auenstl'. 6/0 JU1·. 
Schaaok Hans Niederanerbach «Gabels1)crgerstr. öll 1. Philol. 
Schab Oskar v. München " Amalienstr. 7/31 Med. 
Schabel Hel'mann Schw. Gmünd Württemberg Marsstr. 3/1 1.' P.hnrm. 
Schad Kar1 München Bayern Kaulbacllstr. 9/1 JUI'. 
Schächtl Anton Waldmünchen . " Pfanstr. 67/0 JU1'. 
Schäfer Fritz K1. Wllrkau Pr. Prenssen Schillerstr. 2/2 r. Ohem. 
Schaefer Joseph Niederich Rheinpr. Zweigstr. 1/4 1. Med. 
Schäfer Joseph Riegersdorf Schlesien Linclwurmstr. 27/0 1. Med. 
Schäfer Rudolt' München . Bayern Türkenstr. 6/3 Natw. 
Schäfers Heinrich Rimbeck Westf. Türkenstr. 28/3 Jn1'. 
Schaeffler Johann Schongau Bayern Türkenstr. 79/2 Jm. 
Schäffner Max Kellberg ~ Theresienstr. 166/1 1. Ju1'. 
Schätz Max Regenshurg Langerstl'. 1/1 JUl:. 
Schalkhausser Georg Oettingen i/Ries "Türkenstr. 26/3 1. Plnlol. 
Schalscha Viktor Kattowitz Schlesien Sencllingerstr. '/.8/3 Med. 
Schanzenbach Willy :ti1ünchen Bayern Gabelsbergerst. 86/1 r. Med. 
Schaper Alfred Braunschweig Braullschweig Müllerstr. 3/2 1. Med. 
Schardt Friedrich Landau i. Pt: Bayern Herrenstr. 30/3 r. Jur. 
Scharf Wilhelm Pforzheim Baden Goethestr. 19/4 r. Phil. 
Schalff Julius München Bayern Ba1'erstr. 60/1 1. Mod. 
Scharff Karl Perschkenstein Schlesien Am Glockenbach 6/3 Med. 
Schauber Theodol' Augsburg Bayern Ludwigstr. 17/1 Mell. 
Schaumann Friedrich Heiligenfels Haunover Dachauel'str. 18/3 1'. PhUl'Dl. 
Schaumbel'g Adolf Möhl'endorf Bayern .A.malienstl'. 68/2 Jur. 
Schaumberg Ludwig Augsburg « Landwehrstr. 24/3 l\'1ed. 
Schaupp Georg Viechtach Theresienstr. 6tl/3 Jur. 
Seheeher Hj3illl'ich Erlenbach ' Türkenstr. 37/4 1. FOl'stw. 
Scheck Georg Hofdorf Türkenstr. 37/3 R. Jm. 
Schedl Haus !I'[ünchen Zweibrückenst.15/11·. Jur. 
Schedlbauer Franz Xav. Bühlhof Blitthenstr. 9/2 1. Jur. 
Schefbeck Wilhelm Straubiug « Theresienstr. 12/4 Pharm. 
Scheibe Arno. Piegel Sachsen Luitpoldstr. ~/1 Mf\d. 
Scheiber Emanuel München Bayern Schwanthalerstr. 3412 Med. 
Scheibuer Felix ütto v. Montreux: Schweiz Spitalstr. 6/3 1. Med. 
Scheidt Karl München· Gladbnch Rbeinpr.Amalienstr. 40/2 Ju:. 
Schell Josef Euskirchen < Theresienstr. 64/3 R. Phllol. 
Schelld Wilhelm München Bayern Residenzstr. 4/3 Jur. 
Schelle Karl Ludwig München GeorgianulU Theol. 
Scheller Matthias München « LindwttrDlstr. 14/4 Phnl·!I1. 
Schellwien Ernst Quedlinbur'" Pr. Sachsen Dachauerstr. la/:3 Jur. 
Schenck Flitz Salzhausen b Hessen Schellingstr. 27/1 Forstw. 
Schenk Hans München Bayern Adalbertstr. 44/2 r. Med. 
SChenkbel'g Albert SiOlixcity Amerika Lilldwurmstr. 6a/0 Med. 
Schepers Albert Düsseldorf Rheiupr. Lundwehrstr. 40/0 r. Mod. 
Scherer Adolf Ansbach Baycrn Amalienstr. 1/2 Jm. 
Scherer Georg Mantel Schellingstl'. 62/3 Jur. 
Scherer Gottfried Re<ronsbUI-g « Amalienstr. 68/2 JUl'. 
Scheuerer Josef Ko~rudin'" « Kreuzstr. 27/2 Theol. 
Scheuermttnn August Oheringelheim Hessen Amalienstr. 46/1 r. Jur. 
Scheuten Rudolf Frankf'Llrt alM. Hessen-N. Amalienstr. 79/1 Ch~Jl1. 
Scheven Richard lVIalchin Mecklenbul'g-Schw. Sohellingstr. 27/1 Phil. 
Schick Fel'dinand Stuttgurt Wiirttembel'g Schwu.nthalstr. 75/0 l.l\'Ied. 
SchielJel Johann Gaimersheim Bayel'll Lindwnrmstr. 12/4 r. Med. 
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Braudenburg Hirtenstr. 9a/1 r. Pharm. 
Hessen-N. Adalbertstr. 32/3 1. Philol. 
Amerika Briennerstr. 46/2 Ohem. 
Bayern Schellingstr. 5/2 Jur. 
Brandenbul'g Wiesenfeldpl. 3/2 Jw·. 
Bayern Adelgundenstr. 17/3 Jur. 
Adalbel-tstr. 19/2 JU1'. 
Barerst,r. 46/4 1. Jur. 
Westfalen Wmzerstr. 9/0 JU1'. 
Bayem ThaI 72/1 R. IV. Jur. 
Amnlienstr. 92/3 Jur. 
Adalbertstr. 17/0 Jur. 
Amalienstr. 54/1 Forst",. 
Hirtenstr. 24/3 1. Pharm. 
Barerstrasse 46/4 JU1·. 
« Arcisstr. 1($/0 Forstw. 
Pommern Sendlingerstr. 52/3 Mod. 
Schlesien Marsstl'. 38/0 Phal'lU. 
Bayern Zweihrückenstr 20/0 Jur. 
t Leonhardstr. 10n/2 Philol. 
Rheinpr. Schwanthnlerstl'. 20/3 Med. 
Bayern Amlllienstr. 44a/2 Forst",. 
«Georgianum Theol. 
Pr. Preussen Marsetr. 10/2 Phal'lU. 
Bayern Türkenstr. 92/3 r. Forst\\'. 
Westfalen Kmnkenbausstr. 4/0 IIIed. 
Bayern Klellzestr. 8/3 r. Philol. 
« Blumenstr. 51/2 !lIed. 
« Amalienstr. 71/3 Jur. 
< ISChillerstr. 21:1/2 Med. 
Westfalen Marsstr. 37/2 Pharm. 
Bayern AJ:costl'. 4/3 I: Math. 
Schweiz Adalbertstr. 53/2 r. Phi!. 
Baycm Amalienstr. 40/1 Jur. 
« Senefelderstl'. 4/2 r. Med. 
Krankenhaus !lIed. 
Ober' Anger 29/1 Phil. 
«Geol'gianum Theol. 
Schellingstr. 18/2 PhiI. 
Tbierschstr. 5/3 Jur. 
« Adalbertstr. 13/3 Jur. 
Schweiz Landwehrstr. 47/2 1. Med. 
Bayern Dacbaue1'str. 68/3 1'. .Tm. 
« Schellillgstr. 10/3 1. .Tm. 
Kapellenstr. a/2 R. Med. 
Sehraudolphstr. 9/3 Jur. 
« Schillerstr. 43/2 r. Ohem. 
Schlesw.-Rolst. Hzg.-Rudolphstr. 1/0 Med. 
Hannover Dncbauerstr. 68/3 r. lI'Ietl. 
Ba,yern Gabelsbergerstr. 6/3 .Tur. 
Baden Marsstl'. 4/1 Ohem. 
Bayern Augustenstr. 50/2 Jur. 
Pr. Preussen Karlstr. 12/1 1. H. Pharm. 
Bayern Akadellliestr. 15/0 1'. Jur. 
« Schellingstl'. 3/3 Jm. 
Hessen LuisenHtl'. 38b/1 Philol. 
80 
Name. Heimat. -J -wOhn.ung·-IStudimn. 
Schmidt Karl Jesteburg 
Schmidt Rudolf München' 
Schmidt Rudolt München 
Schmidt Theodor Bayreuth 
Schmidt Wilhelm Nister!mmmer 
Schmidtlein Eduard Ansbaeh 
Schmidt-TempleAmedee Neapel 
Schmitt Franz Nenilly 
Schmitt Georg Oppau 
Schmitt Gerhanl Kostheim 
Schmitt Gottfried DÜl'kheim a/H. 
Schmitt Heinrich Hassloch 
Schmitt John Cincinnnti 
Schmitt Josef Lohr alM. 
Schmitt :Michael Bann 
Schmitt Theodor Triel' 
Schmittberger A.ndreas Freyung 
Schmitz Ernst Rheinberg 
Schmitz Karl Cöln 
Schnabelmaier Heinrich Vilshofen 
Schnädter Joseph Wiesbaden 
Schnatterer Martin Schlingen 
Schneefuss August Winzen' 
Schneegans Gust. E(lm. Strassburg 
Schneidawind Karl Herzogenaurach 
Schneidel' Adolf Dommelstadl 
Schneider Heinrich \Veselberg 
Schneidel' Heinrich Kaiserlauterll 
Schneider Jakob München 
Schneider Johann Ev. Ingoldin<ren 
Schneider Kar! Bi.ngen ., 
Schneider Lorenz München 
Schneider Ludwig Hauptstuhl 
Schnell Ferdinand Köln 
Schnell Joh. Heinrich Mommeuheim 
Schnell Richard' Guntersblum 
Schnelle Michael Dillingen 
Schneller Ernst Bergzabern 
Schnepf Otto Wasserbur'.' 
Schnepper J oh. Bapt. Bamberg '" 
Schnider Ernst Schwabhof 
Flchnitker Hermann Lingen 
Schnitzler Anton Riedlingen 
Schnitzler Franz Thannhausen 
Schnizlein August Aufhausen 
Schnurr Wilhelm Hastatt 
Schoch El'hm'd München 
Schoder Hobert Stutt<Yart ~ch~ller Wilh. Rege;s)nlrg 
Schon Anton Obermedlin"'en 
Sch?,n Georg Amberg '" 
Schonberger J oseph WerulJerff 
Schönbrod Kad Theod. I!'ürstenf~ldbruck 
Schöndorf A.ugust Zweibrücken 
Hannover Schillerstr. 34/1 !Med. 
Bayern Kleuzestr. 36/1 Jur. 
« Quaistr. 1/4 lVled, 
« Thalkirchstr. 108/1 r. Med. 
Hessen-N. l'ürkenstr. 24/0 Philol. 
Bttyeru Schillerstl'. 32/'& i\1ed. 
Italien Karlsplntz 30/3 Natw. 
Frankreich Barerstr. 84/0 Jur. 
Bayern Neuthurmstr. 2a/1 Ohem. 
Hessen Heustr. 26/3 Med. 
Bayern SpHlllstr. 71/a/l 1\1ed. 
« Hirtenstl'. 23/2 r. Jur. 
Aroerlka Finltenstr. 3b/3 N. Spr. 
BaYl'rn Schillersti', 17/3 Med. 
« Blüthenstr. 23/2 Theol. 
Rheinpr. Senefelderstr. 6/2 1. Me(l. 
Bayern Maximiliansstr. 9/2 R. Jur. 
Rheinpr. Schral1dolphstr. 12/2 Jur. 
« Augustenstr. 69/3 1. Phnrro, 
Bayern Schillerstr. 33/0 Me~. 
Hessen-N. Adalbertstr. 31/0 Phllo1. 
Bayem A.lgustenstr. 8/1 Med. 
Hannover G.tbelsbergerst.l'. 65/1 Chem, 
Elsass Kreuzstr. 26/2 Med. 
Bayern Barerstr. 68/0 Jur. 
< Klenzest!'. 7/2 Med. 
«Georgianum 'l'heo!. 
. « Lindwurrostr. 68/1 Med. 
« l{eichenbachstr. 11/3 >TUf. 
"Württemberg Scbönfeldstr. 17a/1 R. Theo1. 
Hohcnzolle1'll Gabelsbergerstr. 8/1 Theol. 
Bayel'u Rottnwstr. 11/0 Med. 
< Landwehrstr. 34/1 r. Me(l. 
Rheiupr. Spitalstr. 6/1 1. Med. 
Hessen Amalienstr. 61/3 Math. 
« Hrz.·Wilhstr. 32/1 r. I. Pharro. 
Bayern Bogenhauserstr. 5/1 'l'heo1. 
« Nordendstl'. 6/0 1'. JUl·. 
Siegesstr. 32/1 JUl'. 
l'Ül'kellgr. 47/2 Jur. 
« Türkenstr. 61/1 >Tur. 
Hanuover Schillerstr. 21/a/3 1. Mcd. 
Württembel'g Holzstr. 19/3 r. Mell. 
Bayern Kleestr. 11/1 Med. 
« Türltenstr. 95/3 .Jur. 
Badeu Amlllienstl'. 82/2 1'. CaUl. 
Bayern Dachaue1'str. 45/1 Med. 
WÜlttemb. Augustenstr. 29/3 OhcllI. 
Bayern Zieblandstr. 1/1 JU1'. 
Schillerstr. 26/3 r. Med. 
Klenze8tr. 8/3 r. Jur. 
TÜl'kel.lstr. 46/2 R. Philo1. 
Goethestl'. 9/3 1. Med. 
Luisellstr. 38a/2 1. .Tu!'. 
Schöndorf Jeall IzweibrüCken 
Schöneield Alf'l'ed Neukirqheu j/Erzg. « Luisenstr. 38a/2 1. Met!. f;lwh8e~ WieSellr~ldphLtz 5/2 Mett 
o 
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Name. Heimat. Wohnung.· Stttdimn. 
Schöner Adolf Coburg 
Schoenfeld Karl Wiesbaden 
Schönhlleb Franz Frh. v. München 
Schönstüdt Philipp Louisenthal 
Schöntag Ferdinund Kitzingen 
Schöntug Km'l Pappenheim 
Schönwerth Alfred l\1ünchell 
Schönwel'th Arnulf München 
Schöpf Georg WUlJsiedel 
Sctöppenthau Otto Senftenberg 
Scholl Franz Offenburg 
Schott Sigmund StuttO'art 
Schott,e Gcorg Ham~n ajW. 
Schranz Ludwig Landau i(PI'. 
Schre~lmanll Georg Eschellbuch 
SchreIber Ernst Bnrbach 
Schreiber J\'1ttx Mngdebul'g 
Schreiegg Josef Schel'stetten 
Schreiner GeOl'g Loizenldn·.hen 
Schreiner Ludwig Simlmch 
Schreyel' Gllstav München 
Schreyer Hans 1rIiinchen 
Hchreyer Joseph München 
SChr?,yer Ludwig Aug8burg 
Schroder Alfred Augsbnrg 
Hchl'oeder Hans Ludwi"'sluRt, 
Schroeder HallS Snlzw;dpl 
Seluöeler Hl'l'lllaun l\'Ial'chin 
SChl'ö<lel' Kal'l Sclmelm 
S. Coburg Lindwurmstl'. 71(2 1. Med .. 
Hessen-N Scllellingstl'. 14/3 Jur. 
Bayern Schrnudo1phst. 20(1 1. l\Ied. 
Wald eck Thel'esienstr. 60/0 R. Med. 
Bayern Theresienst1'. 16(2 .Tur. 
Mm·ssstr. 27(2 Phal'lIl. 
• Amalieustr. 34/0 Med. 
Amalienstr. 34(1 Med. 
« St.einheilstr. '.l(2 Jur. 
Bl'anden!mrg Scbüfflerstr. 2/3 JUI'. 
Baden Schütz~nstl'. 5/2 JU1'. 
Württemberg Lulsenstl'. 38/1 Staatsw. 
Hannover Goethestr. 11/3 1. Mell. 
Bayern Geolgi:\llUm Theol. 
< Enhliberstl'. 6{;3 .Tur. 
Westfalen Amaliellstr. 51/1 Natul'w. 
PI'. Saohsell Ho1zstr. 4a/ I 1. Med. 
Bt~yern V. d. Tannstr. 25/0 Philol. 
Hnrel'str. 65(3 1'. Jur. 
Amaliellstl'. 45(a Med. 
Herrenstr. 27a(2 .Tm. 
Thelesienstr. Gü(l 1. .TU!'. 
Schelling::;t!'. n(l 1. J ur. 
Herrcnst!'. 30/1 .Tm. 
«Georgianum TheoJ. 
Mcuklenb.-Schw. Spital::;t.r. 81M1 r. !lIed. 
Pr. Sachsen Schommerstr. 14a/0 Med. 
Mecklenh .. Sc1nv Karolinenpl. 3(0 Philol. 
Westft\len Schillerstr. 30/2 !\fell. 
Seln'i)r Hermann G1un·l\1i'uwhweiler Bayern Mit.tel'erstr. 2(3 !\Ied. 
S.-Altenlmrg Gahelshergerst. 41{11. Phtl1'1ll. Schröter .T. W. Heim" Kahla 
Sclnlll .Toseph Dnchan 
Sclmbert Otto Schmölln 
Schuberth Hans Bamher,!!; 
Hchuberth HallS Bomber,!!; 
Schuclmll Fl'iedriel1 Zürich 
SchUle Adolf Illenau 
Schüler Fritz Colbel'''' 
Schilliermann Will\l~lIu Wiirzl;~rg 
Schürhoff Karl DOl't,mullll 
Schül'holz Jos. Aut. Dörst.eu 
Schüth Albert Bürcu 
Schütz Davi<l W:ütellhofcu 
Hchütz Johnnn Bapt. ßa.yrcuth 
SchnleI' Alfred Miiuchell 
Schule1' Friedl'ich Schweillfnrt 
SchUlte Friedrich Hamm 
Schulte Karl Eichhoff 
~chulte-Bel'ge Bel'llltl'd Glndheck 
~Cllulte-Hel'Weling Th. Leif.he 
Hcllultz Edual'd GCl'lllel'sl!l'im 
SchuItz Richard Al'uswal<le 
Schulz Adalbert Maria JVIiillchell 
SchUh: Anton Laufen 
SchuJz~Briesen Mall: Rotthausc!ll 
Hehulze Bernha1'd ,Kil'l 
Bayern Lederemtr. 4/11'. .Tur. 
S.-Altenburg Lindwurmstl'. 36/4 !lIed. 
Bayerll Sche1lingstr. 3ü(1 .Tur. 
~ Augl1steustr. 9ü/~ .Tur. 
Schweiz Fliegellsir. 1u/2 IMed. 
Baden Theresienstr ÜO(2 !lIed. 
pOIllmern Sehillel'str. 12(2 1'. Pharm. 
BaY('rn Nordend .• hr. 4u/1 Forstw. 
W('stfnlen Landwehrstr. 29(0 !lIed. 
Dnclumerstr. 4/2 Pharm. 
ce Westel'luiihMr. 2/1 ilIcd. 
Rnyerll Lltl>.dwehrst,r. 12(1 R.1IIed. 
« Alllalienstr. 47/:3 r. .Tur. 
Luisellst1'. 38a/2 1. Ju!'. 
< ' Allgustellstr. 28/2 1. Phal'lll. 
Westfalen Da~~hlll1erRtr. 16/1 1'. !\fell. 
Westfalen Hasenstr. 3/~ r. Theol. 
< Lilldw\11'1llstr. 81/1 1. !\Ied. 
Hheinpr. Hasenstr. 2/2 Plumll. 
Bayern Schillerstr. 19(1 !\Ied. 
Rmndel'bJ.g Goet.1lCstr. 40(4 l\l<,.d. 
Bayern Hessstr. Zl)u/:3 1. Pht1. 
< Schlos~~t.r. 21(1 .J ur. 
Rheillpl'. WnrzCl'8!.r. U(O Naturw. 




I Studium. Name. Heimat. Wohnung. 
Schulze Gustav München 
Schulze Kar! Heinrich Leipzig 
Schulze Max Köln 
Schulze Max Jessmtz 
Schum Otto München 
Schumacher August, Bascharage 
Schumacher Eugen Neustadt a/H. 
Schumann Paul Oschatz 
Schumann Walther Magdeburg 
Schunck Julius Pegnitz 
Schuster Karl München 
Schutzbach Johannes Hall· 
Schwab Arthur Mannheim 
Schwab Josef Augsbllrg 
Schwab Joseph Uffenheim 
Schwalbe Fritz Strehlen 
Schwartz Georg Speyel' 
Schwartz Gerhard Stadtlohn 
Schwal'z Alex Schwarzenberg 
Schwarz Ernst Memmingen 
Schwarz Franz Freiburg 
Schwarz Wilhelm Wecklingeu 
SChwarzeuberger Rich. Elbing 
Schwarzkopf Anton Oberstdol'f 
Schwal'zkopf Josef München 
Schwegler Adolf Fischen 
Schweiger Johann Hohenried 
Schweiger Joseph Georg München 
Schweitzer Friedl'ich Dl'. Bayreuth 
Schweizer Joseph Diessen 
Schwendler Max München 
Schwiekerath Franz K. Bonn 
Schwöbel Ludwig Crumstadt 
Sckell Julius München 
Sebald Ludwig München 
Sedlmayr Anton Land au 
Sedlmeyer Andreas Tuntenhausen 
Sedlmeyer Cajetan Tantenhausen 
Seeberger Ernst Augsburg 
Seeberger Ludwig München 
Seebohm Oskar Hamburg 
Seedorff Ernst Zwickau 
Seeger Julius MurrhftJ:dt 
Seeger Rudolf Lürzenbacb 
Seehann Fr. Clemens St. Veit 
Seelig Wilheim Cassel 
Seeliger Georg Dresden 
Seeligmann Lyon Ludw. Karlsruhe 
Seeligsberg Lenobard Altenkunstadt 
Segel' Hans Breslau 
Segesser Jost Luzern 
Segmüller Pius Altstätten 
Seibel Otto Siebeldingen 
Seibert August Augsburg 
Seidenadel Otto Rastatt 
Seidl Adolf München 
Bayern Odeonspl.12/1 J. Med. 
E. Sachsen Lindwurmstl'. 57/2 1. Med. 
Rheinpr. Türkenstr. 51/1 Med. 
Anhalt Goethestr. 3/2 1. Med. 
Bayel'll Theresienst.r. 11/4 Med. 
Luxemburg Salva.torstr. 121/2/1 r. Med. 
Bayern Adalbel'tstl'. 13/3 Theo1. 
K. Sa.chsen Heustr. 28/1 Med. 
Pr. SMhsen Luisenstl'. 4111/3 Jur. 
Bayeru Schellingstr. 42/3 Jur. 
« Sch\vab.Landstr. 25/2 Med. 
Württemberg Türkenstr. 78/1 R. r. Philol, 
:Baden Goethestr. 3/3 l'. Med. 
Bayern AmalienBtr. 53/3 Jur. 
« Amalienstr. 89/1 Staatsw. 
Schlesien Schommerstr. 5/1 Med. 
Bayern Goethestr. 29/3 l'. Med. 
Westfalen 'l'iirkenstr. 69/1 Jur. 
Bayern Türkenstr. 51/2 r. Forstw. 
Bayern Salvatorstr. 10/2 Med. 
Baden Luisenstr. 34/2 Math. 
Bayern Barerstr. 56/3 Phi!. 
El'. Preussen Mittererstl'. 9/3 1. Pharm. 
Bayern Schnorrstr, 5/2 Forstw. 
( KarIstr. 60/2 Jur. 
Amalienstl'. 47/3 1. Jur. 
SchelliDgstr. 59/3 Philol. 
Schellingstr. 22/0 1. Theol. 
GeorgeDstr. 16/2 Med. 
Amalienstr. 28/2 Jur. 
( Adalbertstr. 28/1 Jur. 
Rheinpl'. Dachauerstr. 19/1 l'. Pharm. 
Hessen Spitalstr. 12/3 Med. 
Bayern Rottmannstr. 20/1 Jur. 
« Augustenstl'. 7/1 R. Jur. 
Finkenstr. 2/1 l'. Jar. 
Georgianum Theo1. 
Adalbertstr. 29/3 Jur. 
« Bayel'str. 103/3 1. Jur. 
( Müllerstr. 49/3 Chem. 
Hamburg Theresie1lstr. 46/3 1. Jur. 
K. Sachsen Landwehrstr. 16/2 1. Med't Württemberg Ka.nalstr. 36/1 r. FO~ w. 
Hessen Dachauerstr. 17/3 Me '1 
Bayern Kitristr. 34/0 Theo • 
Hessen-N. Landwehl'str. 5/2 Med. 
E. Sachsen Schellingst. 73/3 r. Ph~rJll. 
Baden Sendling~l'str. 38/3 Me d' 
Bayern Landwehl'str. 45/2 Me. '1 
Schlesien Adalbertstr. 11/1 ph1lo . 
Schweiz Adalbertstl'. 32/3 r. Jur. 
< Schellingstr. 24/3 Jur. 
Bayern Landwehrstr. 63/0 1. Med. 
e Ml1ximilianeum Ja!'. 
Baden Schellingstr. 52/2 Jur. 
Bayern Schommerstr. 14c/3 Med. 
83 
Name. 
Seif Leonhard Bruckberg 
Seiler Franz Xav. Bremgal'ten 
Bayern IAUgUstenst~l~;~;~~.-~~~-~~- _ .. _-
Schweiz Bal'erstr. 70/1 R. r. Theo1. 
Seiler Gustav Nürnberg 
Seiler Heinrich Bayreuth 
Bayern IvIaximilianeum Phil. 
Amalienstl'. 47/3 r. Jur. 
Seiller Fr. Bernal'dus J. Ebermnnnstadt Georgianum Theo1. 
Seipel Arnold Pottenstein 
Seitz Anton Westheim 
Seitz Friedrich München 
Findlingstr. 14/4 Jur. 
Königinstl'. 55/2 Theol. 
Bahnhofpl. 2/2 1'. Ohem. 
Seitz Georg Regensburg 
Seitz Heinrich Pfaftenhofen a/Roth 
Schellingstr. 73/1 1. Jur. 
Schellingstr. 21/31. Jur. 
Zieblandstr. 5/2 Jur. Seitz Martin Ellzee 
Seiz Heinrich ReO'ensburg 
Seligmanu Leo Bi;gen 
Sell Lndwig , Ostel'hofen 
Sellentin Heinrich IGreifSWal(l 
Sellingel' Geol'g Scbifferstadt 
Salmair Anton Wasserbmg 
Seimair Pater Tutzing 
Selzer Julius KaUstadt 
v. Semenoff Anatol l\iünchen 
Semenoff Theodor Dl'. v. Petel'sbul'g 
Sendtner Konrad München 
SenestrßY Theodol' München 
Sepp Benedikt Peiting 
Sepp Hermann München 
Sessler Leonh. Wilh. Bottenweiler 
Sethe Ernst Naumburg aiS. 
Setz August Straubing 
Seuberlich Oskar RoO'owko 
Sevin Emil Ka~lsl'uhe 
Shiga Taisan Uwasillla 
v: Sicherer Friedrich Augsburg 
SIchermann Johann Bernhardswinden 
Sickenberger Otto Weilheilll 
S~ebenmann Friedr. Dr. Safeawyl 
Slcbert August Fulda 
Sieburg Hans Jena 
Sieg Emil Breitenteich 
Siegl Michael Badel'sdol'f 
S~egmeyer Karl Sippensfeld 
SIekmann Karl Möllenbeck 
S~emers Alfred Hamburg 
S~epmann Julius Friedr. Bochum 
S~evers Joseph Hildesheim 
SleverR Kuno SalzO'itter 
Silberschmidt Moritz Fürfu 
Silverio Oswald Darmstadt 
Simmermacher Karl Ober-Ramstadt 
S~mon Eugen Triel' 
Slmon Hermann Zweibrücken 
S~mon Josef Anton Bamberg 
S~mon Richard Magdeburg 
Slmon Wilhelm Bosenbach 
~~monis Philipp Treis a. d. Mosel 
~mons Wilhellll Hof-Hahn 
Slllg Adolf Neubul'g a/D. 
« Adelgundenst1'. 10/2 Jur. 
Hessen Schnorrstl'. 1/11. Jm. 
Bltyern Karlsplatz 22/3 PharDl. 
Pommern Türkenstr. 89/0 JUl'. 
Bayern Theresienstr. 41/3 Theol. 
« Holzstr. 23b/2 Med 
Fillkenstr. 3/1 1. Jur. 
'l.'ürkellstr. 48/0 Jur. 
< Landwehrstr. 32b/2 1'. Philol. 
Russland L;tndwehrstr. 32b/2 r. Med. 
Bayern Ludwigstl'. 2/3 Jur. 
Landwehrstl'. 9/3 Mell. 
Theatinerstl'. 15/1 R. Jur. 
< Schönfeldstr. 1a/l JUl'. 
« Theresienstl'. 52/3 1'. Jur. 
PI'. Sachsen Rambergstr. 1/1 .Tur. 
Bayern Wittelsbachpl. 3/1 II. Jur. 
Pr. Pl'eussen Wallstr. 2/3 Med. 
Baden Amalienstl'. 22/2 Pharm. 
Japan Christophstr. 6/1 FOl'stw. 
Bayern Bnrerstr. 42/3 Jur. 
« Schellingstr. 51/2 r. JUI'. 
< Geol'gianum Theol. 
Schweiz Lindwurmstr. 31/4 Med. 
Hessen-N. Thel'esienstr. 42/1 1 Ohem. 
S.-Weimar LindwurDlstr. 23/2 1. Med. 
Brnndenburg Finkenstr. 3/1 Philol. 
Bayern Hessstr. 39b/3 Jur. 
« Barerstr. 23/0 Phil. 
Hessen-N. IvIarsstrasse 12/1 Pharm. 
Hamburg Türkenstr. 87/1 Jur. 
Westfalen Türkellstr. 48/2 I. Jur. 
Hannover Schillerstl'. 13/1 1. Med. 
e Marsstr. 7/3 Pharm. 
Bayern Amalienstr. 20/3 .Tu,,:. 
Hessen Corneliusstr. 26/3 1'. Phllol. 
« Gnbelsbergerstr. 64/3 Pharm. 
Rheinpr. Herz.-Wilhelmstl'. 4/3 Med. 
Bayern Nymphenbgst.16a/2r. l\Ied. 
( Steinheilstr. 12/2 I. Naturw. 
Pr. Sachsen Goethestr. 29/2 Med. 
Bayern Amulienstl'. 42/1 Jur. 
Rheinpr. Adalbertstr. 32/2 Forstw. 
« Lä1ll1llerstr. 2/2 r. Pharm. 
Bayern Lamlwehrstr. 37/1 R. Pharlll. 
6* 
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Name. Heimat. ·Wohnung. Ijt~((liU1n. 
Sing Ludwig IN euburg n/D. 
Singer Albert München 
Singer Friedrich Nürnber" 
Singer Hans Wolfgang !Oincinn;tli 
Sinzheimer Ludwig W Ol'ms 
Sinzheimer Siegfried Worms 
Sior Ludwig Darmstadt 
Sittmalln Georg Mainz 
Six Michael Fnlkenstein 
Sixt Wilhelm Müncllen 
Skias N. Andrens IKalamata 
ßruidt Anders Royer 
Smith Alexaniler Edinhur"'h 
Soden Oscar Frhl'. v. Münche~ 
Soe(ling Fe1ix Hoerde 
SöIder Josef Tirs<:henreuth 
Söldner Julius Augshurg 
Si)llner Leollhard Peehhof 
Solereder Hans Dr. München 
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~a~ern La~~~~~~~:r~ 37/1 u./Med. 
• Schnorrstr. 3/1 .Tm. 
« Dueh:merstr. 1:3/3 Pht1rm, 
Amerika Barerstr. 66/0 Phil. 
He~Ren Dt1chauerl:ltr. 'il0/2 Jm, 
v, 11. '.rannlltr. 24/2 Philol. 
7.weigstr, 7/1 Med. 
« DachauCl'Rtr. 49/3 Mcu. 
Bayel'll HolzNtr. ON 1'. Med, 
« V. 0. Tt111nstr. 24/4 ,Tu!'. 
Griechenlancl H('hdlingstr. 32/0 Phil, 
HcllJeRw •• HoM,. Glockcnbnch 12/1 Mecl. 
Sl'hottlaml Mtlr~Htr. 12/:1 Natw, 
Bayem Arcostr. 2/1 ,Tm. , 
Wc"t.fhlc,n Kt1nfillg{·rstr. llja Ohellllc 
B:tyern Adalbcrtstr. :32/0 1. .Tm. 
, Schwtlnthalerstr. 85/3 I\lel1. 
Akaclemiestr. 16/0 ,Jur. 
« Knö helstr. 12/1 Bot. 
HeRscn Cl1l'Olinenplatz 2/0 Natw, 
Bmnclen burg Knulbachst,r. 36/1 Ollem. 
Bayern GallerieKtr. 20/3 I. Jur, 
< Aengerstr. 8/4 I. Natw. 
Amalienstr. 61/3 1. .TU!'. 
« 'l'heresienstr. 62/2 l'hiI. 
\Viil'ttmnhcl'g Lalldwehrst,r. 5 J{. Metl. 
Hachsen Bayel'fltr. fi5/2 Ir. 1'. !\Il'll. 
Wiil't.tcmlJerg Duclwuerst.r. 20/3 Med. 
Bayern Rchclllngst,r, 44/2 ,TU!', 
B:u'erHtr. H7/3 1'. .Tur. 
BlulIlcnstl'. 3:3/2 l'ha\'lll. 
Hunrlsku/.(el 6/2 .J u\'. 
Rnphiellfltr. O/f) ,JUI', 
» Adalhertstr. 12/2 .Tu!'. 
« 'l'hiel'scllstr, :3/4 .Tur. 
Hcs~en PromenadlllJ}. 17/1 l\'lt,tl. 
Bayern Adalhertstl'. 11/:3 .Tm. 
Kniibc]:.l(,I'. u H" ,Tnr, 
« AllalhcrtsLr. 2'.1/2 JU!', 
WesMillcn fkhwIUlthalerst,r. 16/0 Med, 
Baynrn Blumenstr. 48/2 1. Mcd, 
« lL. Maximililtllstr. IoN .lu\'. 
I~lwinpr. Christophstr. 1/1 .Tur. 
Bayern Blüthenstr. 9/0 'l'heol. 
Bayerstr. 71/2 ,Tur. 
ThereHionst,r. 120/2 1. Phi!, 
« Ralvtttorstr. 20/2 ,Tur. 
" Alllalienstr. 8/1 1. ,Tm. 
Dl'llumlChw. Adalhertstr. U8/2 I"ol's!W, 
Wwinpr. Ll\Iulwehl'stl', (;l/:~ \'. MelI. 
Hr.sKen.N. Amalienstl'. 79N .Tur. 
Bayern SchelJingstr. 25/2 Ju!', 
« Khmzestr, 11/0 r. JUI'. 
Elisellfltr, 1/1 H. .Tm', 




















Staub er Georg 
Staubwasser Joh. Nep. 
Shtubwasser Joseph 
Stau der Heinrich 
Stauder Kar! 
Steber Mux: 


























































































Bayern!st. Annnstr. 140/1 r. Med. 
Württr·mbel'g Amalienstr. 71/1 Ju1'. 
Bayel'll Lindwurmstl'. 10/1 1If.ed 
T4eresienstr. 42/1 .tur. 
Hessen-N. Türkeustr. 21/0 Med. 
Bayern Amalienstr. 60/3 Philol. 
Nenhauserst1'. 49/1 1'.Ohem. 
Schellingstr. 36/2 Jur. 
< Augsburgerstr. 2b/3 Med. 
Westfalen Landwehrstr. 30 Med. 
e Senefelderstr. 9/2 r. Natw. 
Bayelll Schnorrstr. 6/1 PhiI. 
« Türkenstr. 61/1 Jur. 
Ludwigstr. 1711 N. Spl'. 
Amalienstr. 66/1 Jur. 
< Ohristophstr. 14/3 r. Jur. 
Oldenburg Selldlgerthorpl. 1a/2 J. 1IIed. 
Württemherg Goethestr. 38/1 Med. 
Bayern Adalbertstr. 17/2 1" Jur. 
Zieblamlstr. 12/1 Jur. 
Ziehlandstr. 12/1 r. Jur. 
Hirtenstr. 20/3 I. Phttrm. 
Haaderstr. 23/2 1. Jm. 
Georgianum Theol. 
< Türkenstl'. 85/1 Jur. 
l~heillpr. Arualieustr. 58/0 Pharm. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 64/2 N. Philol. 
Rheinpr. Gnllt'l'iestr. 18/0 1'. Jur. 
Luxemburg Schillerstr. 48/2 1'. Med. 
Bayern B1umenstr. 45/0 Med. 
< Schellillgstr. 45/2 Jur. 
Westfaleu Karlstl'. 62/2 I. Phnrru. 
Augustenstl'. 8/3 l' Pharm. 
Baden Heustr. 6/2 Med. 
« Arualiellstr. 53/1 Math. 
Bayern Schillel'str. 47/2 Med. 
Luit:poldstr. 3/2 1. Med. 
Landwehrstr. 32/2 1. Med. 
Damenstiftsstr. 6/2 II. Jur. 
Ltlndwehrstr. 31/1 Med. 
« Lalldwehrstr. 31/2 Math. 
Zweibl'iickenstr, 39/2 .Tur. 
Siegesstr. ö/1 .Tur. 
Wittelsbucberpl. 2/1 Jur. 
< Tiirkenstr. 78/1 R. Jur. 
Hessen-N. Kanalstr. 39/2 R Natw. 
Bltyern Schrl1udolphstr.14/1r. Jlll'. 
« Sendlingerthorpl.S/2r. JUl'. 
Westfalen Schwunthalerlltr. 74/3 Med. 
Hessen.N. Sehellingstr. 43/1 1. Med. 
Bayern Schützenstl'. 1a/2 Med. 
Rheinpr. Theresienstr. 16/1 R. M:lth. 
Bayern Hildegardstl'. 22/3 .Inr. 
Jägel'stl'. 3/2 Jur. 
« Am Glockenb. 30/0 Med. 
l~heiup1'. Goethestr. 29/2 Med. 
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Name. Heimat. r'--- Wohnung. 
Stinglwagner Albert Triftern 
Stirner Ludwig München 
Stix Hans Bamberg 
Stock Röbert Dessau 
Stöbet Heinrich München 
Stöck Ohristiau Zeche Shamrock 
Bayern Gabelsbergerst. 72/1 r. Jur. 
e Schellingstr. 24/2 Jur. 
« Senefelderstr. 6/0 Med. 
Anhalt Hirtenstr. 20/1 Ohem. 
Bayern Maximilianspl. 13{3 Jur. 
Westfalen Theresienst. 62/2 r. Jur. 
Stöckert Andreas Bamberg 
Stöcklein Johanu Bischberg 
Stöcklin Eduard v. Freiburg 
Stöhr Georg A ugsburg 
Stöhr Lorenz Aegidius Bamberg 
Störmann Karl Schmallenberg 
Stösslein Hermann München 
Stokar Karl v. München 
Stoll August Osterfingen 
Stolz Friedrich Dl'. Heilbronn a{N. 
Stracke Bernhard Wesel 
Straeten Heinrich Wankum 
Bayern TÜl'kenstr. 47/1 Ju~. 
e Türkenstr. 61/1 Phllol. 
Schweiz Adalbertstr. 46/3 r. Phi!ol 
Bayern Schellingstr. 12{0 Ju~. 
e Amalienstr. 61/1 r. Philol. 
Westfalen Pilotystr. 12/0 Math. 
Bayern Weinstr. 19/1 Jur. 
< ä. M:aximilianstr. 9{1 Jur. 
Schweiz HUdegardstr. 18/0 Med. 
Württemb. Arcisstr. 1/0 Ohem. 
Rheinpr. Dachauerstr. 4/3 Pharm. 
( Schommerstr. 18a/2 r. Med. 
Strasser Adolf Berg 
Strasser August Kempten 
Strasser Ludwig München 
Strassweg Werner Düsseldorf 
Strathausen Ernst Hildburghausen 
Straub Adolf Neu-Ulm a/D. 
Straub Joachim Weiler 
Bayern Lindwurmstr. 31/3 1. Jut. 
. < Theresienstr. 41/1 Jur. 
« TberesienRtr. 84/3 Ohem. 
Rheinpr. Amalienst,r. 42/0 Jur. 
Sachsen-Mo Spita1str. 8 1M2 Med. 
Straus Moritz Tauberbischofsheim 
Strauas Samuel Siegfr. Tauberbischofsheim 
Bl1yernIKal'lst.r. 39/2 r. Pharm. 
«Geor"ianum Theol. 
Baden Türk~nstr. 18/2 Jur. 
< Mittererstr. 9/3 r. Med. 
Streber Franz v. Niederviehbach 
Strecker Hans Mainz 
Streicher Georg Satlerlach 
Striedinger Ivo München 
Striegel Adolf Augsburg 
Stritzl Wilhelm Regensburg 
Strixner Georg München 
Ströbel Karl Haidmühle 
Stroetmann Johannea Emsdetten 
Strohm Karl Aschaffenburg 
Stromer v. Reichb. Frhr. BaYl'euth 
Strub el Richard Lambrecht 
Stubenrauch Ludw. v. München 
Stühler Martin Reichmannshausen 
Stümpfle Rudolf Wallerstein 
Stuhl Michael Kleineibstadt 
Stuhlberger Jakob Erinrr 
Stumm Eduard Spey~r 
Stummer Franz Xaver Landau a/l. 
Stummer Joh. Bapt. Altenkunstadt 
Stumpf Oscar Aschaffenburg 
Sturm Emil ForchtenberO' 
Stul'm Eusebius Oberlind '" 
Sturm Gustav IgO'elheim 
Sturm L?dwig R~ensburg 
Stylos NIkolaus Konstantinopel 
Süskind Karl Urach 
Suffert Karl Aug. J. W. Oldendol'f 
Sultan Georg Thorn 
Bayernv. (1. Tannatr. 17/0 Jur. 
Hessen Blumenstr. 38a/2 r. Obem. 
. Theol. Bayern Georglanum Ge.~ch. ~ Ludwigstr. 27/3 
« Landwehrstr. 65{4 Med. 
Haclcenstr. 1/4 Med. 
. • Baaderstr. 16/4 1. Phi!. 
( Theresienstr. 24/3 Jur. 
Westfalen Kreuzstr. 26/2 1. Meo.. 
Bayern M:aximilianeum Jur. 
e Wurzerstl'. 10/0 ForstW. 
Schillerstr. 39/1 R. Med. 
Ottostr. 6{0 r. Med. 
Zieblan<1str. 6/2 1'. Philol. 
Galeriestr. 1/0 R. JUl·. 
Amalienstr. 48/2 1'. ForstW. 
Sa1zstr. 23D/4 r. Med. 
Amalienstr. 33/2 Jur. 
Hessstr. 67/3 Jur. 
e 
Zieb1andstr. 19/3 1'. Jut. 
e Residenzstr. 22/4 r. Jur. 
WÜ1>ttemberg Dachauerst1'. 22/0 R. Ph~Y'f' 
Bayern Königinstr. 6'1./2 r. PhI 0 • 
Türkenstr. 58{1 Jur. 
• Ada1bertstr. 21/1 JUl'. 
Türkei Luitpoldstr. 11/3 Ohem. 
Württemberg Am Glockenbach 26/1 Me~. 




Surrer< Franz X. 










































Tiemann Albert < 
Tietze Hermann 
Tilly .A.lfred von 
Timme Max 















Bayern Sendlingerstr. 87/3 Med. 
Westf. Dachauerstl'. 19/1 r. Med. 
Bayern Senefelderstr. 7/4 1. Jur. 
Schellingstr. 67/2 Jur. 
» Türkenstr. 93/1 Jur. 
e Hochbrückenstr. 20/0 Jur. 
Russland Hessstr. 35/1 Forstw. 
Posen Glockenbach 12/1 1. Med. 
Posen Posen Goethestr. 23/2 r. Med. 
Hall Württemberg Theresienstr. 56/2 r. Jur. 
Tauroggen Russland Schellmgstr. 51/1 r. Med. 
München Bayern Ludwigstr. 17a/1 Med. 
Rosenberg e Fürstenstr. 24/1 R. Jur. 
München Baaderst. 13/1 Jur. 
München Landschaftsstr. 4/3 Med. 
Otterberg e Sohellingstr. 114/1 PhiloI. 
Arnsberg Westfalen Amalienstr. 57/1 r. Forstw. 
Winnekendonk Rheinpr. HOfgartenstr. 3/21. R. Med. 
Tapfheiro Bayern Hessstr. l3t2 Jur. 
Münohen Wallstr. 2/2 Med. 
Milnchen » Wallstr. 2/2 1. Jur. 
LandslIerg alL. Königmstr. 4/0 Philol. 
München Oorneliusstr. 13/0 Med. 
Regensburg Amalienstr. 22/4 Jur. 
Dillingen Georgianum Theol. 
München Schellingstr. 20/2 Jur. 
Uttenberg Adalbertstr. 40/3 Jur. 
Laudshut Landwehrstr. 37/0 Med. 
Wasserburg Georlrianum Theol. 
Feuchtwangen e Schützenstr. 2/2 Jur. 
Mannheim Baden Schellingstr. 68/1 r. Jur. 
Mannheim « Marsstr. 10/1 Pharm. 
Fraukfurt alM. Hessen-N. Nymphensbgst. 65/2r. Ohem. 
Sohweinfurt Bayern Theresienstr. 15/2 Jur. 
Allrode Braunschweig Königinstr. 47/2 Forstw. 
Kiel Sohlesw.-Hoist. Barerstr. 45/2 1. Pharm. 
Tl'aunstein Bayern Rumfordstr. 8/1 Jur. 
Gmdorf Rhempr. Marsstr. 4a/0 Jur. 
Eisfeld Sachsen-Mo Akademiestr. 23/2 Jur. 
München Bayern Marienplatz 1/2 Pharm. 
Hamburg Hamburg Rottmaunstr. 19/0 Med. 
Kissingen Bayern Bayerstr. 83/3 r. Pharm. 
Münohen " Enhuberstr. 3a/3 Med. 
München ' Burgstr. 14/1 Jur. 
Kelzenberg Rhempr. Maistr. 1/2 r. Med. 
Weimar Sachsen·Weimar Dachauerstr. 4/2 1. Ohem. 
Tdebel Brandenburg Adalbertstr. 6/2 Jur. 
Oolroar Elsass Schnorrstr. 9/0 Jur. 
Sheffield Englaild Jägerstr. 7/4 Oh?m. 
SpahI Saohsen-Weim. Mal'ienplatz 13/4 Ph?ol. 
Grosshartmannsdorf Sachsen Schraudolfstr. 2/2 Phi!. 
Oberviechtach Bayern Hessstr. 58/1 Jur. 
SB 
Name. 
Trapp Emi! .A.aehen Rheinpr. Zieblandstr. 12/2 1. Jur. 
Trassl Joseph Ludwig Oberw:umensteinach Bayern Adalbertstr. 21/1 Jur. 
Tretz Friedrich München ~ Thal 72/4 Jur. 
Treiber Karl Tharandt 
Trenker Martin Massing 
Treumann Albert Bamberg 
Triantaphyllakos D. Dl'. Tripolis 
Triebel Ludwig Beuthen 
Pr. Sachsen Schillerstr. 13(2 Med. 
Bayern Georgianum Theol. 
« Herzogspitalstr. 16/1 Ivled. 
Griechenland Rottmannstr. 14/2 Med. 
Schlesien Schleissheimerstr. S/4.Phurm. 
Trimpl Johann Stadtamhof 
Tröger Albert München 
Bayern Mittererstr. 14/2 JUl'. 
~ Augusteustl'. 66/2 Jm:. 
Blumenstr. 48/4 Jur. Tröger Julius Amberg 
'l'röltsch Hermann Weissenburg a/Sand 
Troeltsch Walther Weissenburg a/Sau<l 
Schönfeldstr. 13/2 Jur. 
Schönfelc1str. 9/0 Jm. 
Trömer . Georg Speyer 
Trötsch Karl Wildeureuth 
'frost Josef München 
Trumpp Joseph Sebwabing 
Trumpp Theophil Schwabing 
Trzaska Adolf von Ostrowo 
'l'schudi Eugen Rheinfelden 
Tumaniantz Hambarzum Tebris 
Tumaniantz Wartan Tebxis 
Tutein Fritz Mannheim 
Tuteur Arthur, Kaiserslautel'll 
Tyc Maximilian Pokrzywnica 
Tyrell Albert TeIgte 






Schellingstr. 59/1 1. Juc. 
Schnorrstr. 10/1 Jur. 
({ 
Krämerstr. 4/1 r. Jur. 
~ Hörmannstr. 5 Med. 
~ Hörmannstr. 5 Med. 
Posen Landwehrstr. 63/2 R. Med. 
Schweiz Lindwurmstr. 3~1/1 r. Med. 
Persien Amalienstr. 41/1 r. Phil. 
( Amalienstr. 41/1 r. Phi!. 
BlJ,den Salzstr. 231Ml Ohem. 
Bayern Schillerstr. 18/0 Med. 
Posen Blumenstr. 53a/1 Mec!. 
Westfalen Kanalstr. 41/1 Jur, 
Fr. Freussen Schellingstl'. 64/2 r. Philol. 
Hannoyer Amalienstr. 1/2 ,Tu!'. 






« Schillerstl'. 26a/3 1. lI'led. 
Herrnsf,r. 6a/1 .Tm. 






Ungelter Kar! Frh. y. 
Ungemach .A.nton 
Ungemach Fritz 

























Earerstr. 82/1 JUl'. 
Ludwigstl'. 6/2 Jur. 
" Türltenst,l'. 47/1 1. Jul'. 
Sachs.-Oob.·G. Adulbertsr. 11/0 Philol. 
Westfalen Theresienstr. 1':)/4 Jur. 
Bayern Amalienstr. 88/t JU1·. 
< St. Annastr. 4a/l JUl'. 
Sendlingerthol'pl. 1/3 Med. 
Tilrltenstl'. 52/1 .Tur. 
« Amalienstr. 22/.1 1. Med. 
«Geol'giunum . Theol. 
Rheinll!'. Gabelsbergerstr. 8/3 Med. 
Bayel'll Schellingst.l'. 3/1 1. R .• T\11:. 
< Iio~enheimerstr. 72(0 PhII. 
Schlegwig.Holst. Schellingst. 44(0 Jm> 




Vagt TheGdol' Rostock 
Vaillant Johann Frankentba1 
Vait1 Jakob Geisenhausen 
Valentin Richa,rcl Stl'ussbul'g i/E. 
V,tlentiner Theodor CobUl'g 
Valettas Emanue1 Athen 
Vanino Ludwig München 
Vanvoh:em Anton Triel' 
Vlttel' Al'tlml' Forst i/Lausitz 
Veltman Heinrich Nordhorn 
Vent Friedrich Stettin 
Vel'gho Friedrich Sinzing 
Vetter Kar1 München 
Victora Ludwig Elchingen 
Viek Hans Eckerberg biSt. 
Vietmeyer Georg Pyrmont 
Vill Hermann Dortmund 
Vockinger Otto München 
V oegeli Ernst Gaechlingell 
Vogel Albert München 
Vogel Ernst Arlolf Dynhardt 
Vogel Hermann Miinchen 
Vogel Hubert CÖlll a/Rh. 
Vogel Joseph München 
Vogel Kar! Oettingen 
Vogel Ku,rl . Behringel'sdorf 
Vogelgesang Otto Friedr. Bl'eitfmt 
Vogell'euthel' Otto Nürnberg 
Vogl Karl Münellen 
Vogler August München 
Vogt Ignuz Dr. Obel'schwappach 
Vogt Wilhelm Königshofen 
Vogtherr Friedrieh Ansbach 
Vohsen Kad Theodor Euskirchell 
Vo~gt Erich Salzullgen 
VOlgt Richard St. Ulrich 
Voit Friedrich Miinehen 
Volk Wilhelm Lindtlll 
Voll Kurl Wiirzburg 
Vollmar Otto Laa~pho 
Volz Oskar Ca~sel 
Vosskiihlol' Palt.! Bottrop 
w. 
W uchcnheilller l\Iax 
W,whingel' Michael 
Wachtel' Hans 
Wacker J o:>ef 
Wacker Ludwig 
Wuckerhauel' Joseph 








J\fecklen burg Tiirkenstl'. 70/1 Muth. 
Bayern Barerstr. 63/0 ,Tur. 
Salzstl'. 21/2 JUl·. 
Elsass·Lotlll'. Bal'erstr. 68/2 1'. Forstw. 
Sachsen-C.-G. Kosenthai 1/1 Med. 
Griechenland Schellingstr. 14/3 Med. 
Bayern Augustenstr. 30/1 Pharm. 
Rheinpr. ii..Nymphenbrgst.19/0 JUl'. 
Brandenburg Schillerstr. 30/1 1. Med. 
Hannover Lundwehrstr. 63/1 1. Med. 
Pommet'n Heustr. 23/0 ZlIed. 
B~.yel'll Herrnstl'. 12/0 Jur. 
( Amullenstl'. 51/2 Jur. 
Wiirttemberg Liebigstr, 14/3 I. Jur. 
Pommern Hirtenstr. 23/1 r. Mec1. 
Waldeck St. Annustr. 14b Jur. 
Westfalen Mm·str. 33/2 R. Phurm. 
Bayern Thalkircbnerstr. 19/2 Med. 
Schweiz Luisenstr, 44A/2 r. Jur. 
Bayern Thel·csienstr. '/.9/1 R .. Tm" 
Schweiz Sonnenstr. 0/2 1. !lIed. 
Bayern GlÜcltSt,r. 2/1 Jur. 
Rbeinpr. Mittererstr. 9/0 Phal'lll. 
Bayel'll Residenzstr. 7/2 Med. 
< Schellingstr. 21/2 Jur. 
.Jägerstr. 16u/2 Med. 
Schellingstr. 50/4 Phi!. 
Dacbauerstr. 20/21'. Pharm. 
Entenbllchstr, 43/2 Jur. 
innere Wienerst. 14/2 J ur. 
« Akuc1emiestr. 3/1 Med. 
Baden Goethestr. 20/3 1'. Med. 
Bayern Amalienstr. 64/3 .rur. 
Rheinpr. Dachallerstl'. 107/1 JUl'. 
Sachsen-Mo HesBstr. 11/3 N. Spr. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 22/0 r. ,Iur. 
Bayern Findliu/:,'Str. 24/1 !lIed. 
< Landwehrstl'. 63/4 1'. Med .. 
« Amalienstr. 41/0 R N. Philo1. 
West.±iüen Wallstl'. 2/1 1. Med. 
Hessen-N. Rarerstr. 63/2 .Tur. 
Westi'ulcn Pfarrstr. 6/1 R J ur. 
Baden ,Hlger~tt'. 2/1 I1Ied. 
Bayern Pilot.ystr. J la/2 1. ,Iur. 
Amnlienstr. '20/2 R. ,TU!'. 
Mnthildenstr. 3/2 H. Med. 
Sclnvunthalerst. 77/21. Phnrm. 
Finkenstr. 2/1 .Tur. 

































Warda Wolf gang 
Washeim Wilhelm 
Wassermann August 




















v. Wehde Wilhelm 
Wehgartner August 
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Bayern Hasenstr. 7/2 r. Pharm. 
Westfalen Zieblandstr. 7/1 I. Phil. 
Bayern Heustr. 27/2 Med. 
Westfalen Schwanthalerstr. 15/1 Med. 
Bayern Amalienstr. 20/2 R. Jur. 
Grb. Hessen Goethestr. 21/0 r. Med. 
Bayern Luitpoldstr. 3/2 Philol. 
( Adalbertstr. 25/2 r. Jur. 
e Arcostr. 12/1 1. R, Jur. 
Württcmberg Sendlgrtborpl. la/4 1. Med. 
Bayern Schellingstr. 61/2 Phi!. 
e Amalienstr. 41/1 R. Theo1. 
Baden Türkenstr. 92/3 r. PhiloI. 
Bayern Türkenstr. 49/2 Phil. 
Italien Karlstr. 8/0 Natw. 
Bayern Adalbertstr. 10/1 Jur. 





Pr. Sachsen Schillerstr. 5/3 r. l\ied. 
Mecklenburg-Schw. v. ·d. Tannatr. 15/3 1. Med. 



































Scbottland Marsstr. 12/3 Phil. 
Rheinpr. Landwehrstr. 28/1 Med. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 7/1 r. Pharm. 
Schlesien Schellingstr. 73/3 Ohem. 
Bayern Wörthstr. 10/1 Jur. 
e Amalienstr. 58/0 Forstw. 
Pr. Sachsen Barerstr. 49/2 Jur. 
Sachsen-Altbg. Goethestr. 10/1 r. Med. 
Bayern Theresienstr. 56/3 Phi!. 
e Theresienstr. 11/1 Jur. 
Pr. Pl'eussen Hzg.-Wilhelmstr. 20/0 Med. 
Bayern Adalbertstr. 25/0 Jur. 
e Louisenstr. 41b/2 Med. 
Schlesien Amalienstr. 42/1 StaatsW. 
K. Sachsen Krankenbaussfr. 4/3 Med. 
Rheinpr. Amalienstr. 51/3 r. Jur. 
e Türkenstr. 80/2 Jur. 
Bayern Geol'gianuDl Theol. 
» Schellingstr. 50/4 Phil. 
Müllerstr. 52/2 Med. 
Adalhertatr. 47/3 r. l!'orstW. 
Schraudolphstr. 26/3 PharID. 
Auguatenstr. 13/3 JUl'. 
Schönfeldstr. 9/0 Jur. 
e LindwuTIDstr. 33/1 Med. 
Baden LindwlltlDstr. 5a/3 Philol. 
Bayern Schillerstr. 29/3 Med. 
e Schellingstr. 66/0 Phal'ID. 
Augustenstr. 79/2 JUl'. 
GeorgianuDl Theol. 
Buttermelcherstr.13j2 Phi!. 
» Buttermelcberstr. 13/2 Jur. 
Westf. Karlstr. 39/1 R. PhnrID. 
Hannover Lindwlll'IDstr. 21/1 Med. 
Bayern Augustenijtr. 63/3 Jux. 
91 
Name. Heimat. Wohnung. J~.:a;: 
Wehlburg Gerhard WehdeI Hannover Augustenstl'. 23/1 1. Phal·m. 
Wehr Rudolf Bernkastel Rheiupr. Bayerstl'. 24/4 Pharm. 
Wehsarg Otto Wintersheim Grb. Hessen Hirtens'tr. 21/0 Ohem. 
Wehsarg Richard Wintersheim Maximilianstr. 38/3 r. Med. 
Weichlein Theodor München Bayern Schwindstr. 3/3 r. Jur. 
Weidert August München Theatinel'str. 32{8 Jur. 
Weidhofer Ludwig Douauwörth Türkenstr. 58/1 Jur. 
Weidinger Anton Passau Adalbertstr. 10/2 N. 8pr. 
Weigand August St. Ingbert Dachauerstr. 41/1 1'. Pharm. 
Weigel Karl Nürnberg Türkenstr. 94/3 r. Naturw. 
Weigel·t Wilhelm München Gabelsbergstr. 6bls Med. 
Weigl Johann Bernh. ILackenhäuser Türken.str. 31/2 R. 1'. Ju!'. 
Weigmann Friedr. Karl Lauf Nymphenbl·gst. 16a/O Philol. 
Weik! Joseph Regensburg < Schellingstr. 52/1 Philol. 
Weil Kuno Mergentheim Württembel'g Goethestr. 46/1 Naturw. 
Weil Max Olm a/D. < Karisplatz 22/3 Med. 
We!lhammer Jakoh Augsburg Bayern Lindwurmstr. 29/3 r. Med. 
Wembuch Leopold Dellmensingen Wihttemberg Schwanthalerstr. 14/3 Med. 
Weindl Simon Gallenbach Bayern Klenzestr. 87/4 PhiloI. 
Weingärtner B.Gottfried München ' Augustellstr. 30/3 1. Math. 
We!ngartner Ludwig Nürnberg Amalienstr. 46/2 Fotstw. 
Wemmann Max München , Barerstr. 65/0 Jur. 
Weinschenk Ernst Stllttgart Württemberg Lnndwehrstr. 6/3 r. Natw. 
Weinsheimer Friedrich Ober.Hilbersheim HessenLnndwehrstr. 37/1 R. Med. 
Weinzierl Alois Griesbnch i/Rotth. Bayern Hirtenstr. 24/3 1. Med. 
Weise Curt Sagar Schlesien Baadel'Btr. 33/3 r. Med. 
Weiss August Weiden Bayem Karlstr. 65/1 Med. 
Weiss August Rosenheim < Rosenthai 15/1 R. Jur. We~ss Eduard Allgsburg Zweigstr. 1/4 r. Jur. 
WeIss Josef Gersheim « Veterinärstr. 3/1 1. Gesch. 
Weiss Josef Echenzell Barerfltr. 37/1 R. Philol. 
Weiss Karl Weissenhorn Schwanthalst. 11a/2I. Jur. We~ss Karl Augsburg Bliithenstr. 25/1 Forstw. 
WeIBs Leo Ingenheim Adalbertst1'. 46/3 1'. Jur. 
WeisR Rlldolf Billigheim < Schellingstr. 47/2 Phil. 
Weisshluro Isidor Adelnu,u Posen Schützellstr. 11/3 Med. 
Weisselberg Karl Liebstndt Pr. Preussen Mittel'erstr. 7/0 1. Med. 
Weisslovits Nathu,n Bekecs Ungarn Kuna18tr. 32/4 Na!w. We~temeyer Geol'g Nürnberg Bayern Türkenstr. 87/3 Philol. 
Weltemeyer Max Ei~enach Sachsen-Weim. Spitaistr. 2/2 Med. 
v. WeIden Ma~ Leopold E'ürbel ( Theresienstl'. 6/3 Jur. 
de Weldige-Cremer Hein. Dorsten Westfalen Türkenstl'. 26/2 1'. JUt. 
Weizel Hans' München Bayern l\faximiJianeum JU!. 
Welzel Karl Egel' Böhmen Veterinlirstl'. 9/0 1. Med. 
Wendler Rad Bamberrr Bayern Dienerstr. 14/2 Jux. 
Wendlinger Ludwig Freising'" ( Scbellingstr. 23/1 Jur. 
Wenger .A.nton Untel'lmöl'illgen Schellingstr. B/1 R. Philol. 
Wenglein Ludwig Nördlingen « Jägerstr. 16a 1. Jllr. 
Wening Michael München « Kaulbuchstr. 62/3 1. Real. 
Wenning Johannes Roxel Westfalen Landwehrstr. 21/2 Med. 
Wenz Karl Kirchheimbolanden Bayern Schönfeldst\·. 12/11. Jur. 
Werne Adalbel't Recklingltausen Westf. Lindwurmstr. 71/2 1. Med. 
Werne Richard Recklinghansen (Amaliellstr. 21/2 I. R. JU!. 
Werner Christian Bad Eros Hessen.N'IMittere;~tr. 11/1 Me~. 
Werner Julius Neuvorwerk Posen MaximllianspI. 4/1 Phllo1. 
Werner Kar! Dr. Riedlingen u/D. Württemberg Luisenstr. 39/2 Geseh. 
Name. Heimat. Wohnung. !StU(limn 
Werner Paul München 
Wernhard Andreas München 
Werth Franz Recklinghnusen 
Wertheimer Emil E. Bühl 
Werthmüller Fritz München 
Werz Emil Watten scheid 
Wesnitsch R. l\IiJenko Dunischitzi 
Wessel Wilhelm Detmold 
Westberg Friedrich Riga 
Westermann Fritz Wesel 
'WestelnU1yer Eugen Sickershausell 
Westermayer Eugen Rosenheim 
Westphal Johannes Altona 
Weynantz Jucob Mühlhofen 
Widmer Adolf Altnau 
Widnmann Wilhelm München 
Wiebold Adolf Hall 
Wiedemann Friedlich Memruingen 
Wiedellmann Josef Günzburg a/D. 
Wiegand Theodor Wiesbaden 
Wiegandt Heinrich Ulm 
Wiehler Franz Königsberg 
Wieland Ernst Worblingen 
Wieiert Wilhelni Wenzen 
\Vienecke Oscar Geor" Dresden 
Wiessler Wilhelm '" Butzhach 
Wiessner Eugen ldar 
Wietlisbach Flitz Brem"arten 
Wilckens Bernhard Brem~ 
Wild August Heidclberg 
Wild Georg Pfarrkirchen 
Wilde Rieh. Emil l\lceranc 
Wililenauer Karl München 
WiIdersinn Ferd. Ludw. Lauda 
Wilhelm Georg Undau 
W~lhermsdörfer Samuel Ausbuch 
W~ll Adolt' St. Murtin W~l1 Rudolf Regen~hurg W~lle Jo~et' Dillingen W~lle Wilhehn Seehausen i/ A. W~lel's .Johannes Christ. Oldenburg a/Hr. W~lsCh Emil Leobschütz W~mmel' Gottfried Hof 
WImmer .Josef Purfillg 
Windnkiewicz Stanisl Kraku,u 
Winde.rl Hugo • Passau 
W!nhnrd Franz Xuv. München W~nkelmann Geol'g Brackelle 
W~nklmann Franz Xav. Fulkenstein '~~nnes Hermuun Graben 
\'i ~Ilter Ferdinand Wemdirl'" 
W~ntilr ]'ranz Mün(Jhet~ 
W~nter Friedl'ieh Hildesheilu W~ntel'halder Richard Kappel 
Wmterkamp Heinrich Evin c, 
Wintel'mautel Alfred Freibul''' 
" 
Bayern Briennerstr. 8/1 I, l\Ied. 
< Kirchenstr. 28/] Jur. 
Westfalen Hasenstl'. 5/3 .lur. 
Bnden Schillerstr. 32/1 r. Med. 
Bayern Tür},enstr. 78/1 1. .Tuf. 
Westfalen Gubelshergerstr. 8/2 Jur. 
Serr)ien Adalbertstr. 32/2 Jllr. 
Lippe-Detm. Neuthurmstr. 2a/3 Med. 
Rmmlnnd Pricbuuyerstl'. 18/1 Med. 
Rheiu!,l'. Theresienstr. 15/3 Jur. 
Bayern Tiirkenstr, 87/!J r. Phi!. 
« Amaliem;tr. li5/1 R. Med. 
Schleswig Blumeustr. 21/3 PhiloI. 
Bayern EnhulJerstr. 3/2 r. N. Hpr. 
Schweiz Sonllellstr. 6/2 Med. 
Bayern Herzogspitalst. 12/3 r, Pharlll. 
Württemberg Linc1wurmstr. 112/1 Phnrm. 
Bayern SChWttllthuler;;tr. 16/3 Med. 
• Georgiuuulll TheoI. 
Hesi-:ien-N. Alllulienstl'. 61/1 Geseh. 
Württcmbel'g Mur.~str. 12/1 1. Pharm. 
Ostpreus~en ä. Nyruphenbrgst. 9/2 Jur. 
Baden Mars!:ltl'. 27/2 Pharlll. 
Braunsehweig Amalienstr. 92/3 r. Forstw. 
Sachsen Herzog Maxstr. 4/'2. Med. 
Hessen ::lehillerstr. 47/2 .Med 
Oldenburg l\Ial'sfddstr. 10/2 .Tuf. 
Schweiz Türkellstl'. 84/1 r. .Tur, 
Bremen Ditchallerstr. 105/1 Jl1r. 
Barlr'll Mittererstr. 3/1 Mett. 
Bayern Herz. Heinrichi-:itr.38/2 Met!. 
K. Buchsen Schelliugstl', 110/2 r .• Jm, 
Bayern Leonhunlstr. 1/2 .Tu!'. 
Baden GlÜckstr. <J:j2 Med. 
Baycl'll Harel'stl'. 51/2 .TU!'. 
« Lallrlweh!'!:ltl'. 0;.0/2 Metl. 
Türkellstr. 8-ill .lm. 
Türkenst.l'. 72/'.t .Tu!'. 
Rchru.utlolph~tr.14/2l. Ju!'. 
Hchlesien Damenstiftstr. 3e/2 Med. 
Ohlenbllrg 'l'hcrcsiellstr. 50/3 MillI. 
Schlesien Holzi-:itr, 23b/1 Med. 
Bayern Landwehrstr. l!J/l 1. Med. 
«Georginnum 'rhcol. 
Galizien 'rürkenstr. 57/2 Litge;,;ch. 
Bayel'll Seudlillgert.horpl. 2/1 Ml1lL 
« 'l'hcutinerstr. aO/l Med. 
Hannover Kl,hellingstr. :3S!:3 .J\1I'. 
Bayern ThalIdrchuerst. 20/21'. Mell. 
Baden TÜl'kellstl'. 26/1 .Jm. 
Bt~yern Glockenbachst. 12/3 r. Med. 
o V cteriuürstl'. 2/1 .Tnr. 
Hmmover Türkenstr. ü\I/2 1'. Med. 
BlIClen HC~8i-:itr. 23<1/1 r. PhiloJ. 
Westfalen Bhllucllstr. 2't/3 1'. Met!. 
Baden H()helling~tr. 5&/1 1. Metl. 
Wirsing Franz Zeyern 
Wirth A(lolf Deutz 
Wirth .Alois Hegensburg 
Wh·tz Hans Mülheim (./Rh. 
Wiskott Albert Tübingen 
Witte Albert Bliesknstel 
Witte CUl't Dessu,u 
'Wittek PanI 7,iilkowit,1I 
Witter Hugo Aaclwll 
Wittigl!chlagel' Gustav Erlangen 
Wittmunn l!'l':l.UII Xav. VohellHtl'u,uSS 
Wittml1nll M.ax Altütting 
Wittmunn Hichard M ünehen 
Witz Max Güullhurg 
Witzigmunll Joh. Bapt .• Tungenshel'g 
Wocher Ludwig AichlWh 
Wochinger Fritz Hölzlhof 
Wöhr Georg Waal 
WöhrOJuun Ludw.Fl'h. v. SchI. Stolbeu 
Wölft KU8!?Ur Lundshut, 
Wolf Eduurd Nürnbel'g 
Wolf PUllI Piltsch 
Wolf Wilhelm DÜl'kheim 
Wolfuugel' Eduanl München 
Wolff Emil Prie.!lridl Hamhurg 
Wolff Hust.:tv Kurlsruhe 
Wolff .Jose}lh IWl)\ht,im 
Wolft' Kur! M/HII' 
Wolff Kurl Be1'iin 
\Volfl' Kar! 11\1 iinchcn 
Wolff Wilhf'hn 7,\\'f'ihl'ikken 
Wolfrin~ Hu"o München 
Wolfrm;l Karl l\Hillelll'n 
Wolfstlml ]\fux Bumllcrg 
Wolllllanll KOll1'IlIl Bel·tin 
W Ollll/,ll' Hans Fürt.h 
Wolter Mux H:ullbul'g 
Woltel's Frieclr. Art.hm Hamburg 
Wotschae1~ Km'I HegeuHlml'g 
WreeRmtmU l~el'l1inu,iJt1 l1lol'penburg 
Wl't'eRlIlann Ocor" 'rh. Altcnoythe 
WülffrMh .Toh. n~pt..IGi1n tl/Rh. 
WÜlldi;;ch· Friedri<,h !UcrmCl'ilheim 
Wünsch Alhel't GhJ.t.ten 
Würdinger Karl I{cgenRhul'g 
Würth IHax 'Hegenshul'g 
Wiil'tz .J ohalllle~ I ri.osellthnl 
Wl1lflcn l(ad Fl'hl" v. 11IHiudlt'1l 
Wulz Pmll • Rtuttgal't 
Wundcr Karl NÜl'llhcl'g 
Wunderl Karl München 
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WoMmng. Stttilium.. 
Bayern Hessstr. 17/1 Jur. 
Rheinpr. Duchallel'str. 46/1 Phal'm. 
Bayern Löwengrube 14/3 .Tul'. 
Rheillpl·. Y. d. Tannstr. 15/31. .Tu!'. 
Württemberg Am Glockenhach 6/1 Med. 
Bayern Arcisstr. 16/2 JUI'. 
Anhalt Karlstl'. 35/1 R. Phnrm. 
Schlesien TÜ1·kenstl'. 26/2 Seitg. Theol. 
Rheinpl" Mar~tr. 40./2 1'. Pharm. 
Bnyeru Augsbnrgerstr. le/2 Med. 
ArlalhIJI'(stl'. 11/2 JUl'. 
Tiirkenstr. 01/4 r. .Tul'. 
COl'ueliusstr. 2/:3 1'. Med. 
ß}Üthellstl'. 9/2 1. Fhil. 
Georginnulll Tlteol. 
Fin(llingstl'. 2li/O Med. 
« Müllerst!'. 9{2 R. JUI'. 
« . I Enhuberstl'. 3{2 Phi!. 
Russland Glj,belsbergerstr. 7/1 Natw. 
Bnyel'll Kunulstr. 40/3 r. Jur. 
« Zieblundstr. 3/2 1. JUl'. 
Schlesien Westel'ffiühlstr. 1/1 !lIed. 
Bayern Schcllingstr. 04/1 H. JUl'. 
Wurzerstr. 1('/2 Phurffi. 
Hmuhmg Dacbauel'sh'. 35/3 l. Natur\\'. 
Baden Neuhuuserstl'. 13/4 Natur\\'. 
Bn.yel·n Zieblulldstr. 8/2 r. Theol. 
Hessen Daclumerstr. 41/21. R. l'hal'lll. 
Hmnd('nhnrg Mittol'el'stl'. 15/2 Ohelll. 
Bayern Th('re~ieustr. 30/1 j.Jur. 
" SIJhl\llingstr. 29/1 1. Philol. 
Heit'llCllb:whst.r. la/:4 iJul'. 
SehIe.isshehlll·8t.r. 18N .Mat,h .. 
Ellhuberstr. 1/2 1. .Tur. 
Hl'llUIIl\uhurg Schellingstl'. 22/2 Gerlll. 
Bayern Hzg.-Wilhllllst. 32/;3II. 1\led. 
Hamburg Kreuzstl'. 33{2 \'. Med. 
~ Adalbertsh'. 32/2 .J ur. 
Bayern The!'csienstr. 04/3 1. Ohem. 
Oldenburg Sellollingstr. 43/2 1'. Jur. 
« Sands!.r. 3/1 .TU\'. 
I~heillpl'. SCllillo1'str. 33/2 Phunu. 
BaYIll'n AllIulienstr. 31{3 .Tur. 
Württeroberg l\Inrsstr: 34/2 PhUI'Ul. 
Bayern Adulbertstr. 9/0 Jur. 
« Theresienst\'. 11/ I Jur. 
'l'iil'kenRtl'. 37/2 \'. .TU!'. 
« ßurerst,l'. 9/3 .J 111'. 
WiirUcmbel'g 'rJleresiellst,l'. 49/0 Uhelll. 
FlttY('1'1l Haye\'stl'. lO{a 1'. Med. 
" Giil'lll!'l'pllll-z 4/-1 1'. .Tn\'. 
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Zachariä Edual'd Bleialf 
Zaengede Alfred Landshut 
Zängl Joseph Katzbach 
Zahn Fedor Nürnbel'g 
Zahn Friedrich Wunsiedel 
Zahnweh Hans München 
Zametzer Philipp Partenkirchen 
Zechmeister Paul Landau all. 
Zechmeister Wilhelm Landau ::t/l. 
Zedel Wilhelm Halle aiS. 
Zedtwitz Albrecht Gl'llJ Neuberg 
Zehnpfenning Richard Brühl 
Zeiler Alois Dillingen 
Zeiser Felix Nürnberg 
Zeitlin lVforitz Dresden 
Zeitlmann Engen München 
Zeitlmann Ignaz Schrobenhausen 
Zeitlmann Richar<1 Ohr. Remse 
Zeller Josef München 
Zeller Theodor Bamberg 
Zelzer Franz S. Schiefweg 
Zenetti August Lauingen 
Zeng~r August ~Iünchen 
Zenger Julius München 
Zenker Kilian Ingolstadt 
Zeppenfeld Gerhard Mülheim 
Zerm August .i.Vlützlitz 
Zetl Adolf München 
Zetl Theodor Geisenfeld 
Ziegler Josef Arnstein 
Ziegler Rudolf Landau i. Pf. 
Zielaskowski Bruno RAilaberg 
Zihr Georg Staflelbach 
Ziller Julius München 
Zillibiller Eduard Hindelan" 
Zimmer Johann St. Ingbe~t 
Zimmermann Ludwig Mindelheim 
Z~mmermann Max Ehingen a/D. 
Z~mmermann Max Wem<1ing 
Zimmermann Max M.ünchen 
Zimmermann Nie. Amberg 
Zimlllermann Wilhelm Gustavsburg 
Zimmermann Wilhelm München 
Z~nser Josef. Bamberg 
Zmsser Ferdmand Wiesbaden 
Zipperlen Viktor Reidenheim 
Zizold Wilhelm Wiesbaden 
Bayern Auenstr. 2/1 r. Jur. 
Japan Landwehrstr. 61/2 Naturw. 
. Rheinpr. Amalienstr.50/2 Jur. 
Bayern Augustenstl'. 24/2 1. Phnrm. 
Louisenstr. 39/3 r. JUt. 
Preysingerstr. 74/3 Jur. 
Theresienstr. 49/2 1. Jut'. 
Landsbergerstr. 2b/2 Med. 
Türkenstr. 47/2 Forstw. 
Amalienstr. 57/3 r. F01'StW. 
( Barerstr. 78/3 r. JU1'. 
Pr. Sacl1sen Schillerstr. 7/2 1. Naturw. 
Oesterreich Adalbertstr. 44/2 JU1'. 
Rheinpr. Senefelderstr. 8/3 1. M.ed. 
Bayern Hirtenstl'. 14/2 I'. Jur. 
( l'I::trienpIa,tz 17/1 Ohem, 
Sachsen Adalbel'tstr. 13/2 Jur. 
Bayern Ludwigstr. 14/1 JUl'. 
( Goethestr. 8/2 Med. 
Sachsen Landwehrstr. 30/2 1. Med. 
Bayern Rumfordstr. 30{1 PharlU. 
t Finkenstr. 3/2 ,Tur. 
Glockenbach 15/1l.R. Matb. 
Auenstr. 4/3 Pharm. 
Ottostr. 3b/4 Jur. 
( Barerstr. 70{2 Jur. 
« Türkenstr. 33/1 r. Jur. 
Rheinpr. Krankenhausstr. 5/01. Med. 
Brandenbg. Blumenstr. 43/3 \Med. 
Bayern Residenzstr. 7/4 Med. 
Schommerstr. 13/2 Med. 
Goethep1. 1/1 1. IMe~. 
( Schellingstr. 47/2 Phll. 
Ostpreussen Luisenstr. 41b/l 1. Forst,T. 
Bayern Türkengraben 47/2 Jur. 
V. d. Tannstr. 24/3 Med. 
Herzogspitalstr. 17/1 Med. 
t Amaliensll'. 41/3 Theol. 
(Geor"iannm Tbeol. 
Württembg. Heustr .. 20a/O Med. 
Bayern Türkenstr. 26/2 JU1', 
( Lilienstr. 44/3 Med. 
e Adalbertstr. 11/2 JU1'. 
Gh. Hessen Schleissheimerst. 23/1 JUI'. 
Bayern Perusastr. 1/1 JU1'. 
( Baaderstr. 3/1 Ju\'. 
Hessen-N. Zweibrückenst.15/2R. Med. 
Württemberg Augsburgerstr. 20/2 r. Med. 
























Bayern Arcisstr. 16/3 Jur. 
l Amalienstr. 77/1 r. II Jur. 
« Theresienstr. 15/1 JUl'. 
Türkei Salzstr. 23a Jur. 
Bayern Sendlgrthorpl. 1/4 r. Med. 
• Amalienstr. 58/8 Med. 
Oesterreich Augustenstr. 28/1 Ohem. 
Bayern Schwabingerldst. 62/2 JUt. 
Württemberg Gabelsbergerstr. 8/11', Phal'm. 
Bayern Enhuberstr. 4/3 JUt. 
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Nachtrag. 
Name. Heimat. Wohnung. 
Adum Heimich München 
Aengeuheyster Hllhert Capeilen h/Gel<1. 
Agne Wilhelm Bel'gzahel'll 
d'Alleux KarI Albel'l'lweiler 
Bayern KarJstr. 12/0 R. .Tur. 
Rheinpr. Tiu·l,enstl'. 21/1 R. 1. 'fheo!. 
Bayern Barerst.r. 08/2 .Tur. 
Scbillerstr. 43/2 1. Med. 
Allwein Anton München Ktrchenstr. 19/0 Med. 
AltenlJeck Job. ll. ~1ünchen 
Amann Jos. Alb. München 
Grube 47c/0 JUl'. 
« Prttnnerstl'. 16/2 1I1ad. 
Anding Ernst Seebergen 
Anner Franz Xaver Giebing 
Autonoglu Jobuun Hazi Philippopel 
ArnRchink Max Schöllnach 
Ascbke PalIl Elbing 
Astili Hermunn Lausanne 
Aumer Joseph Münellen 
Sacbsen-C.-G. Adalbertstr. 21/2 1. IIbth. 
Bayern Münzstr. 9/3 r. Theol. 
I~nmelien Mittel·erstr. 12/3 1'. 1I1ell. 
Bayern Holzstr. 4a/0 Mell. 
Pr. Preussen Maistr. 1/3 Mett 
Schweiz Sophienstr. 4/2 R. Ohem. 
Bayern Jobannispl. 20/3 r. Mell. 
Elsass-Lothr. 'l.'heresienF;tr. H,/I Natul'w. Bander JoballU J~aptist Forhach 
Buchmann },-Iartin K. P. ROlltock 
Buder JORef Burgau 
Mecklenh. Schw. Goethestr. 10/3 1. MCIl. 
Bally Heinrich Hot' 
Bauholzer llI:tx Augshu\'g 
Buulechuer EusehiuR Bayraherg 
Baumel't 1'heodo\' Bromberg 
Recker Karl Ottel'berg; 
Recker Philipl) Kaiserslautern 
Becker Philipp Gl'ünstu<lt 
Beer Eugen Rt. Inghert 
Beissinger MlltthiaR Asten 
Bender Georg Dr. Ofienbaeh a/M. 
Benecke ,Tollllllnes I-Iltmhurg 
Bel'cbtold Karl München 
Berg AleXllndel' Odessa 
Bel'llbart Karl MassenhaURE.'.!1 
Bernol<l Ant. Alb. Mels 
Bertram HerJUul1n Jena 
Beyer Karl Dl'. Es~en a. d. RuIn' 
Bezzen1Jergel' Paul Heidelberg 
Bibergel' Joser Rebstorf 
Eierner Stefau Langenthal 
Riesenhuch GURtav Düsselrlol'f 
Bihler Robert Horh 
Birk Silllon Metten 
Birlmel' Wilhelm Tettan 
ßittebnann Punl BerUn 
Blacbian Franz Neuötting 
Blauk Winan<1 Monbeirn 
Blischke Kar! Winzig 
Bodewig Art.hur Wieshndf\11 
Bayern ScheUingstl·. 8/1 H. Jm. 
" Hundslwgel 4/2 1. Med. 
e. Hl'zg.-Wilhelmst. 1:3/1 Mcd. 
«Georgiunum 'l.'heol. 
1'oR(m Landwehrsl'l'. 59/3 l\1ecl. 
Bayern Mittererstl', 5/2 1'. MeLl. 
~ Klenzest,r. 7] /1 1'. Med. 
Tbcresienstl'. 4/2 R. ,Tur. 
« Lliwengruhe 14/2 .Tn\'. 
« Augustenstl'. 75/2 Theol. 
He,qsen '1'hie1'8cb6tr. 2/4 Ohenl. 
Hamburg Spitalstr. 5/3 1. 111 eil. 
Bayern Zieb1anustr. 2/:3 .Tur. 
Russland Bayel'stl'l 41/4 Nnturw. 
Bayern Linrlwurmstl'. 131/0 ehern. 
Sch\veiz Adalbel'tstr. 10/1 1'. Jur. 
Sachsen-Wo Altenhofstr. 3/1 Mec!. 
Rheiupr. Mal'sstl'. 37/1 Chem. 
Baden Theresienstr. 58/1 1. Phi!. 
Bayern SChellingstr. 52/2 r. Jur. 
< Blumenstr. 23/2 .lur. 
Rheinpl'. Luitpoldstl'. 3/1 1. l~ol'st\\·. 
Wiil't.temlmg Holzstl'. 4/2 Mcll. 
Ba~'el'll Ringseisstr. 0/2 R. lIfcc1. 
" Sc:hcllingstr. 08/2 1'. Chem. 
Bramlenblll'g Al'cisstl'. :34/0 Med. 
B:.yel'l1 Zweig.:tr. fi/2 J. Mell. 
RheiIlPr.\'l'heatinel'stl" 23/2 'l'heol. 
Schlesien BhlmeuHtr. 35/2 Med. 
Hessen-N. mUllWIlHtl'. 48/1 MCI1. 
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Name. Heimat. Wohn'uny. /;tUcli1.:11; 
Bode Georg Heinrich Vilsell 
Bodky Julius Tilsit 
Böck Frllnz Augslmrg 
Böhm Karl 'fheodo!' München 
Böhmer Haus Bntnberg 
Bolck Walter Rudbardsell 
Boley Haus Augsburg 
Bongm·tz Peter Neuss 
Bosch Bernnrdill Ursendor!' 
Brandl Jose!' Dl'. Donallstallf 
Brenner Philipp Gross Niede~heilll 
Broer Franz Geseke 
Brüning August Cloppeubllrg 
Brugnatelli Ll1igi Dr. Pavia 
Bnmner Adolf Schwablllüncheu 
Bl'lmner Johanu Augsbul'g 
llruuuhuber Josef Müuc:hen 
Buhler Karl Oettingen 
Butz Ernst Augsbmg 
Cahu Adolf M;tinz 
van Calker Fl'itz Wesel 
CantzIer August Fl'eilllersheilll 
Capellen Hugo Osunhrück 
Cau(1iuus Adolf !vIüncheu 
COlll'adi Hermann i\lagdebnrg 
Conradshans Fritz Borgel'bausen 
COl'rens Karl Erich Müuchen 
Cramel' Eugen Schweillful't 
Dachs Heinrich Wolfratshlluseu 
Dahmen Theodol' ' Köln 
Defriez William DOl'chester 
DennCl'lein Lndwig München 
Dcutschlünder Erust Wl'onke 
Diekerhoff Fl'UIlZ Warendorf 
D~.elJdo~ne Adolph Stnt.tgart 
Doderlem Ludwig 1I'[iinclltlll 
Doehlel)lunn Kur! li'l'eising 
DÖl'uhöftel' Friedrieh Wien 
Dre-xler Fricdrieh Vil~bofen 
Du MOllIin Rich. Grl\f v. Wiuklnl'll 
DüuninghullS Heinrich UUM 
Dm'iug Gustav Adolf Bockellheilll 
DU1'ocher Wilhelm Müncht1n 
Dyroff Anton Asehaffenbl1l'g 
Ebert Fmllz Kussel 
Eckel Georg Koeuigsbuch 
E~gerking Karl Grossenlllelll' 
E~chhol'U H\lgO Cobul'g 
Elden Edllnrd Wuldbr\U 
Eisellreiter Fl'anz Pfarrkirchen 
Elterlein Adolph .J. von Ohereichstlidt 
Elwert .Tl1lius Reutlil1gell 
Endl'es .Tosef Antoll . Kloster Lechfehl 
~ugl~lardt Joseph Fl'fi'isillg 
Englisch Engen Will!. Mnnnlu'Iilll 
Ernst GottlielJ Celle 
Hannover Landwehl'str. ~ 7/3 Med. 
PI'. PrellsseIl Adalhertstr. 11/0 Astron. 
Bayern Ludwigstr. 17/1 Med. 
Bayern Corneliusstr. 8/3 Med. 
e GoethE'~tr. 42/1 r. Med. 
Ostpreussen Goethestr. 13/2 Med. 
Bayern Birtenstr. 23/3 Med. 
Rheinpr. Goethestr. 39/3 Med. 
Württemberg Senefelderstr. 10a!0 Med. 
Bayern Schillerstr. 13/2 r. Med. 
( TÜl'kenstr. 90/2 JUl'. 
Westfalen St. Annast)·. 14e/l M:ed. 
Oldenhl1l'g l\1ittererstr. 15/3 Med. 
Italien Amalienstl'. 22/1 r. R. Nat,lV. 
Bayern Senefehlerstr. 8/3 1. Med. 
Am Gasteig 2/2 JuJ'. 
Schlossstr. 6a/1 1'. Mec!. 
Buyerstr. 41/3 Med. 
( Lindwurmst1'. 12/1 l,l\led. 
Hessen Sonnenstr. 5/3 Met!. 
l~heinpr. GeorgenRtr. 16b/2 Jm. 
Bllyern Zieblandstr. 6/3 Phurm. 
Hannover Laudwehrstr. 69/2 1'. Med. 
Bayern Theresienstr. 100/4 1. Med. 
Pr. Sachsen Lnndwehl'str. 71/3 r. Phil. 
Rheinpr. Türkenst.!'. 18/0 Jm. 
Bayern Heustr. 20n/3 r. NatIV. 
Amnlienstr. 50d/0 .Tur. 
< Marsst,l'. 38/2 Pharm. 
Hheillpr. Adalbert,str. 31n/0 .Tm. 
Amerika Maxill1ilianstl'. 31/3 l\1ed. 
Bltyern Augustenstr. 53/2 Jur. 
Posen Theatinerstr. 47/2 Mell. 
Westfalen Schwantl!alerstr. 17/0 Med. 
Wiirttemherg Hzg.-Wilhelmstr. 32/2 !lIed. 
Bayeru Adalhertstr. 30/3 Med. 
e v. d. Tannat!'. 2:3/3 1. Math. 
Oesterrllieh Helzogstr. 19/0 Geseh. 
Bllye1'u Rosenthnl 3/2 1. A. r. l\1e~. 
« Theresienstr. 19/3 PhJlol. 
Westfalen Lindwnrmstr. 71/3 1. l\Ied. 
Pr. Sachsen Kleestr. 1/1 Geol. 
Bayern Reichenbachstl'. 32/3 JUl'. 
e Hundskl1gel 3 TI!. Jur. 
Hessen-N. Amalienstr. 6'~/0 Jur. 
Bayern Schwindstr. 14/0 .Tur. 
Oldeubt1l'g v. d. Tanustr. I!)/l Jur. 
Sachsen.C.-G. Heust\'. 22/0 Med. 
Hheillpr. Knp~llenBtr. 5/1 r. Med. 
13ayern Goethestl'. 34/1 R Mad. 
« AdeJgundf.>Dst .. 10/2 Natw. 
Württeml1erg Fliegenstr. 3/1 1. Me. 
Bllyern GeorrtiaIll1m Phll. 
« Scho~umerstr. 18/2 r. Med. 
Badeu Adllibertst. 30/0 1. Muth. 
Hanllover Liehig~t,r. 1 (l/0 lVIe(l. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Ernstberger Alldreas München 
E~chweiler Wilhelm Emddrehen 
Essliuger Julius München 
Estoppey Alfred Lausanne 
Eulitz Atlolf Pulsitz 
Falkner Frauz Xav. Burghausen 
Fauner Wilhelm Franz München 
Fiesel Josef Dettillgen a/D. 
. Finkelstein Albert Leipzig 
do 10, Fontaine Floreilliin St. Vith 
Frallcke Karl Dr. Koblenz 
Frank Josef Wald münchen 
Frech Ludwig Erust Simbach all. 
Freese Johannes Holte 
Frey Karl Ambel'g 
Friedrich Luclwig Dr. München 
Fritz Fl'iedrich Frankfurt alM. 
Gabriel WilheJm Oggel'sheiru 
Geiger Alois Müuchen 
Geisler Gustav Stroppen 
Geist Luclwig Aug~burg 
Ger~dol'ff Bl'llnO Baron Riga 
Gessele Emil 'l'muustein 
Ulas Ludwig \saargemünCl 
Glaser l\'Iax Oberuzell 
Glaser Max Znbrze ' 
Glötzner Kar! München 
Gmelin Adolf Forn~hach 
Groeber Friedrich KötztiuO' 
Hahersung Heinrich Saehsen~lol'f 
Hnenfi Fr,LIlz München 
Hagen ,Ednard München 
Haggenmüller Hans Müncben 
Htthn Victor Wunsiedel 
Halhe Max Guettland 
Han~tein Fritz Darmstadt 
Hartenbach Philipp Albsheim alE 
HartUng Kuspar Bamber"" 
Hann Georg Dnrmst~dt 
Haynmnn Josef Regensburg 
He~ner Friedrich Königstein 
Hem l\'1ttx :vlal'quartowitz 
Hel'l'mmm Frauz Bensbeim 
Herrich-Schiiffel' August Regensburg 
Heyn P,tul Stendal 
Hinkel' Hans Landatt all. 
Hofbauer Michael Regensbul'g 
Hoffmnnn Max Zweihrücken 
Hollfelder K~rl Augshurg 
Huher Lttdwlg München 
Huebel' Lmlwig München 
Jacob Friedrich Kaiserslautern 
Jacob Ednard Altenhul'g 
Juegel' Max Stuttgart 
Jahn .Tulius Albert Berlin 
. lolmllnes OUo Meiuingell 
Bayern ArcisstI'. HJc/3 r. Med. 
l~heinpl'. Angsbnrgel·str. 28/3 Bot. 
Bayern Goethestr. 23/1 Jm. 
Schweiz SchelJiugstr. 11/3 Jm. 
K. Sachsen Goethest.r. 27/0 Med. 
Bayern Nordeudstl'. 47/1 1. Jur. 
( August.enstr. 103/2 1. Nnt.w. 
Württemberg Hirteustr. 22/3 1'. Med. 
K. Sachseu Sonnenstl'. 5/3 Med . 
J,::'beinpr. SchelJingstl'. 52/2 Forstw. 
< Krankenhaus 1. J. Me<!. 
Bayern Al'costr. 12/3 1'. Jm. 
< Veterinärstl'. 3/1 Jur. 
Westfalen Lalldwehrstr. 11/i /2 Kgesch. 
Bayern Augttstellstr. 51/2 1'. .Tm. 
« Kraukenhaus l/I. Med. 
Hessen-N. Bl1,rerstr. 23/0 R. FOl·stw. 
Bayern ä. Nymphbgst. 12/2 R Med. 
Bayern Reichenbacbst. 29/2 i\led. 
Schlesien Dachauerstl'. 25a!1 M~,d. 
Bayern Barerstr. 74/3 I. .JUi'. 
Russland Gabelsbergers(l'. 7/1 Forstw. 
Bayern Hzg.-Wilhlmst,32/II1. Med. 
Lothringen Amalienf'tr. 58/0 r. F01:stW. 
Bayern Louiseustr. 41b/1 Phüol. 
Sehlesien Löwengrube 22/2 Med. 
Bayern Roscnstr. 11/3 Pharm. 
Württem])erg Augsbul'gerstl'. Ib/2 Me<!. 
Bayern LindwUl·mstl'. 23/1 1. Mcd. 
Hachsen·M. Nordendsk 4a/l 1. Math. 
Bltyerll Schillerstr. 5/1 1. l\led. 
« Müllerstr. 45a/3 Med. 
« A ugustellstr. 93/3 Philol. 
< JiilTel'str. 2/1 Jm. 
Pr. Preussen He~sstl" 41/1 Geseb. 
Hessen Amalicnstr. 77/0 Ho Ju1'. 
Bayern Prinzenstr. 2/1 Ohem. 
« Adalbertst.l'. 21jl JU1'. 
Hessen TürkenRtr. 37/2 R. JU1'. 
Bayern Wittelsbacherpl. 3/1 JU~'1 1 
« Karmelitenstr. 1/3 Phl 0 • 
Hchlesien Klenzestr. 5D/l 1'. Med. 
Hessen Lndwigstl'. 3/1 H. JU1'. 
Bayern Kreuzstr. 26/3 1. )SIed. 
l!r. Saohsen Jahllstr. 3/1 r. Met!. 
Bayern TI,stattstr. 22/0 1. MedI· 
• Schillerstr. 26a/3 Mel. 
. it. Nymphenbgstr. 9/2 Me~l. 
'!'heresiem,tr. 7/1 1. .Tm. 
Kaufillgel'st1'. 10/2 Men. 
Adalbertstr. 28/1 1. Jur. 
« Amltlienstr. 71/2 1. .Tur. Such~en-Altellh. Goethestr. 10/1 r. Med. 
Württemherg Linc1wurillsur. 35/1 r. Med. 
Brandenbnrg Fabl'ikstr. 26/1 NatIV-
Sachsen-Mo Bayerstr. 57/3 Med . 
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Ladinsky Nicolaus von 
Landgmf Wilhelm 
I'l1ugner Luclwig Kar! 

















































































Württemherg Krankenhnnsstr. 5/0 Med. 
Bayern Landwehrstr. 73/0 1'. Mi'c1. 
Hessen Herzog~pitalstr. 10/:3 Cl](,lll. 
Oe~terreich Findlingstr. 20/3 M<'<1. 
Bn,yern Louisen"t,r. 3(1/3 Jllr. 
Wiirttemherg Sendlingel'stl'. 12/2 Me,]. 
Bayern Georgianulll Thcol. 
Hessen Schillerstr. 33/3 Me<!. 
Rayel'll Georgianulll 'fheoI. 
Sehlesien Rennbabustr. 2/1 Oh,'111. 
Bayern Holzstr. 231>/2 r. Jur 
< Findlingst.r. 40/0 1. Mt·(l. 
Haunover Karlstr. 4(j/2 1. R. Chem. 
Brt1ndenhurg Theresienstl'. 66/0 r. M('(l, 
Bn,yern Nymphenlml'gst. 44/1 Pha1'1n. 
< Pl'omenudestr. 10/2 Me<!. 
Westfalen Knnalstl'. 41/1 Nat.ul'\\' 
Russland FiudlingRtr. 32/0 M,-tl. 
Bay~l'Jl Maffeistr. 1/3 N. Rpl'. 
lIIurienpl. 3/4 .Tm. 
Schellingstl'. 114/1 Cmn. 
» SchwnuthalerRtr. G<J/:3 .Tu!'. 
Bremen Barerstl'. 65/1 1. Philol. 
Sachsen-Mo Schwnmhalel'st,r. (j(l/4 JUI'. 
Bnyern Karlstr. 15/1 Med. 
Westfalen Marsstr. 12/0 n. Med. 
Sachsen Lmu'lwehrstr. 85/2 l\led. 
Hussland Lnndwehrstr. 52a/3 1. Med. 
Snehsen-Weilll Heufltr. 7/2 Me(l. 
Bayern BaYPIstr. 41/4 r. Med. 
Posen Ober· Anger Un/S Med, 
Oesterreich Zieblnndstr. 1/:} 1. Philol. 
Hessen-N. Ac1alhertst1'. :30/0 1. .Jur. 
Bayern Salvat.ors!.r. 27 1/2/3 Med. 
« Herrllstr. 4/2 r. Jur. 
({ Luisenstr. 40/0 .Tur. 
Schweiz Blumenstr. 21a/3 lI'Ied. 
Mecklenbnrg Amalienstr. 53/1 .Tur. 
Bayern K:mlhnchst,r. 28/3 Philnl. 
« Schellingstr. 44/0 .Jm·. 
« Areisstl'. 1911/2 1. Philol. 
PI'. Sacluwn Hochlll'iit-kenstr. 20/2 .JUI'. 
GrieclH1nlautl Theresienstl'. 69/3 Philol. 
» Goethestr. 44/3 r. Natlll'w. 
Westfalen Sühwanthalerstr. 11/3 l\led. 
B:tyern Dachnuerstr. 0/3 Chlllil. 
Westfalen Amalienstr. 82/:3 Jllr. 
Bayern Lindwul'lllst.r. 77/4 Me<1. 
Grieehelllalld Kletzenstl'. 5/2 .Tur. 
Rnyern Krankenhaus 1/1. Mecl. 
« Piitl'ichstr. 8/2 .Jm. 
'l'halkh'chnerstr. 18/2 Met!. 
Ohlmiillcl'str. 2/0 .Tnl'. 
« Amalicllstl'. 77/1 R. .Jur, 
Russland Rlllz~t.l', 2:3g/4 1'11('(1. 
FlHJlllen (fahel~hel'gerHtr. 74/'2 1\1('c1. 
7" 
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Menzinger Leopold München 
Merl Bartholoruäus München 
Mersmann Olemens Münstel' 
Meyer Richard Berlin 
Mikes Armin Graf Zabola, 
Miller Eugen Robel·t Riedlingell 
Milossavljevits Andra Kragu.ievaz 
MiodOnski Adam Stefan Zywiec 
l\'Ioessmel' Anton München 
Molengruafi' GustaufDI'. Nymegen 
Modtz Friedl'ioh Dr. Miinchen 
Modt,z Heinrich Kollnburg 
Muckeuschnabl Ignaz Passau 
Müller Paul Erfurt 
Nodel' Anton Mindelheilll 
überm eier Albert München 
Orthenberger Morltz Frankfnrt alM. 
Ossig Gustuv Strehlen 
Ostertag Frauz Heim'. Barmen 
Panagiotopulos Spyddon Atben 
Pautasopulos Achi!. EI. Kalamata 
Pappasoglu Alexander Saloniki 
Petermann Bruno Düsseldorf 
Petrykowski Alexand. v. Gilttstadt 
Petschacher l~udolf Wien 
Philip Max Dr. Hamburg 
Plagge Kar! Darmstadt 
Popp l\1:ax München 
Porth Theodor Darmstadt 
Prausnitz Wilhelm DI"IBreSlau 
Probst Joseph Oberhausen 
Pl'zyrembel Fdedrich Pitschen 
Quenstad,t Ernst Dl'. Tübingen 
Ravoth Victor Berlin 
Rech Eugen Spesbacll 
Reiuinghaus Fritz Graz 
Riesenfeld Paul Dr. Lübeck 
Ristori Giuseppe Dr. Figline 
Röhlinger Johanll NeuRs a/Rh. 
Roe~ell Ludwig Dr. München 
Rötzer Oska1' Bor en 
Roselieb Emil Schafhof 
Rosenbe:ger G~or/-( Aschaffe~burg 
Rottenhofer FrItz München 
Runck Heinrich Rhodt 
Russo Anton Konstantinopel 
Schallmayer Otto Mindelheim 
Scharf Ludwig Blieskustel 
Scheel Kar! Cassel 
Schmidt Richard München 
Schmeisser Johann Neuhausen 
Schürmayel' Bruno Freiburo• 
Schwabe Artlmr Güstrov" 
Schwenk Frauz Dillingen 
SeicUmay~r Hubert Abeusberg 
Sprung h.arl Prellzlau 
Bayern Maistl'. 29/1 Jur. 
« Herrenst,r. 36/4 Jur. 
Westftlleu Lindwurrnstr. 42/0 Med. 
Brandenhurg Theresiellstr. 4413 Natul'w. 
Ungarn Hessstr. 28/1 Staatsw. 
Württembel'g iVhrsstr. 8/4 1. Phnl'm. 
Serbien Türltem;tr 59/2 1. .Tut·. 
GnlizieJl Augustenst,1'. 85/2 I. Philo!. 
Bayem HerrenAtl'. l/;l r. Jlll'. 
Holland Karlstr. 10/1 Min. 
Bayel'll LaDllwelll'l'ltl'. 71/ß Mell. 
« Schellingstr. 101/3 Philo1. 
« Marsstl'. 22/2 JUI'. 
Pr. Sachsen Gabelsbergerstr. 9/3 r. Mall. 
Bnyern Marsstr. 38/3 I. lIIed. 
« Adelgundenstr. 13/1 JUI'. 
Hessen-N. Lindwurmst1'. 33/2 1. Med. 
S(~hlesien Schwanthaler.~tr. 54/0 Me<l. 
Rheinpr. Gabelsbergerstr. 8/1 Phm'm. 
Griechenland Amalienstr. 31/3 Phil. 
« Amalienstr. 51/3 1. Mell. 
Türkei ShhiJIerstr. 15/0 Phi!. 
Rheinpr. Earerstr. 49/0 1. Jur. 
Pr. Preussen Schwanthalerst. 77/31'. Mad. 
Oester1'einh Herrenstr. 23/2 Ohem. 
Hambnrg KarIstr. 54a/l Ohem. 
Hessen Schillerstr. 32/2 Med. 
Bayern Isarthorl)l. 7/4 Pharm. 
Hessen Dachauerstr. 26/2 Med. 
SChleSien/SChillerstr. 10/3 1'. IMe~. 
Bayern Fiirstenstr. 19/0 1'. Philol. 
SchI~sien Sehwanthalel'str. 39/0 Med. 
Württemberg .Higerstr. 17/2 Med. 
Brtllldenburg Lindwurmstr. 55/2 Me? 
Bayern A rlalberMr. 7/0 Ph~lo1. 
Oesterreich Sc}'eo1ingstr. ü6/2 Pbrl. 
Lübec!t Franenldillik Med. t 
Italien Ludwigstr. 17/1 Paldaeon '. 
Rheinpl'. Goetbestr. 21/3 1\1e . 
Bayern Krankenhaus I/I. Med. 
< Luitpo1dstr. 15/3 1'. Med. 
Hessen-N, Goethestl'. 23/3 1'. Med. 
Bayern Gabelsbel'gerst. 37/11. Jur. 
L.ldwigstr. 1/1 JU1'. 
I> Türke11str. 84/3 JUI'. 
Türkei Geol'gianuUl 'rheoJ. 
Bayern Elisenstr. 3a/2 Med. 
< Ahdemiestr. 15/0 Jur. 
Hessen.N. Landwehrstr. 32a/2 1'. Med. 
Bayern Fnbrikstr. 19a/2 Jnr. 
« Blutenbul'gstr. 101/2 J\1I'. 
Baclen Goethestr. 22/1 r. Natur1\'. 
Mellklenb.-Schw. Goethestr. 44-/2 Me~. 
Bayern Landwehrstr. 39/0 Phi. 
> «Serellingst.l'. 52/3 1. Jur. 
























Bayel'll Jahnstr. 6/3 Med. 
« Bayerstl'. 29/1 Med. 
Schlesien Goethestr. 3/3 1\le<1. 
Rheiupr. Landwehrstl'. 14/2 r. Med. 
Wiirttemberg Schillerstr. 31/1 Me}l. 
Ba.yel'll GewÜrzmühlstr. 4ft/] Med. 
Hannover Schillerstr. 44/2 r. Chem. 
Bayern ScllilIel'str. 27/:3 Hed. 
RraullRclllveig Küniginstr. 59/2 \Jur. 
Badeu Goetbestr. 20/L I. Med. 
1. 
Uebersicht 




St l Kam. ,aatsw.Fakult·
JF 
t 
~ 01'8 • 
Medizin. Faknlt. . . 
Philos. Fak. 1. Sektion 
» TI. Sektion 
Ilhu1'll1uzoutoll . 
110 Bayern 25 
950 » 265 
4 » 13 
57 » 35 
507 » 608 
209 » 137 
66 » 174 
87 » 167 
» 1424 





Wil'!'l', welche, ollllp. illll1llttl'iknliet't zu sein, die E1'1'l,uhnis zum Besuche 
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TI. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
, 
I 
F a k u 1 t ä t e n Summa i 
I I Pharma- '1 Vor t r a 0" Philosoph. 1I '" I Theolog. Juristen Kameral. Medizin. I zeuten partial total:i r. Sekt. II. Sekt. 1I I I 
.B!lyr. Nicht. Bayr. NiCht_, Bayr. Nicht. Barr, , ~lCht'l Da,yr. Nioht- Barr., Nicht I Bayrol Nicht· Bayr. NiCht'1 'I 
Ikl.Yl". Bayr. Barr. Bayr. Ba.yr. Ba,,\'"r. Bayr. Basr. 
Bei Abschluss des amtlichen Verzeich- 1I 
nisses waren im Somme" - Semester I!
1887 immatrikuliert. 1071 30 861 283 66 51 508 678 190 134 62 172, 71 154 1865 1502 3367! 
Nachträglich wurden noch immatri- I I I I I I 
kullert . . . -I - 11 1 - - 5 5 2
1 
2 - 1 -I - 81 9 17 
I I I I I Sohin Frequenz des vorigen Semesters 107 30 862 284 66 51 513 683 192 136 62 173
1 
71 154 18731511 3384 
Hie.on sind abgegangen • • • 261 23 290 178 28 33 124 307 88 55 20 61 19
1 
37 595 69! 1289 
I Rest für das laufende Semester. • 81\ 7 5721106 38 18 389 376
1
110'1 81 42 112 52 117 127.1817 209. 
! N.u", Zuga.g ""'" S="".~ _ _ _I 291 I' 37'\"9 2S 30 118 232 105
1 
" 24 62 35 60 7121'07 131. 
\ Sohin .... um ... 'aufe.' •• S.most". \"0\ ,,\ 950\ 266\ 61\ 48\ 607\'OS\ 20'\137\ "\174\ "\167\1990\1424\ '414\ 
m. 
,Ausscheidung nach der Heimat. 
F akul tii t'en: 
V at e r 1 a n d. Philosophisr.he ~.g I u :::!/ I. Ir. 
..... Sekt. Sekt. =~~~. --;e~ts~=he=S=R=e=iC=h.=~l=~Ii===i;==*=1 =!=, ~~~-k~o~~_,_, __ 
Bayern I 
Oberbayern . 47 320 11 187 61 
NiederlJayern 2 94 2 51 17 
Pfalz. . • 21 118 I) 71 44-
Oberpfalz • 3 107 6 50 22 
Oberfranken 1 76 4 24 11 
Mittelfranken 2 83114 34 131 
'7 Unterfranken - 37 12 15 














Summa I 11°19501 61i 507 209 




I) 1, 181 3 47 2: 11 1 37 !! ~II ! i~ 
-' 12 - 22 
- 31 1 28 
: I ! :1 = i: 







Summa II 17 135 16 344 45 
10 




Oldenburg • . . . 





Anhalt • . . . 
4 
1 
14 5 55 
21 5 38 
12 1 22 
4 2 24 
5 1 12 
11 - 8 
8 -' 4 



























































8 84-101 27!1 
871' 1990 
3(j 168 











10 20 11R 
9 9 96 
10 ß 57 










































lippe·Detmold • . 
Rauss j. l. ' , . • • 
Schwarzburp.Rudolstadt - - - - - 1 - 1 Schwarzburg.Sondel!.r~sh~a:.::u.!!:se~n~';"I!~-~_-~ • ...;;-~~l~_-,:"-:--+--;-~+-~-;\-~~11 
1 
Summa III I 51 941 221 ~051 54 I 54 1 511 485 
\ 
, Fakultäten: 
~ .; Vaterland. ~ .p Philosophische S 
'§ ! "Cl ~ ~ <I) ~ I. I n. ~ tI.1 l'-:> 
"'" Sekt. Sekt. 
B. Ausland. I 




- - 3 13 4 4 - 24 Griechenland 1 2 
- 5 8 2 - 18 Nordamerika 




5 3 4 - 15 Ungarn u. Galizien 
- - 2 1 [) 1 - 9 Japan q 1 4 1 6 
- - - -Türkei 
-
1 
- 3 2 - - 6 Italien 
- - -




1 1 - 5 England . • 








3 - - _ .. 4 Schottland. 









- 2 -- 3 Bulgarien 














, m f> 94 22 205 54 54 5  485 ) n 17 135 16 344 45 85 115 75'1 
Summa der Nichtbayern I 251 2651 481 608\ 
> I) Bayern 110 950 61 507 137 1 209 
1741167\1424 
66 87 1990 
Gesamtsumme 1351215 109 1115 346 240 I I I I I 
Hiezu kommen noeh. • . . . . • • . . . . . . . . . . 
Hörer, welche ohne immatrikul'ert zu sein die Erlmlbnis zum Besuche 
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